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A s u n t o s d e l d í a 
Después de todo lo que ha su-
edido, de todo lo que se ha abu-
sado y de todo lo que se ha te-
de la nido que soportar a causa 
-reación de la Junta de Defensa 
Nacional, primero, y d e s p u é s y 
cliente ajeno, ensanchando la esfera 
de sus negocios, lo llevan a efectuar 
sus ventas con las utilidades reducidas 
a su más mínima expresión. 
P R O M I N E N T E S M E J I C A N O S D E S E A N U N A J t / s t f á t á k t D w a á k f t á l 
I N T E R V E N C I O N E X T R A N J E R A ' ' W C l d U C i r U C i I U 
E L ESTADO EN QUE DEJARON LOS que esto se puede efectuar no sobre ra elegir una asamblea nacioral, pues 
COMUNISTAS A HUNGRI.4. | la base de InterTenclón determinada la Entente no deseaba apoyar a nin-
Budapest, Agosto 4. por los aliados, sino accediendo a pej gún gobierno que no representara la 
Esta ciudad presenta hoy aspecto tición húngara. voluntiíd general del país, 
lastimoso, después de la fuga de los i Un despacho de Budapest recibido 
comunistas capitaneados por Bela en esta capital dice que el jefe de las PETICION D E K A R L S E I T Z 
Kun. Las calles están medio 'leslertas. tropas rumanas ha notificado u las au-1 Yiena, julio 3L 
Todos los establecimientos están bridados militares húngaras que so Warl SoJtz, rresldente de la Asam-
3SOVENTA Y NXETE CASOS DE YIBüKLAS EX MALAQ-A.—HOIT&ESOR LO-
PEZ XLLERAS 
Por cuenta propia consignare-
mos que se nos ha dicho que el re-1 rrados; y en los hoteles y casas par- halla en camino una comisión ríimana blea Nacional Austríaca, pldl<f. lioy que 
cientp A r c T f t n A*- U «wrotoi- ío A~ tlcrilares apenas hay que comer. Tam- qu« se dirige a Budapest para concer-, los alhulos salven a Austria de la 
¿ . , C l t i u c ia secretaria ae,poco liav en la cjudad ^ jabón ^ ea. tar un armisticio. suerte que aflige actualmente a Hun 
Agricultura seña lando normas para fé ni tabaco ni lencería de ninguna Igr in . Herr Seitz, dijo; 
Í ü b 7 i ; t e ; ^ ; " " " t o < k y ! a ' h a y | [a f i jación de precios a ciertos a r - | ' X - i^OMO JW J M P ^ » 0 _ E I ¡ nu.stra, ^ a s , valores, « 
se muestra propicio a la re-
ías canes sm rumno njo; pero Ja sun-
risa ha reemplazado al aspecto de te- i _ L l doctor Otto Bauer, ex Ministro de' la suerte de Hungría, que eu pocos clones con todos ios pasajeros del "Mont-
quien 
novación de una experiencia que 
ha sido funest ís ima. 
No escarmentamos ni en cabeza 
propia. 
Necios o Cándidos tienen que 
jer cuantos esperen una mejora, a 
beneficio del consumidor, de una 
nueva intervención oficial. A las 
causas que favorecen actualmen-
te el agio, añadiremos otras. Y 
esto no podrá cogernos de sor-
presa. E l ejemplo de lo que ha 
ocurrido con la harina, con la gra-
sa de cerdo, con el aceite, con los 
permisos y denegaciones de em-
barques de azúcar, con los v í v e -
res en general, con el calzado, es 
reciente. Si se insiste en renovarlo, 
presenciaremos y soportaremos la 
repetición de los mismos efectos. 
El agio adquirirá mayores propor-
ciones y habrá agiotistas con es-
tampilla, que operarán a mansal-
va, l levándose de encuentro a l co-
merciante. . . y al consumidor; a 
éste sobre todo. 
Sería curioso ver—dice un lectoi a 
El Mundo—sobre qué bases de pre-
cios se fundará la Secretaria de Agri-
cultura para fijarle precios de 15 en 
15 días a artículos que como los ví-
veres fluctúan hasta dos y tres veceo 
por día coma usted no ignorará. Sc-
.'ía distinto si se traíase de artículos 
de nuestro suelo; de nuestra propia 
producción, pero no de artículos im-
portados cuyos precios los impone el 
mercado exportador y no los impor-
tadores de aquí que tienen que pagar 
los precios del mercado exterior. 
Al comerciante debe dejársele obrar 
con entera libertad; mientras más fa-
cilidades se le den y menos se le coar-
te en el libre ejercicio de su nego-
cio, más provechosa será su actuación 
para el país, bien entendido por su-
puesto que obren cada uno indistin 
lamente de por sí sin uniones ni con-
fabulaciones de ningún género. El de-
íGo de aumentar el negocio por par-
tí de cada uno, y atraerse hacia sí ei 
BL "MONESERRAT 
Procedente de Barcelona, Valencia, Má-
laga, Cádiz, Las Palma* y San Juan de 
Puerto, ha llegado el vapor correo espa-
flol "Montserrat" que trajo carga gene-
ral, 33C pasajaros para la Hpbana j (A 
de tránsito para Centro América y cin-
co polizones que serfin derueltos a Es-
paña. 
M. v i UWIUM- i(i!n-i,i sr Tr>i Truui- * ""Sír-""Vr " ' " — • ^ ^ • * m " i J •-•«•«M.wa JUIU siuv uoBiauutiMK gra-i Debido al rédente caso de viruela Im-
ticulos na motivado y a por parte i ñas destrozadas. E l público transita B E L A K O . dualmente al otro lado de las íron- ¡ portada por ei vapor francés "Venezia" 
de algunos importadores la con-' â  ^  8̂ n nn^  Aj » o  l  son-i VIena, agosto 4. Iteras, aún es tiempo de librarnos de; ia sanidad marítima, ha tomado precau-
J J J i L I J I rfsa -i E  ' la suerte de ungría, que CU POCOS clones con to os los pasajeros del " ont-
• raorden, dada por el cable, de ! rrpr que tenían los semblantes en me-' Estado del Austria alemana, hablando meses ha sido devastada y nrriunada I «errat" exigiendo la vacunación y reva-
efectuar embarques de determina-i ê â prometida redención comu-íhoy de los recientes acoutec'nicntv»* de todo lo de muchas generaciones,! cunación do ios pasajeros de cámara, 
i , , , i nista. ¡acaecidos en Hungría, dijo: Esto lo podrán comprobar los aliados M O K S E S O R L O P E Z L L E R A S 
dadas mercanc ías , y hasta se nos | E l nuevo Gabinete tomó posesión j Eas conjuras del Ministro Czobet en y si alguna vez emprenden la obra de Pasajero de tránsito del "Montserrat," 
ha hablado de un cargamento de i I,05' ^ Pasó toda la noche en la formi-1 Tiena fueron cansa de mi mayor an- j reconstrucción de Hungría.'* I Jo es Monseñor Rudesindo López Lleras, 
, i , . , ¡dable tarea de reconstrucción para siedad; pero voluntariamente fué In-; "Nuestro comercio se halla parall-1 Prelado Doméstico de s. s., con resi-
arroz, y a embarcado, que t a m b i é n : con ésta restaurar la normalidad. Los termediarlo de su franco sucesor, Gui- zado, debido a nuestro déficit de 4 mil i dencia en Colombia de donde es nativo, 
ha sido vendido y a en un puerto i comi,nlstas que han robado cuanto ha-1 Uermo Boehm, que me preguntó cuú- millones de coronas; a las grandes MonseCor López Lloras, que sólo cuenta 
i i r ,. J n - J i M*1 con aplicación a gastos de sn qul- i les serían las probables condiciones cantidades de dinero que les estamos 
ae ios nstaaos Unidos, en el que ] mérica política y a su bienestar futu-' de la Entente para acceder a levantar | pagando a los que se hallan sin trabn-
fondeará , de tránsito, el buque | ro también, han dejado vacíos todos j ©1 insoportable bloqueo de Hungría, Jo y a las Inmensas cantidades que se 
] .„ I los bancos. \ (Czobet rué Ministro Húngaro en VIe- han abonado en pensiones de emplea-
E l Ministro de Hacienda, Misklcs, I na durante la dictadura de Bcla Kun, dos, y por la falta de Ingreso del ta-
ño sabe por dónde empezar, porque no. Y lo relevó a mediados de Jul io Gui-1 baco y bebidas alcohólicas. 
Ilcrmo Boehm.) Le expuse a Boehm mi i ^Hablando francamente: los aliados 
M. Barber, Teodoro Silva, Manuel 
González y otros. 
que lo conduce. 
Y esto no es agio, ni especula 
rinn ilícita • «¡ímnlpmpntí» P! i hay más (Uner<> <Ine el P"^1 moneíla 
cion incita, es, simplemente, e l j ^ j ^ cmftMo ^ los comunistas, 
eiercicio natural del derecho de 
defensa. 
9$ Pfr Sfr 
L a especu lac ión i l ícita, el agio, 
no es aquí , ni en parte alguna, cau-
sa única , ni la principal, de que 
suba el precio de los art ículos de 
consumo. E l agio es uno de los re-
sultados de una s i tuación anormal. 
pero no es el causante de la anor- del gobierno húngaro, a ñ a d i d o quo 
, . , 1 , i ¡se le pedirá a Rumania que detenga 
mandad; agrava el mal, pero no l gT,s fner/as militares en el punto den-
lo crea ; es efecto, no causa. Y ¡de se hallan; pero que no se le exlgi-
r i i. i i i r í la evacuación de la línea fijada el 
se tavorece el agio alterando las | l s de tolo 1lltlm0; f<ne e] nWTI) 
condiciones naturales del comer-1 gobierno húngaro en Budapest haya 
j confirmado esírictamente las condldo-
C10, t nes del armisticio concertado entre 
Mirémonos en el espejo de los iHnngría y las naciones aliadas. 
k j * i _ _ ' E l comandante general Italiano, di-ados que ha tenido para !ov Ie 001ltcst6 ^ soflor Cle(ncnc<.ar 
consumidores y para el desenvol-1 dlciéndole que eL nuei o gobierno hún 
MAS SOBRE L A SITUACION B E 
HUNGRIA. 
Copenhague, agosto 4. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros y de la Conferencia de la Paz, se-
ñor Clemenceau, en contestación de 
un mensaje Inalámbrico que le dirigió j ra fácil entenderse con el consejo de! 
la misión italiana cu Budapest, decía- ¡ obreros y soldados, 
ra que el Consejo Supremo de la Con-
ferencia de la Paz no se propone Inter, 
venir en los asuntos políticos Internos 
opinión do qne era necesario un cam-! deben comprender que os necesario 
bio absoluto en el sistema de gobierno , mantener en continuo movlm.'ento al 
con el derrocamiento del cocinnlsmo ¡ comercio europeo, SI ©1 pueblo euro-
y el maxImallsmo,,, I peo no tiene trabajo, necesariamente 
"Boehm entonces confesó haber Rld<»' tíeT,e emigrar, porque si no lo ha. 
enviado a Budapest por la comisión i ̂  llegará a ser un elemento de per-
del gremio de obreros, qne no estaba i turbación, alterando la paz mundial, 
desprevenido para las antedichas con- ¡ |J<>S hombres no se acuestan tranqui-
diclones* pero que él temía que no fue- ruínente a esperar la muerte. 
"Austria no espera vivir en iguales 
condiciones en que vivía antes de la 
"Entonces promoví discusión directa ' «herraj pero tiene qne contar con su 
entre Boehm, Peter Atroston, ministro I Pa" ^ cada día. 
de justicia del Gabinete do Bela Kun, y \ JJn «"""to a la federación del Da-
el coronel Cunningham, representan- ¡ nnblo» que se ha propuesto como un 
te aliado en Budapest, discusión Inte- ",fT,<> a ,a situación mercantil, mucho 
rrumplda por el inesperado avance de I ;eino fine rencillas sobre las fron-
las tropas rojas hacia Rumania. L a En-I*eras evitará que eso se HPVC a cabo, 
tente esperó hasta ver ei butn éxito 1 S1" embargo una gran unión entre las 
del cruce de los rumanos por el río Potencias de la Europa central no só-
Theiss, evidentemente la señal para ilo 68 lógico, sino posible. Inchiyéndo-
reanudar las negociaciones qne terml-} ^ en esa unión a los Estados situados 
27 años de edad, obiítenta cinco docto-
rado; a saber: doctor en Derecho Canó-
nigo, doctor en eTologta, doctor en Me-
dicina, doctor en Filosofía y doctor en 
Letras. , 
naron por la decisión do que el gabine 
to debía dimitir.,, 
L a misión de la Entente en VIena, 
asegúrase, informó a Boehm que solo 
un gobierno socialista,, provisional, 
podía establecerse y que deMa prepa 
rarse inmediatamente ©sa solución pa-
.r:m;AnfA A*] onrí^ on oco^ln w pn i garó se dispone a cumplir las condi-virmento del agio en escala y en. 5íones ^ a^)IstIcio lo m¿ís proírto p(>-
condiciones hasta entonces deseo- glble, siendo conveniente que las na-
noadas en Cuba el m « i u . operan- ^ ' í i e n / emKniMe cada™"" í A V l t í m B H O T a 
di de la junta de bubsistencias, 'on regimiento a Budapest, Sugiérese -
E L NUEVO MINISTRO B E ESTABO 
EN URUGUAY 
Montevideo, Agosto 4. 
E l señor don Gabriel Teerra ( í ) . 
ex-MInistro de Instrucción Pública, 
Trabajo e Industria, ha sido nombra 
do Ministro de Estado, 
F U N E R A L E S P O R E L C O N D E 
D E L R I V E R O E N V I L L A V I C I O S A 
E l D r . C a r l o s 
A r m e n t e r o s 
Mañana, y en el vapor "Antonio 1.0-
P '̂" embarca para los Estados Uni-
cos nuestro distinguido y querido 
amigo el doctor Carlos Armenteros. 
en uso de licencia, y a fin de desean» 
8̂ r y reponfrse completamente de ra-
. «ente enfermedad. 
Al señor Subsecretario de Agricut-
jJH'a acompáñale su secretario par-
acular señor Luis Felipe Madrazo. 
También embarcará en el misn<o 
vapor el doctor Bernardo Crespo 
competente y laborioso Jefe del Ser-
í e l o de Veterinarios de la Secretj-
ría. quien va en comisión. 
S U I Z A . 
A todos les deseamos un feliz vía* 
pe y grata estancia en el Norte. 
. 7 6 2 7 -
L a C á m a r a 
d e C o m e r c i o 
La Cámara de Comarcio, Industria 
.vegación de la Isla d«? Cuba, se 
eunirá esta tarde en sesión extraor-
nana. para combiar impresiones so 
IB p decrat0 deI señor Presidente de 
edl )AP,ÍblIca y que Publicamos en la 
de la tardfi referente a la f-
in^n de Preci08 a los artículos más 
.^ispensables para la vida. 
D E P A L A C I O N 
Nombramiento, 
con0!i 61 haber anual de í2'400- 7 
romhr 2arácter de f e r i n o , ha sido 
r i n , L el doctor Francisco Leza-
redes re8iaente del Hospital 'Mer-
Inspector de Montes, 
MOU^P^0 nombrado Inspector de 
ftl rf>rn„ , la ^rovlncla de Matanzas, cnronel Ralmundo 0rtega 
Penuncla y nombramiento 
deHSn 'lÍd0 ace^ada la renuncia qi-o 
^mkraHAn d9 Jefe del Negociado de 
' • S r a ^ J 1 1 la A t a r l o de 
íor n £ l í t ^ l i i Presentado el se-
Para s,;Lel y 86 nombrado 
Recortamos de E l Comercio, de Gi-
i6n, i? nota publicada a raíz de las 
solemnes honras fúnebres celebradas 
c-n U parroquia de Carda, y en 
nomb e de la familia del que fué 
nuesfo Direcl.cr, y en el muestro, 
sinceramente agradecemos a aquellos 
veciros y amigos, autoridades y re-
presentantes de las sociedades que se 
c.tan en el suelto, el piadoso recuer-
do que dedicaron al Excmo. señor D. 
rUcolás Rivero 
Dits E l Comercio: 
De Card» (ylllavlclosa) 
PUNERALES POR DON NICOLAS 
RIVERO 
E l homenaje tributado ayer por la 
parroquia de Carda a la memoria da 
don Nicolás Rivero y Muñiz, conde 
del Rivero. (que en paz descanse) 
fué un testimonio elocuente de la 
gratitud de aquel vecindario a quien 
supo en todo momento demostrar el 
cariño Inmenso que sentía por su 
pueblo natal, contribuyendo a cuan-
to redundase en beneficio de los in-
tereses de aquella parroquia. 
Todos, sin distinción de clases, 
ce asociaron a ese justo homenaje, 
dándole la soUmnidad que merecía 
persona de tan ilustre benefacto*. 
Dio principio el funeral a las once 
de la mañana, hallándose el templo 
atestado de fieles. Ofició el hermano 
del finado, don Celestino Rivero, ayu-
dado de los presbíteros don José 
Pósales; y don Manuel Arguelles c v 
ino ri.ácono y subdiácono, respectiva-
ment'v L a parte cantada estuvo a 
cargo de la capilla de cantores de 
Oviedo, dirigida por el culto organia-
tf de Villavíciosa don Manuel Ai-
lerdl. * 
Loq duelos- estaban constituidos 
en la síguience forma: 
E l de la familia, por don Balbiuo 
Balbin, don Constantino Morlyón y D 
Antonio García 
Centro Asturiano de la Habana* 
Don Donato Argüelles del Busto y 
don Ceferino González, Presidente y 
vocal respectivamente de la Dele-
gación en Aser ias ; Club Villavício-
sa, de la Habana, don Obdulio Fer-
nández, presidente honorario y don 
Geniro Acevedo, ex-presidente dftl 
(lub Gijonés y Casino Español, de la 
Habana- don Silverlo Blanco. 
Auiorídadesr alcalde, don Josó 
Busto Vega, don José de la Ballina 
/ don Luciano Rodriguei. 
Eclesiástico^ cura párroco de Car-
dada, don Pedro Blanco, Arcipreste 
don Julián Ba^ón; párroco de Vílla-
••iclosa. don Firnando Rodríguez y el 
de Tazones, don Gabriel Muñix. 
Emie la muchedumbre que ocupa-
ba por completo el templo, recorda-
mos a don Norberto Ballina. don Jo-
sé Riva Uñero, don Lucas MeredlR. 
don Luís Rodrguez- don Censol Gar-
cía y don Raúión R. Pando, que ra-
presentaban a la Fábrica " E l Gai 
toro'"- don José González, presidente 
del i-teneo Obrero de Villavíciosa; 
don José Bl'.nco de la Viña, don 
Graciano Rivero, don Ramón y don 
Cipriano Cane-Ja, don Alonso Rivero, 
•Ion José Rivas. don Luis Cabanilles 
y dou Angel Fernández. 
Don Carlos de la Concha. D. Joa-
quín -.le la Ballina, don Josó Traban-
co, don Lus ií'erediz. don Francisco 
Pére;:, don Mariano y don Antonio 
Balbív don José María Martínez, v 
otros muchos, cuyos nombres sería 
impocible recordar. 
Fijrvraban también numerosos sa-
cerdotes, la parroquia de Carda en 
mas», muchos vecinos de Vilavicio-
sa y gran número de personas de di-
ferentes puntos de Asturias 
Ft?eron repartidos entre los asis-
1 entes al funeral recordatorios del 
acto oue, como era de esperar, re-
sulto solemnísimo, en consonancia 
con los beneficios que la parroquia 
de Cr^da recibió de su ilustre hijo. 
Reiteramos nuevamente nuestro 
résair.o más sentido a toda la familia 
de don Nicolás Rivero y Muñiz, coa 
de dal Rivero 
CARGAS A LA BAYONETA EN L>-
V E R P 0 0 L 
Liverpool, Agosto 4. 
Con cargas de bayoneta calada 1as 
tropas expulsaron de las calles, eu 
la mañana de hoy, a las turbas sedi-
ciosas que recorrían esta ciudad. 
desde el Mar del Norte hasta el Medí-
terraneo.'* 
REUNION D E CADAVERES D E SOL-
DADOS AMERICANOS EN DOS C E . 
MENTFRIOS BELGAS, 
Bruselas, agosto 4. 
Mientras el Congreso de los Estados 
Unidos decida si los cadáveres de los 
(Paua a la página 5, columna 2) 
Además ea Caballero de Colón y lleva 
poders para establecer la mencionada Or-
den en su patria. 
Mbnsefior López Lleras viajaba hace 
dos meses en el "Cataluña," y tnvo que 
desembarcar en San Juan de Puerto Ri-
co, para atender a una dolencia que pa-
dece en una pierna do la que está muy 
mejorado. 
E l ilustro Prelado permanecerá en la 
Habana el lempo que el "Montserrat" 
esté realizando sus operaciones de des-
carga. 
E L "MASCOTTE" 
Procedente de Pey West ha llegado el 
vapor americano "Mascotte" qiue trajo 
carga general, 61 pasajeros, entre ellos, 
el comerciante señor Morris Hoyman, 
nuestro compañero en la prensa señor 
Raoul M.irsan». el también con<pañero 
en la prensa "Pepe" Acvsta señor P. Cox 
y familia, señor Mernldo llosado, Edgar 
Carrillo, llomardo Figueredo, Aquilino 
Fraguera, Miguel Alegre, Roberto Piat, 
Fernando G. Pardo, Joaquín Martín, el 
Mayor del Ejército do los E E . UU. Mr. 
T. A. Oardner, que ee dirige a Santiago 
de Cuba. 
Juan Brafia, Enrique Chavez, Antonio 
C. Puentes, Filomena de la Cruz, Manuel 
Santos, Tlburdo Irigcyen y familia. Juan 
García, Lucrecia Ducal, Ricardo' del Mon-
te, Joeé M. Día» el ferrocarrilero Inglés 
C. R. Hudson, Agaplto Lasa, Eugenio 
En este vapor llegó como polizón un 
Joven de nacionalidad española nombra-
£o José García, que carece de toda do-
cumentación que acredite su persona, por 
lo cual el Capitán del "Maecotte" lo con-
ducirá do nuevo a Key West, para entre-
garlo a las autoridades, por infracción 
de las leyes de guerra, que en cierta ma-
nera están en vigor. 
89 CASOS DE VIBCXLAS 
Según las patentes sanitarias del va-
por "Montserrat" en Málaga ocurrieron 
99 casos de viruelas, con 11 defunciones 
y en Barcelona 42 casos, con 8 defun-» 
clones. 
" B L "CHALMETTE" 
De New Orleans se espera hoy el 
"Chalmette," con carga general y 24 cbl-» 
noA. 
E L "A.NTONI OLOPEZ" 
También llegará esta tarde el vapor e«J 
pañol "Antonio López" que procede de 
"Veracruz con carga general y pasajeros. 
UN ENFERMO 
Al hospital "Lea Animas" fué remití-* 
do el pasajero dal "Antonio López' Ma-
nuel Fernández por tener la temperatu-
ra anormal. 
BL "BAYON TECHA" 
De arribada forzosa para reparar «n^ 
(máquinas, llegó de Galveston, con nn 
cargamento de duelas para Burdeaux, el 
vapor americano "Bayon Teche." 
Con carbón llegó el vapor americano 
' Barneatable" con un lanchón a remol-
que. 
BJl ferry "Henry M. Flagler," ha lle-
gado también con carga general. 
E L M A N I F I E S T O D E L A 
R A Z A D E C O L O R 
LAS TROPAS RUMANAS EN BU-
DAPEST 
París, Agosto 4, 
Dice de Tiena que las tropas ru-
manas penetraron ayer en los subur-
bios de Budapest. 
Se ha comentado mucho el maní fíes1 
to de la raza de color. Los periódicos, 
todos la han abierto sus columnas, 
excepción hecha del DIARIO D E LA. 
MARINA del cual preaclndioron lus 
firmantes, quizás por ser el J1IARIO 
un buen amíp:o de la sufrida raza. E s 
puenta que un manifiesto dirigido al 
país, requiere por lo menos cuatro o 
cinco metros de prosa! De lo contra-
rio parece carecer de Importancia, 
T ó p i c o s B r e v e s 
Decíamos ayer . . . 
Todavía, debemos esperar un poco. 
No nos suceda que tengamos que de-
cir, como el vizcaíno: Más te vallcni 
estar duermes. 
¿Quién ha ganado la guena? Par* 
mí, Finlandia. 
Y de Guillermo ¿qiKV 
Pues de Guillermo, ns,. 
Pero ¿no decían q w ? . . 
Sí decían, ipero, cá! 
;Qué "impresión" nos ha sugerido 
un extensísimo documento. Hay en él i,a lectura- de eae documento? A decu 
un excoso de palabras. Sus «1gnata- •verdad—T este Instante—nos duele 
ríos ¿qué nos dicen? E n puridad la ^n poclc> ^ « ^ a . Durante tres horasi 
Raza de color refiere escuetamente I hf11108 l á o recorriendo letra p.-r lotra. 
esto: Procedemos del Africa; hemos ?ÁRRAFO POR Párrafo, columna por co 
Tiena, Agosto. 4, 
Oficialmente se ha publicado que a 
Bela Kun y a sus acompañantes se 
les ha concedido hospitalidad por el 
Gobierno de Austrlá, con objeto de 
evitar disturbios e Inútil derrama* 
miento de sangre en Budapest, pero 
que han de permanecer en Austria (¡ti 
calidad de detenidos hasta que se res-
tablezca la normalidad en Hungría j 
no hacer ninguna propaganda polí-
tica. 
realizado en todo tiempo una labor fe-
cunda, cultivar la tierna, cortar la ca-
lla; contribuímos con nuestra sangre 
4J. la liberación de Cuba; acudimos hoy 
a las escuelas; Institutos y academias; 
repudiamos los crímenes de la super-
cherüa y protestamos los atropellos 
bárbaros que se conocen por Ja ley do 
"Llnch". . . Estas sencillas y movidas, 
cosas,—que resumimos nosotros en sus 
lenglones—son expuestas solemne ar-
moniosamente por los representantes 
de esa raza. ¡Pero es de tenerse eu 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
Wílliam I I , como le llaman loe amé-
ricos, ¿sigue siendo Rey de Prusia? 
Hay quien dice que sí. L a veritat, co-
mo dioen en Torroella de Montfcrí, pro-
vincia de Gerona, que el infundio eu-
ropeo nadie lo entiende. Aunque puê  
de que lo entiendan el Conde y wl l -
son, el Presidente. ¿Qué conde? E l 
Conde de Bernstorff el ex embajador, 
de Wílliam, en Washington. 
X X X I V 
P O L I T I C A D E A P R O X I i l f A C I O / V 
P R O P U E S T A D E A L I A N Z A D E I T A L I A A F R A N C I A . — T R A T A D O D E A L I A N Z A F R A N C O - N O R T E -
A M E R I C A N A . — A P R O B A C I O N D E L T R A T A D O N O R T E A M E R I C A N O - C O L O M B I A N O . 
Ur rayo de luz genial y de since-
ridad lanzado por Nitti, Presídento 
del Consejo de Ministros de Italia, 
ta rasgado las sombras que se cei-
nían sobre Italia y que iban ennegre-
ciéndose cada día más, hasta llega? 
a preguntarse por algunos políticos 
peslrriistas ¿Se separará Italia de los 
Aliados y los Estados Unidos? ¿Tra 
tará alianza Italia con Alemania? 
Dice en un telegrama del 30 de 
julio dirigido desde Roma al perió-
dico "Le Matín", el expresado Presi-
dente: "Si hubiese un nuevo choque 
entre Francia y Alemania, vosotros 
confiaríais en la lejana Norte Amé 
rica y en Inglaterra que no ha deja-
do de ser una Isla. Pero nosotros lo*: 
itallaiios también existimos. Pensad 
'*) que hubiese sucedido en 1914 si 
nosotros no hribiésemos permanecido 
la paz con sus sacrificios y su la-
tor" 
''Como resultado de la guerra, con-
tinúa el telegrama de Natti, hemos 
añadido dos millones de habitantes 
a nuestra población Dentro de unos 
pocos años tendremos 50 millonei 
de habitantes enfrente de un Austria 
itducída a parcelas, de una Alemania 
disminuida y de una Rusia deametL-
hrada. De todas las Naciones qu^ 
fueron a la guerra- es Italia la que 
surg*1 en mejores condiciones, coa 
riiás hombres dispuestos al trábale 
Ya tenemos fronteras inexpugna-
bles, y formaremos el núcleo máa 
lecio de la Europa Continental. 
"Alemania, dice ese telegrama, no 
ha muerto. Estoy convencido que 
recobrará su energía más pronto d^ 
lo quft se piensa y los esfuerzos que 
el desastre, le neutrales, si vosotros hubiéseis tem-1 ^ g a para reparar 
'̂o que luchar »on nosotros en el Sur. 
"Afirmo, añade Nitti, la necesidad 
ae la unión de naestros dos palse-?. 
Para la realización de sus aspirad ~ 
res nacionales Italia confia en el apo-
yo ef caz y completo de Francia-
Si nuestras aspiraciones son Justas, 
¿por qué no formar un bloque con 
nosotros? Cualquiera otra actltua 
perjudicarla no sólo a nuestros inte-
reses sino a los vuestros. Después da 
haber comprado la victoria con su 
jansre, Franoio o Italia deben ganar 
E l b r i g a d i e r 
M a r t i v a a l o s 
E , U n i d o s 
E l Secretarlr- de Guerra y Marina 
Brigadier señor Marti, saldrá muy 
pronto para los Estados Unidos don-
de B> propone permanecer poco 
liem>o. 
Va a asuntos partioulareB. 
traerán orden y disciplina. 
"Itplia y Francia no deben fiar 
en una ilusión de Victoria No desea 
jnos .̂ ue haya otra guerra; pero si 
viniere debemos estar preparados" 
¿Nc es cierto que ese telegrama 
de Nitíi a la Nación francesa, olvi-
dando la campaña de pesimismo que 
FC hace en Italia por d'Annunzlo y 
Jos olcecados, ofreciendo la alianza 
1,0 como quien pide apoyo, sino co-
mo qu^en está dispuesto a darlo es 
refleia del ánimo esforzado de uua 
^ran política cuya vista penetra en 
el porvenir? 
Cor la franqueza que media entre 
raciones hermanas y a la luz del día. 
so por los canales secretos de las 
Oanoillerías, propone la Alianza Ita-
lia a Francia. ¿Hanse visto tales ne-
gociaciones a la luz del día en tiem-
los pasados? Sin duda no; pero es 
que ya la L i sa de Naciones, una de 
cuyae conquistas es la abolición de 
los Tratados secretos, está fraguando 
tu camino en el ánimo de los grandes 
iomWes. 
Francia ha fcogido con gran fer-
vor y entusiasmo la noble oferta d3 
Ttalia y no tardaremos en ver esa e¿-
trecba unión de Naciones que nunca 
debieron distanciarse. 
Ahí tiene otra ocasión España pa-
ra hacer política internacional con 
Pasa a la página i columna 3. 
iumna, estas prolongadas dísquisicio-
oes. Está muy bien escrito el manlfies 
to. ¡Tal vez demasiado bien escri-
to! E l calor del sentimiento, la sin-
ceridad del enojo, el afecto a Cuba, la 
solidaridad humana la ambición de 
tierapop. más bellos y mejores :todo lo 
cfrue es tristeza en el presente, lá-
grimas en el pasado y esperanzas pa-
ra el porvenir, apenas altera la on-
dulaicslón reposada en esta prosa uni-
forme, y casi casi v a c í a . . . 
Esperamos hallar en estos párrafos 
lina protesta enérgica contra loa crí-
menes de la mflfría negra. ¡Y la con-
denación de osos bárbaro sacrificios 
es harto débil! Los firmante del maní 
tiesto cuando recuerdan la patria de 
origen—el Africa lej«na—¿buscan en 
este pasado la explicación lógica de 
esos fríos asesinatos, envueltos en el 
misterio de una liturgia primitiva.? 
No puede tener otra explicación esa 
cita histórica. 
— " L a que en Cuba se titula "clase 
de color"—dice el citado manifiesto— 
está formada por cuantos de cerca c 
de lejos descienden de los africames 
Importados por los mercaderes de es-
clavos. L a historia de esa clase «e con 
funde con la de este país. 
Y poco después, afirma: 
—"Los antecedentes de esa fracción 
del pufblo en baño y su situación en 
la Sociedad de que forma parte deter-
minan de una manera Incontrovertl 
ble la dirección de su sentir y de su 
pensar.'' 
Hemos de esperar que—conocido el 
origen del mal—los pron'.oa directores 
de esa raza, se apresuren a combatir-
l a . . . 
Para bien de todos. 
Ahora resulta que F r a n c a desea 
comprar 5.000 000 de libras de azúcar 
a Alemania, y que en Inglaterra se! 
afirma públicamento que Ingleses y 
almanes íécnicamente (¡delicioso!), 
son amigos. En Londres se aconseja 
que no se llame a loe alemanes m&t 
tiempo hunos y boches. Que eso es 
una indelicadeza, que pugna con los 
hábitos caballerescos del pueDlo in-
glés. Y resulta, también, qu« los boys1 
americanos —en Norte América lla-
man boys a los soldados—regresan údt 
Rhin casados con Bertas gorditas y 
muy amantes del Emperador. 
Poco después de la guerra carlista, 
nada más que días despuóa de termi-
nada, don Carlos, que era «1 mejor1 
mozo de Europa, se paseaba en una 
carretela descubierta con su prima' 
Doña Isabel Segunda, abuela de Al-
fonso X I I I E n esos mismos instantng 
dos alcaldes de Navarra, uno cari teta 
y otro liberaJl, se daban de puñaladas, 
por cuestión de política 
Decididamente, la humanidad es deí-
género esnal—en conjunto, por de 
contado—con excieipcíones. entre las 
que tengo la dicha de contarme. 
Hasta otro día. 
Hay en este manifiesto—que como 
decíamos antea es muy bello de for-
ana—un "lapsus llngüe" graciosísimo .. 
—"Por otra parte—consigna en esto 
documento.—por otra parte de los 
Tnstltutoe, do las Escuelas Profesio 
pales y de la Universidad han salido 
raóédi^os, farmacéuticos- abogados, no-
tarlos, ingeniaros clvllea, agrónomos 
y electricistas; doctores en filosofía 
y letras, en ciencias y en pedagogía; 
arquitectos, maestros de obras, bachi 
ileres. músicos, pintores, maestros de 
Instruccrlón pf.blica, peritos mercanti 
'ta, veterinarios". 
¿Cómo los agrónomos, los abogado?, 
los notarlos, los Ingenieros civiles, los 
maestros de obra, bajchllleres, músl 
(Pasa a la página 6; columna 7) 
S e c u e s t r o f r i r s -
t r a d o d e u n n i ñ o 
Matanzas, Agosto 4. 
DIARIO.—Habana 
En la calle de Nueva Esperanza, 
afueras de Versalles, un negro trató| 
de llevarse al menor blanco de cinco 
años, Ramón Alfonso, teniendo que 
abandonarlo en la huida por la per» 
secución de los vecinos. E n la caída 
el niño recibió un golpe en la espal-
da. Es hijo de Ramón Alfonso y de, 
María de la Hoza. E l moreno podó 
escaparse internándose en el montos 
E l corresponsal. 
E l Delegado de Gobernación en 
Matanzas, Capitán señor Jiménez, m* 
forma al referido departamento. d« 
que a las siete de la noche de ave? 
nn moreno desconocido se apoderfl 
del menor blanco Severo Alfonso, m»-
tléndolo en un saco con intenciones 
de secuestrarlo, dado que en el acteí 
se dirigió a unas maniguas que exis-
ten cerca de la casa donde el menor 
reside y donde fué éste rescatado pni* 
H policía municipal y paisanos qu" 
salieron en persecución del moreno 
secuestrador. 
E l autor del hecho que ocurrió en 
la calle Nueva Esperanja, del barri* 
de Versalles, se fugó amparado poi 
la oscuridad da la noche. 
P A G I N A DOS 
D I A R I O D E M M A R I N A 
P R A D O . N U M . 103. 
Omterom, Aotámrrrnxoottt 
JOtK I. RlVKRO. NICOLAS RIVB1IO Y ALONSO 
FUNDADO BN I S a t 
D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
u i A K l ü D E L A M A R I N A Agosto 4 de i » ! * . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
M A B A N A P R O V I N C I A S ¡ E X T R A N J E R O 
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APARTADO 1010. TELEFONO Si REüACClON: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
C r ó n i c a d e l a v i d a p l i e g a 
(Para el DIARIO DE LA MAlft.NA) 
LA CORUÑA, 11 de Julio de 1910. 
En el' mes próximo EC efectuará 'n 
La Coruña la VII Asamblea, Agrícola Ga-
Jlcgcn. Estas Asambleas, como recordarán 
los lectores, tuvieron su Inauguración en 
Monforte. 
Tres aíios consecutivos dichas Asam-
bleas pudieron efectuarse en Monforte. 
Otros dos, por acuerdo de la mayoría de 
los congregados, tuvieron lugar en lliba-
dubia y Rcdondela, respectivamente. Pero 
«stas dos últimas decayeron en Importan-
cia, respecto de las otras. 
A causa de la guerra dejaron de cele-
brarse nuevas Asambleas en los últimos 
años, y ahora se reanudan con ésta de 
La Coruüa 
y formando parte del plan general de 
ferrocarriles. 
Tercero< Gestionar que en la red espa-
fiola de comunicaciones internacionales, a 
construir por el Estado, figure el enla'e 
j del Atlántico, en el puerto de Vigo, para 
lo cual se pedirá al Gobierno que lo In-
cluya en el proyecto de ley en que fi-
guran ya los entronques del Mediterrá-
neo (Valencia) y del Cantábrico (Pasajes), 
y que nombre una comisión especial que 
estudie el trazado del enlace de Vlgo con 
toda urgencia. 
Cuarto. Aunar los esfuerzos de Orensí 
y Vlgo, para conseguir la pronta ejecu-
ción del- proyecto de Obras del puerto de 
Vlgo, considerado como de gran Interés 
nacional. 
En el Ayuntamiento de Vigo se ce-
lebró una importante reunión de perso-
nalidades de aquella ciudad y de la de 
Orense. Tenia por objeto tratar de la 
defensa de los intereses de ambas urbes. 
Asistieron el alcalde, los' presidentes de 
la Junta de Obras del Puerto, de la Cá-
mara de Comercio, de la Propiedad, del 
Turismo y otros elementos vlgueses, y 
representantes del Ayuntamiento, Táma-
ra de Comercio, banca y otras entidades 
de Orense. También concurrió el sefior Ar-
naud, de la Cámara de CoTnerclo Española 
de Nueva York. So adoptaron los si-
guientes importantes acuerdos: 
Primero. Declarar que al Estado corres-
ponde la resolución del problema de las 
comunicaciones ferroviarias, por conside-
rarlo esencialmente nacional. 
Segundo. Que si el Estado se limita a 
propulsar la ejecución de una red de fe-
rrocarriles nacionales, se dedique todo el 
esfuerzo a conseguir la ejecución del fe-
rrocarril de Orense-Zamora, cuyo proyecto 
se encuentra aprobado en su totalidad, 
L a s P i l d o r a s I n d i a n a s V e -
g e t a l e s d e W r i g h t c o n t i e -
n e n s o l o i n g r e d i e n t e s v e -
g e t a l e s , e j e r c i e n d o u n a 
a c c i ó n s u a v e c o m o t ó n i c o 
y c o m o l a x a n t e , p o r e l e s -
t í m u l o y n o p o r l a i r r i t a -
c i ó n . P r u é b e l a s u s t e d . 
Las legítimas Pildoras Indianas Vege-
tales vienen -m cajltas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier otra envasada 
en distinta forma no es la legitima, in-
sista y le darán las legítimas. 
La nota literaria de la decena es la 
aparición en los escaparates de las llbre-
brerlas de la novela del gran poeta Gon 
zj;lo López Aben te, "O Diputado por Vei-
ramar". Esta novela gallega, escrita en 
gallego, es lo más moderno que se hizo 
en el género. Es una crítica de la po 
lítica rural, amenizada con una fábula 
de amores Interosantíslraa y de una gran 
delicadeza. Se vendo como pan bendito y 
es digna de ser conocida por nuestros 
paisanos de América. 
La nota artística, la exposición de una 
escultura del rapaz de veinte años coru-
ñés, Indalecio Díaz Valifio, que prometf 
ser un escultor genial. Son dos nenlüas 
aldeanas quo se acurrucan sobre el' pecho 
de la abuela Un acierto de gracia y 
naturalidad. 
Trescientas asociaciones agrarias Je la 
provincia d* Pontevedra, celebrarán el 
V Congreso Agrario Provincial, en Pon-
teareas los días 25, 20 y 27 de este mes. 
En las cuatro asambleas anteriores s« 
estudiaron los problemas de la Instruc-
ción primaria, de Implantación de centros 
de educación técnica, de escuelas de pe-
1 ritos, de escuelas industriales, de gran-
jas y campos de experimentación, labora-
torios, etc., amén de la redención de fo-
ros, formación del catastro, Introducción 
del maíz y centeno, crédito agrícola y de-
más. 
En la de ahora se tratará, sin olvidar 
lo otro, mejor dicho para poder impo-
ner lo otro, concretar las bases de una 
fuerte y sabia organización política. To-
do ésto es de gran Interés. 
Y ahora, expliquemos una minucia. De-
cimos Ponteareas, como se dice Ponteve-
dra. Porque es hora de rectificar los bar-
baríamos de muchos nombres toponímicos. 
0 Puentearenaí, o lo otro O escribamos 
también Puentevedra. 
V a p o r e s a N e w Y o r k 
A V I S O 
Habiendo quedado reaueltas la^ 
huelgas marítimas y siendo muy 
grandes las demandas de pasajes y 
eriuipajes, suplicamos a ios señores 
viajeros que con anterioridad vean 
nuestra gran liquidación de artículo-i 
de viaje. « 
Baúles Camarote, desde $5, hasta 
Í50.00. 
Baúles bodega, desde $10, basta 
$55.00. 
Baúles Escaparate, desde $35, htia-
ta $150. 
Maletas, desde $3, hasta $50.00. 
Maletines, desde $1.75 hasta $30. 
Neceseres, Sacos de ropa sucia y 
gorras de viaje. 
E L L A Z O D E O R O 
Teléfono >'o. A-ftiS.V—Mimz.ina de 
Gómez, fronte al Parque Central. 
F . C O L I A Y F U E N T E S 
Obispo 32. ToL A-2S16. 
C6828 5t.-l 
D e v o r a n m i l l a s y m i l l a s . . . y c o m o s i n a d a . 
S E G A R A N T I Z A N 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S ! 
D a m b o r e n e a y C a . 
Z A N J A N o . 1 3 T . T E L E F . A - T 4 0 T . 
La muerte de Fralj!. Andón ha causa-
do gran pesar entre los numerosos ami-
gos y discípulos con que contaba en toda 
Galicia. El cultísimo director de la 
Escuela Normal de maestros de Santia-
go—que primero dirigiera la de Lugo— 
antes que por su talento, con ser grande, 
teníase distinguido por dos cualidades 
que constituyen el tesoro mejor de todo 
hombre, que se precia de tal: una enor-
me fuerza de voluntad y una bondad de 
corazón encantadora, 
Pralz Andón habla nacido en SlU'eda 
en 1809. Fuera su maestro el excelento 
pedagogo X. Pedro Alcántara. 
Pero no necesitamos gastar mucha tin-
ta para rendirlo un homenaje póstumo 
al distinguido profesor. ¿Quiénes entre 
nuestros compatriotas residentes en Cuba 
(no nos referimos o los recién llegados, si-
no a los que llevan ya mucho tiempo 
en ese país) no han conocido, admirado 
y querido a Fralz Andón que en la 
Habana estuvo y en la Habana dejó una 
huella Imborrable de su paso? 
Yo sólo os sé decir que el entierro del 
simpático maestro ha consOtuido una Im-
ponente manifestación de duelo. Os he 
de decir también que a él, a su tenacidad, 
r. su constancia, a su voluntad heroica se 
debe que hoy cuente Rosalía Castro con 
un monumento en Santiago^ . 
Deja Fralz Andón—y este rasgo pos-
tumo es como digna coronación de una 
vida consagrada al bien—un testamento en 
el cual ordena que todos sus recursos 
ce dediquen a constituir premios con 
destino a los niños de la escuela de Sllle-
da, mandas para la Normal y premios 
también para los párvulos de los colegios 
oficiales de Santiago. 
Descanse en paz el venerable anciano 
y que lo fecundo de su obra sirva de 
ejemplo a todos los gallegos. 
E L Y E L 
Mucho ha dado que hablar esta 
cuestión y nosotros vamos a aclarar 
lo que a ello respecta. 
Opiniones muy recientes do grac 
valor por tratarse de eminencias cien-
tíficas, afirman que la Sal de VI-
chy llamada corrientemente bicarbo 
nato es sumamente periudiclal para 
aquellos que padecen del estámago. 
Aseguran autores franceses que laa 
medicinas excesivamente alcal'nas y 
entre ellas, el temible bica"bonato da 
resultados desastrosos no ssolamentr. 
para el intestino, favoreciendo el te-
rreno para que padezca de hemorroi-
des o almorranas. 
E l doctor Dubard de Dijón, comu-
nicó a la Academia de Medicina qv.a 
"el cáncer reina, donde crece el boj. 
es decir en el terreno calcáreo puro 
(tal como el bicarbonato de sosa o 
sal de Vlchy). Afirman que hay anta 
gonlsmo entre el cáncer y el terreno 
donde abunda la magnesia." 
Creemos Innecesario dar más deta-
lles sobre este particular, pues ya se 
ha hablado extensamente en a r t í c u l o 
anteriores. Sin embargo, hemos de ha 
cer hincapié para aclarar que los en-
fermos del estómago, artríticos, etc., 
no deben tomar productos elaborados 
a base de la referida sal de Vlchy. 
pues es tanto o mAs perjudicial qv> 
tomarla sola. Esto no quiere decir qii) 
si usted alguna vez que otra necesita 
el bicarbonato lo tome sólo, en un 
(bvzatto de agua; muy pocas veces en 
el año. 
Actualmente y con motivo precisa 
mente, do Ja Interesantísima comu-
nicación del doctor Dubard se ha se-
ñalado insistentemente a "Bimagnt-
six" para que se use en el lugar 3^ 
aquellos que lleven el producto de 
referencia, pues es la única prepara-
ción que hasta nuestros días reuti3 
las condiciones f|ue señaló el célebrt 
medico doctor Dubard. Reúne la» ven-
tajas siguientes: os un poderosísimo 
digestivo al par que es un rápido di-
solvente del terrible ácido úrico. 
JA fin el Municipio de la Corufía se 
ha venido a las buenas. En una de sus 
últimas sesiones acordó conceder en el 
nuevo Palacio Municipal una sala para 
que en ella pueda instalarse la Academia 
Gallega. 
Muchas veces so ha intentado la con-
cesión, y otras tantas hubo de encontrar 
serios opositores. Ahora, no. Ahora los 
ediles se hicieron honor a sí mismos 
votando en pro de tan simpático deseo. 
No son muchas, ciertamente, las pe-
setas que con el cambio de domicilio aho-
rrará todos los meses la docta corpora-
ción; unas setenta y cinco, si no estamos 
equlvocado8> Pero lo que no vaya en aho-
rro. Irá en dignificación de la Academia 
por mejora en el domicilio social. 
Y ya que hablamos de la mencionada 
entidad. Muy en breve pe efectuará la 
recepción del nuevo académico de número 
nuestro querido amigo don Francisco 
Ponte y Blanco, quien disertará acerca 
de la arquitectura en general. Le con-
testará otro también queridísimo amigo, 
con Francisco Tettamaney. 
El acto se celebrará Q en el salón de 
la Casa-consulado o en el de la "Irman-
dado da Fala." 
Antes, estas recepciones solían hacerso 
en el espléndido salón del Circo de Ar-
tesanos, pero ahora, el presidente de esta | 
última sociedad, señor Casás, le ha juga-
do una mala partida a la Academia, crean-
do el "Instituto de Estudios Gallegos." 
la épica jor-iada libertadora de La Co-
míia y en la cual fué protagonista y he-
inina la mu;er del pueblo María Mayor 
Fernández de la Cámara y Pita 
—Han contraído matrimonie: en La Co-
rtfia, la señorita Elena Olmos y Mesa 
con el médico don Julio López Lacarre-
ro y don Luis Dequit y Carreras Presas 
ron la bella señorita Carmen Colino; en 
Corcubión, Lila Tomé , Piñeiro con el 
abogado de Céo, don Juan García Quín-
tela, y en 4ĵ 'deira, ¿ O Q Vicente Santulla 
con Elvira Orjalos Tcljeiro. 
—Las colonias aliadas de todos los 
I ueblos de Galicia celebraron con ban-
(juetes la flvma de la Paz. 
—Han embarcado en La Coruña para 
ir-. Argentina las obras del arte gallego 
destinadas u la Exposición regional de 
Puenos Aires. Los miembros del comi-
té ejecutivo, residentes en lA ciudad her-
culina, asi cemo varios artintas viéronse 
obligados a transportar basta el muelle 
los 85 bultos de que se con.pone la ex-
pedición, debido a quo los obreros se 
hallaban en huelga general El arte 
Cnllego va a Buenos Alret Men represen-
tido; aunqu.t no tan bien como debiera. 
Mas de esto hablaremos « i oateriori. 
Se Mi solucionado satisfactoriamente 
lt. huelga ae los tnbajadores 4o mor y 
tierra del puerto do Carlbo. 
La Esciifla de Veterinaria de Santia-
go acordó crear la enseñanza ambulante 
en el campo gallego y la orgatilzaclór. 
de conferencias. De este modo se hizo 
piegresar la agricultura i-atalana. 
_Se han constituíao sindicatos agríco-
las en Ulbelia, Moeche, Cer-lido, Puentes 
y Rlanjo. 
—Por sentirse molestado por una mo-
cir.n quo se i.resentó en el Ayuntamien-
to de Lugo, ha dtmlitdo su cargo de al-
caide don Angel López Pér^J López Pé-
rez es ol alcalde de Lugo por antin.asía. 
PoIíMcamenre liberal,* los conservadores 
cniisleron 'I"6 contl.niara cierclondo su 
cargo. Y así es Alcalde deí-de hace mu-
chos años, porque resulta Insustituible 
en el puesto, todo TCX que dotó a Lugo 
do grandes' ríTormas. Antaño se le ob-
sctjuiar.i con un banquete magno, y ho-
gaño acaba de obsequiársele con otro en 
Feñal de desagravio y para obligarle a 
retirar la dimisión. Hubo brindis elo-
cuente» Los luguescu residentes en Cu-
ba quo conocen su valía y le regalpron 
un bastón de mitndo no ha mucho, leerán 
esta noticia con agrado. 
—Con motivo fle cumplirse el velntlOn 
r.nlversarlo clel combate marítimo do 
Sentíalo da Cuba, no dijeron varias ml-
fas en la Igleslo da San Francisco de 
Ferrol. 
—JTalléeler m : en Santiago, el teniente 
del cuerpo J» Seguridad don Emilio Bal 
c'rlch; en Orense, el coronel retirado de 
la guardia civil don Corsíantlno Brasa 
Rodríguez; en l)Je«, Artejj, don Fertoln 
Torres; en La Corulla, don oJaquín Pé 
tez Alojo; tu San Sebastián de los De-
'esos, Ortlgvelra, de una pulmonía, d.n 
.luán Rodríguez Quelraa, fotógrafo y re-
dactor gráfico del "Eco do Galicia," de 
lo Habana; en Orense, el teniente coronel 
cen Juan Cnnoura Valdés, oue lega en 
los propietarios del "Hotel Roma" donde 
So hosnedaba cuanto imseía. 
—Con motho de las fiestas del Apóstol, 
se celebnrá en Santiago la Tiesta de la 
Previsión, en la quo se otorgará peh-
slones a la senectud desvalida. También 
habrá uun corrida do toros en la que es-
toqueará ODt». 
—Sa efecti é- en la Plaza de Toros de 
La Coruña un festival nocturno de mú-
sica gallega. En él tomaren parte los 
coros "Santlgas da Terra" y "Toxos e 
Froles" de Ferrol, además de la banda 
militar de Isabel la Católica. La plaza 
cttaba profufamente llumlrnda. 
—Estuvo en Mondofledo el capitán ge-
neral de Galicia con objeto de revistar 
iff- fuerzas de la reserva all! destacadas. 
—Se celebrará en La Coruña el Con-
gieso de Estudios Gallegos el 24 de Agos-
t; próximo. 
—En Gultlrlz so fundó un Sindicato 
agrario católico, 
—En San Miguel de Reinante (Rlba-
deo) con motivo de los festejos en honor 
r San Esteban, el culto profesor de Foz 
don Ramón Salgado TolmlL Hizo gran-
des elogios de los trabajos que para do-
tar a Galicia de escuelas realizan nues-
tros paisanos de América. 
—Por la importante casa comercial 
"Antón Martín y Compañía," de Ferrol 
han sido inaugurados en uno de los lu-
gares más estratégicos de aquella bahía 
unos hermosos astilleros para la cons-
trucción de buques pesqueros Ya se 
colocó la quilla de des buques. Haránse 
también reparaciones, para cuyo fin cuen-
ta con espacioso varadero. 
—La Agrupación de Teljeiro "Orien-
tación uvenll" celebró su tradicional 
fiesta con gran esplendor. Contrató 
dos bandas de música para amenizarla. 
—En el lugar del Puente, de Mondo-
fledo, so celebró un gran mltlng por los 
propagandistas de la Confederación ca-
tólica agraria. Después del mltlng que-
daron organizados tres sindicatos en 
A ? P L X X X V H 
Í para 
Fué, como sabéis, elegido presidente 
del Congreso de los diputados un ga-
llego : el marqués de Flgueroa^ Fué ele-
gido miembro de la Academia de Clónelos 
Morales y Políticas otro gallego: el señor 
Bugallal. Este último en sustitución del 
señor González Besada. 
Nuestros paisanos siguen Imponiéndose 
en la política. Sin embargo, Galicia con-
tinúa debiéndole muy poco al Estado. 
Poca alegría puede producirnos, pues, 
ver a compatriotas nuestros en las cimas 
de la política. 
En cambio, nos llena de júbilo conside-
rar que nuestros artistas y escritores van. 
imponiéndose donde quiera: Julio Camba y 
Julio Flores (los dos más excelsos van 
morlstas de España) son gallegos; galle-
go os el gran caricaturista Castelao; ga-
llego Corredeira el pintor, de quien aca-
ba de adquirir un lienzo el Museo del 
Louvre; gallego, Manolo Quiroga, el vio-
linista genial; gallego, Vlgueira, uno de 
los primeros filósofos de Iberia; gallegos 
los pintores Sotomayor y Llorens; galle-
gos los dibujantes Bujados y Rlbus; ga-
llego, Alonso, el notable artista director 
de la Importante revista de Buenos Ai-
res ''Caras y Caretas". Sin contar a 
los poetas Rey Soto y Cabanlllas y al 
aplaudido comediógrafo Linares Rlvas, y 
a mujeres tan ilustres como la Pardo 
Bazán y Sofía Casanova, y a hombres 
de ciencia tan Insignes como Carraddo 
y Casares, y a arquitectos como Pala-
cios. .. 
N O T A S S O C I A L K S 
— E l día 2 de este mes de Julio hizo 
trescientos treinta años que se realizó 
E n " G l y c e r o f o s f a c h i a " e n c o n t r a r á u s t e d u n p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e d e l c e r e b r o . 
E n este sin Igual medicamento, úni-
co para la debilidad general, podero-
sl.nmo reconstituyente del cerebro. 
he< ho a base de gllcerofosfatos com-
puestos, encontrará todo aquel que 
padezca del sistema nervioso una 
cura rápida y eficaz, por ser los gll-
cerofosfatos absorbidos sin que el 
cuerpo realice ningún trabajo par.i 
la asimilación, porque como es en la 
forma orgánica, se adapta al orga-
nismo y por consiguiente no cansa al 
aparato digestivo. 
Tan grande ha sido la evolución en-
tre los cuerpos fosforados que pue-
d'3 decirse que desde hace algún tiem-
po no se emplea ningún otro medí , 
camento que no sea en la forma de. 
glicerofosfatos (glycerofosfiíclna.) 
Para usted que tienu un tempara-
mento nervioso, para otros que se 
sl-r.ten deprimidos, melancólicos, his-
téricos y todos aquellos casos eu que 
la persona necesite un suero antiner-
vloso, pueden con seguridad absoluta 
emplear las pildoras de Glycerofos-
faclna y así se ahorran los inconve-
nl-ntes de las infecciones. 
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sona que oculta su nombre 
—La Exposición-Muestrario de La 
nifia, será un éxito brillante. Cada dli 
es mayor el número de Instalaciones qu» 
se anuncia. E l Instituto de Alfonso XII 
de Madrid, hará una muy curiosa y no-
table. 
—Las elecciones de Diputados provin-
ciales se verificaron tn Galicia con abso-
luta ranquilldad. No merece la pena ha-
blar de ellas. Fueron como siempre. Hu-
bo algunos conatos de lucba en Orens». 
Allí, republicanos y socialistas obtiiTie-
ron votos. 
—En Mugía, falleció doBa Natalia 
Abento Lago, viuda de Abente. 
—,En ol parque del Balneario de Mon-
darlz, se celebrará un certamen de coroi 
gallegos en ti próximo agosto, que pro-
mete resaltar muy Interesante. 
—Se inauguró en La Corufia, en el pi-
so superior del "Kiosco Alfonso," tm 
"Club de Regatas," organizado por la 
Importante sociedad de JUCRO del gran 
Coslno da San Sebastián, que prometa 
dnr Juego... en pro del progreso coru-, 
fié*. 
NOTAS TRAGICA?» 
—En la Estrada ocurrió un suceso qo» 
ha Impresionado dolorosaraento a! T«» 
. Jndario. Desde hace algún tiempo re-' 
«dían en aquella villa con una conocld»! 
familia dos simpáticas y bellas sefioritai • 
de Pontevedra, hijas del Oficial retirad»| 
d«. la Guardia Civil señor Key Drox. Uní; 
•ie ellas, llamada Lucila, atentó contl̂ l 
si; vida, disriaiándose un tiro de rovílrer. Î mia 
Ocurrió el r.echo en un camino inmediato ye CKV.C 
al campo de la feria, donde algunos tran-
seúntes hallaren ya sin vida a la infor-
tunada «eüorlta. La joven Lucila habí» 
rdqulrido el revólver en un comercio ¿í 
la Estrada. cicléndoV; al comtrclante qn* 
aquella arma era para regalar. 
—En el lugLr de Bens (S.tnta Mari» i» 
Cza. riñeron Eduardo Gante* Reguelr» J 
l'rancisco Rodríguez Vázquez, yéndoM • 
las manos. Francisco Rodríguez 1̂  
cinco puñaladas a su contrincante. 
—Pereció r.íiogadó en la i laya de D«* 
Jo, Glelros, Susana Pazos Agrá. 
—Entru Pontevedra y Portéis, cay* » 
1.1 vía desde el tren fracturándose la 1»* 
so del cráneo, Ramón Ncguelra, ved»* 
de la Rocha. 
—En el muelle de Vlgo icé a12*0*^ 
l-cr una bala de algodón el empleâ  
Ramón Braullón Carvajal, sufriendo J» 
frr.ctura de la pierna Izquloida que"'1 
necesidad de amputarle. 
—Bailúndoje en el ríô  Pccobelo. en 
rln. Sll/erlo Sotólo, vecino del lugar U« 
Vil.'amayor, pereció 'ihopudo. 
—Kn el lugar de Sonto, ci.rca de Crfl-
CC!. (Orense ,̂ efecto de una reyerta * 
nozo Alfonso Rey recibió una treinrt'(U 
¡•uílaladu que le produjo la i.uerte. 
—En Santabiilla, Villalba, tparorló tó^ 
dldo en la carretera el caOáver de u 
hombre. Resultó ser Jcs.i Picos ^""Vj 
<iue estaba como carretero i.- servicio 
ccmerclante do las Puentes de 
I'odrlguey!, don Marcos Lafccnte Y1 
fué cogido per las r iodas «'el car^ J 
—Varios obreros que trnbajaban en » 
desmonte de tierras en Percira (>"i*:rá"'; 
fiiíron cogidos por aquéllas, siendo 
traído ya .sin vida Eugenio GrandaL ^ 




C O M P E T E N C I A 
E l industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de stis materias 
primas, A E n productos 
de calidad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
D r o g u e r í a " S Á R R A ' ' 
— ( L a m a y o r . 3 1 e d i f i c i o * ^ 
Dr. A . G . CASARIEGO 
Catedrático de la Facultad d6 -
dlclna, médico de visita; esped» 
ta de "Covadonga". . j * 
Vías urinarias, enfermedades» <* 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
SAN LAZARO, 840. 
32104 "ocX 
A g n í X X X V H D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 4 de 1919. P A G I N A T R E S 
p e s d e E s p i n a 
p a r l a r a e n t a r i s m o 
. o la estaclística que ha da-
M « r t 2 o r americano J . Johnson. 
*l P^nteU^-ncias que dice haber 
re ^ f en los Pnrlau entos céle-
jitrado ^ - , cincuenta; en el 
enarené y tron; on el de 
^ ¿ S i s i e t e : en el̂  ^ V.'ashm^-
lÉms'on es hombre ^ paciencia. 
^rrido por la . Uerrac 
- ira o de Asia, de Africa, de Am.-
^ f b c p a n í a ; asefrura hoter an-
yJpa° amento en Parlamento por 
^ I f ; tierras y haber recogido 
Shre la capacidad intelectual 
^níero inmenso de mrlamenta 
" S r a . por fin. que el resul-
H ^ desconsolador, y que son m-
y ios iletrados e ipmorantes que 
jtos 10r; el numdo como legislado-
^ra'remediar el mal. propone el 
americano la creación de ms-
donde todos los ciudadanos 
ren a representar al pueblo, 
n la cultura necesaria par^ 
r^con dignidad su gravísl-
emPei -
misión 
^ noticias que 
W¿ ,1 
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[da aue hub» 
r.belo. en T*-
da este profesor 
Í ^ n « t i t u c í 6 n desconcertante 
!da de ios grandes Parlamentos 
en nada de nuevo: :casi des-
un Alediterráneo; pero sor. 
a(r;6n autorizada y "científica' 
ne ya se ha dtcho muchas ve-
e lo oue vemos todos. Al sufra-
versal lo llamaba hace unos 
fragio ajiimal" el "Heraldo de 
parlamento 1° han Ua-
muchas cosas todos Irs perió-
el mismo "Heraldo"' le llamñ 
yez "la burrada nacional/' Indu-
íe^ente. estas conquistas de la de-
Ucia no ban respondido a las llu-
nue habían hecho concebir. Sus 
mos inamorados lo confieran: lo? 
mos diarios que las dependen a 
a r espada lo reconocen, v noso-
Eafirma.mo'! que es verdadciainen-
idoíoroso que el '•Heraldo de Ma-
se vea en la precMcn de Un • 
r "animales y burros" a los que 
hsaD como él. ;Qué deb" pues ha-
« e con les Parlamentos" 
gon varias las opiniones. La mayor 
¿te de los españoles opina, que el 
Igspaña. por lo menos, se debiera 
Irimir. Es máquina que v.o sirve; 
Iferaün. es máquina que sobra. Casi 
Mo? los provectos de indudab'e be-
Lie para el país naufragan en rus 
entre una palabrería p«trepi-
:te insubstancial. Los gobior-
is las juzgan un estorbo para tnd"» 
|cr seria y últimamente se na vinro 
^Muando ellos se resuie'ven a rea-
wla, tienen que gobernar sin su 
ncursc. Recientemente recordaba el 
IB C" que los dos grandes provectos 
I.seño»' Canalejas, el que Kabía de 
fñx para regular las relac^nres en-
B&s compañías y los empleados de 
(rocarriles. y l;i Ley de Asociacio-
Ken '.as Cortes naufragaren. Y lo 
ismo sucedió con el proyecto de A^-
ínisfración local, del señor Maura, 
ir si nuedaba acaso alguna duda res-
jeto al mal 'le iris Cortea las que so 
han de constituir, anunc-jan una 
!a, una terne hostilidad a todo 
an He gobierno. 
Tem'rán dos días de vida,—afirmó 
• el leader socialista dor. Pablo 
les'rs, jefe del grupo de k s Pablo-
ilásticos. como dice Arniches. 
|Aiirnne los proyectos que presen-
il gobierno sean beneficiosos?—le 
huitó un periodista 
'"Ti'iuc sean beneficiosos—res-
dió. 
R o p a B l a n c a 
( dente, y ha aemzrado y difundido slm-
r patías por la noble cau«a americanie-
ta que tan alto mantienen la Casa de 
América de Barcelona y la umversal-
mente estimada revista "Mercurio" 
que dirli^e el Ilustre escritor don Fe-
derico Rühola. y administra ül perse-
verante y eficaz don Mariano Biada 
Reiteramos al señor Campamá loa 
cumplimientos de esta Redacción, ro-
gándole los haga extensivos a la re-
presentación que tan merecidamente 
ostenta; le deseamos excelente viaid 
de regreso a Barcelona y que encuen-
tre en su hogar las vnturas y satisfac-
ciones que le deseamos. 
CANDADO 
t S ^ i c l a l a e n l a ¿ > a d e a a - d é l a e & f u u z a 
A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s 
C u b a n a s . 
Las personas que deseen inscribirse 
en la Asociación de Católicas Cuba-
nas, se pueden dirigir: lo. «1 Señor 
Director R. P. Miguel Gutiérrez Igle-
sia de la Merced. 
2o. A Sor Faustina, Superiora del 
Sanatorio Cerro, esquina a Santa Te-
resa, nümero 586. 
3o. A la señorita Presidenta de la 
Asociación señorita Francés Cuerra, 
Calle K. 195. Vedado 
4o. Señorita Secretaria. - señorita 
Margarita. López, Cuba 84. 
5o. A cualquiera de las casas de las 
Hijas de la Caridad. 
Esta os la contestación quo damos 
a las muchas señoras que nos han e-i-
crito, pidiendo informes para la ins 
cri pelón. 
le pareció o no le pareció ura inteli-
gencia. 
! t-fay otra soluoión al CDnrucro que 
plantean los números aportados por 
este profesor americano: el que pro-
Kltui más inconsciente, antipa • 1 Ponía P'cavea para España: m sus-
ffica v necia no es posible ronce-! Pensión del funcionamiento de las 
la ofrece ?1 gobierno del ge-[Cortes por varios años o por varios 
I Kfaura el mejor artrimento ima- lustros. E n este tiempo se podía pre-
H e i ara prescindir de los Cortes : Parar al pueblo convenientemente, a fin 
número infinito de cuestiones que «, 
ellos t5e refieren. En realidad resulta 
vergonzoso que quienes llevan la car-
ga de marcar derroteros a un país, y 
guiar al porvenir a todos sus compa-
triotas, vivan generalmente isn la ig-
norancia y en la incuiltura y tengau 
un nivel intelectual inferior al de 
cualquier oficinista. 
Son Antonio C a m p a 
En el vavor "Antonio Lópo/'' ha to-
mado pasaje de regreso a España, el 
activo y afable representante de la 
gran revista Ibero Americana "Mer-
curio," de Barcelona, nuestro parti-
Está men .o de abnr las cátedras cular y muy e8tImado am^0 Befíor An. 
para los representantes. Est^. bien que 
se desbasten y que estudien; y sobre 
absoluto, y seguir como hasta hoy,! de que los representantes que salieran todo está bien, porque se legraría de 
Jnjando por Reales Decretos uti-1 
«ios, rápidos, como los quo requie-
Knación, que está toda de -n par-
Jb.lástima que el profesor Jobnsor. 
pibiera señalado en su- e<adíst!c\ 
panti-Jad de inteligencias nue en-
Wr() en el Parlamento español. Y es 
Sima que tampoco hubiera dicto si 
^ í a i i ü i l l o de los Pablocleoiásticos 
de ól fueran más conscientes de su 
responsabilidad y llenaran su misión 
con la neoesaria competencb Y hay 
aún otra solución, que pudiera consi-
derarse complementaria de la anterior 
y que propone Johnson como nueva, 
aunque lampoco lo es: la suya- la ya 
anotada: la de que se establezcan 
institutos donde puedan estudiarse el 
ese modo encarecer la carrert y apar-
tar del Parlamento los Marcelinos Do-
mingos. 
M. Valero de CASAL. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y Anuncíese en el DlAKIO DF 
L A MARINA 
del lugar ili 
-, rca de Cru-
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DRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
M E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
- A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
este país. 
G l U O S 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
i 
S U C U R S A L E S : 
R J C L A No. 5 7 - O F I C I O S No. 2 8 . 
¿ V E N I D A " D E I T A L I A { C a l i t n o ) No. 6 8 , 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueta . 
ionio Campamá., después de una t^m 
perada sumamente fructífera en Cuta, 
desde el punto de vista de loa intere-
ses americanistas jue represe: ta. 
VA señor Ca-mpamá ha realizado fre-
cuentes c-xcursienes a Oriento v Ooci-
libros e m e o s 
10. 
toe** 
^ X C a j a d e A h o r r o s 4 % 
Llamamos la ntenclím los señores 
profesionales, muy especialmente de los 
Médicos y Abosados, para que lean todos 
lis días esta Sección, donde se publica-
rán todas las obras nuevas que se reci-
ban en la llî baha, relacionadas con sus 
profesiones. ^ 
ULTIMAS NOVEDADES 
DR. SABOURAUD.—Les mnladies 
crypto^amlques.— Les teignes. 
Avec 4r.3 figures et 2S planches 
hors texte. 1 tomo en 4o., ho-
laridesa. $10.50 
DU. A. SANCHEZ VIDAL—La 
Septicemia Uripal. Estudio clí-
nico y terapéutico de la enfer-
medad pandémica conocida con 
el nombre de "Gripe española" 
y desarrollada en Europa duran-
te la segunda mitad del año 
1018. 1 tomo, en 4o , rústica. . $1.25 
DR. JOSE GONZALEZ CAMPO. 
—X/os rayos X en el diagnósti-
co de las enfermedades del es-
tómago. Edición ilustrad*, con 
17 grabados y 28 radiografías. 
1 tomo, en 4o., rústica $4.00 
DR. JOSE M. ROSELL.—Fisio-
patólogía y terapéutica Intesti-
nales basada en estudios copro-
lógicos. 1 tomo, en 4o., rús-
tica $1.00 
DR. ANGEL PULIDO MARTIN. 
—Estudio clínico de la litiasis 
urinaria casuística. Cálenlos del' 
rlñón, leí uréter, de la vejiga 
y de la uretra. 1 tomo, en 4o., 
pasta $2-25 
DR. AUGUSTO DE LUZENRER-
GER.—Terapéutica clínica de las 
enfermedades nerviosas. Con 
cuadros y sinópticos y 15 figu-
ras en el texto 1 tomo, en 
4o., tela $4.00 
DR. H. DE ROTHSCHILD.—Tra-
tamiento de las quemaduras por 
el método Céreo. Cura por la 
Ambrina. Edición ilustrada con 
18 láminas • en colores y 40 fo-
tografíis en negro. 1 tomo, en 
4o., tela $3.00 
DR. JOSE MUÑOZ DEL CASTI-
LLO—Radiactividad y Radiblo-
logía. Edición con.entada, ano-
tada e Ilustrada, por Eduardo 
H. Loaano y León G. Rodrí-
guez. 1 tomo, en lo., tela. . . $4.50 
A. ESMEIN.—Elements do Drolt 
Constltitlonnel francals et com-
paré 1 tomo, en 4o., tela. . . $7.00 
F. MARTIN Y HERRERA.—Es-
tudios sobre la quiebra, segui-
dos de otros ensayos. 1 tomo, 
en 4o.. rústica $4.00 
DR. ANTONIO MARTINEZ DEL 
CAMPO Y KELLER.—Libertad 
condicional. Su fundamento, le-
gislación y resultados. 1 to-
mo, en 8o., pasta $2.25 ^ 
DR JOSE ANTONIO UBIERNA 
Y EUSA.—Vida autonómica de 
los organismos municipales. 1 
tomo, en So., pasta $1.80 
LICENCIADO LASSO.— Tratado 
lígal sobre los mudos. Con un 
estudio preliminar y notas de 
Alvaro López Núñez 1 tomo, 
en 8o., pasta $1.00 
JOPE GASCON MARIN.—Estu-
dio Jurídico de la munlclpall-
y.aclón de servicios en España. 
1 tomo, en 4o., rústica $1.00 
DR. RAFAEL CALATRAVIA.— 
La verdad del derecho. "Quid slt 
JUB. Apuntes de filosofía Ju-
rídica, :on un prólogo de don 
Alberto Gómez Izquierdo. 1 
tomo, en 4o., pasta $1.50 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Ha-
bana. 
Pídase el último Boletín publicado por 
<->ta casa. 
» l t Ind. 2t. I 
N o t a s d e C a z a 
(Por el dootor Augrusto Renté.) 
En Cazadores fiel Cerro, obtiene el título 
de Campeón de platillos, Fanchito 
Méndez Capote. Medallas de plata y 
bronce, FeUpo Martínez y Hernández 
de las Casas—De Mérito; Luis Agni-
rre M. Francos y A. Haza. En Buena 
Vista se suspendió el Campeonato de 
piohón.—Banquete íntimo. 
Por las prácticas que so venían Dtali-
zando, ora de suponer que el Campeona-
to de platillos del Club Cazadores del Ce-
rro, fuera muy reñido. 
Desde que en Cuba se efectúan flestas 
de esta índole, ninguna despertó el inte-
rés y la sensación, que la verificada ayer 
por la mañana en el trap de los terre-
ros de la Loma de la Mulata. Un maten 
en donde Llegan al noventa efectivo la 
tercera parte de los tiradores, ya es tirar. 
Los triunfadores, puede decirse, que ti-
raron como profesionales. 
A las 8 a. m., dló comienzo la lucha. 
En cinco tandas se dividieron los com-
petidores. En la segunda, estaban Feli-
pe Martínez Casas y Aguirre En la 
tercera, Panchlto Méndez Capote. 
Poco ¡espacio disponemos hoy, pero 
queriendo dar oportunamente estas no-
tas, los aprecables lectores del DIARIO, 
nos perdonarán, seamos breves. 
Felipe Martínez, comenzó flojo; pues 
en, los primeros 25 discos, sólo rompió 
22; pero después se hizo un coloso 24, 24 
y 25., es decir, un noventa y seis efec-
tivo. PanclUto Méndez Capote, que ya 
tiene demostrado que no pierde Ja sere-
nidad, y que su consagración como esco-
peta de primer orden, quedó hecha en el 
torneo de ayer. Necesitaba romper vein-
te y cinco platillos en la última tanda 
para ganar el campeonato y 24 para em-
patar, con el campeón Martínez, rom-
piendo los 24. 
Fué un momento de gran sensación. 
En el desempate a 25 platillos venció 
Méndez Capote que rompió veinte y cuâ -
tro y Martínez, veinte y tros. 
Fué proclamado Cnmpeón del Cerro, 
Méndez Capote, 'obteniendo una medn.lla 
de oro y por haber roto noventa y seis 
platos, una medalla do plata, premio es-
pecial. 
Abrazos, aplausos y felicitaciones obtu-
vo el triunfador, por su brillante labor. 
F'. segundo premio, medalla de plata, filé 
pnra e.l notable tirador carripeón varias 
veces Felipe Martínez. 
En el tercer premio, lá medalla de 
bronce, con noventa y cuatro platillo» 
rotos empataron el campeón provincial 
dt las Villas: doctor Hernández de las 
Casas y el campeón Luis L . Aguirre. En 
los primeros 25 platea con 22 rotos, em-
pntaron nuevamente ambos tiradores. 
Otro nuevo desempate a 25 platillos en 
donde rompiendo 24, vence Hernández 
de las Casas a Luis Aguirre, que sólo 
hizo trizas 23, 
Las medallas de mérito fueron para 
Aguirre, Manuel Francos y A. F . íe la 
liaza. 
Cerca de las 2 de 'a tarde, se terminó 
la fiesta. Nuestra labor en la prensa 
Snsrríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ananciese en el D U R I O DL 
L A MARINA 
D o s S e c c i o n e s 
Q u e D e b e T e n e r 
T o d o B u e n C o r r e s p o n s a l 
I r.or de los tiradores que obtuvieron los 
I romlofl. 
Fué un neto muy simpático, en donde 
ma vez más quedaron demostradas las 
corrientes de confraternidad que siempre 
Imperan entre los elementos que en Cu-
ba se dedican al sport del tiro. 
E l cronista felicita a los vencedores y 
espera en los Campeanatoe restantes ver 
superados esos scores. 
¡No lo creímos difícil! 
6CORE 
CAMPEONATO DEL CEBRO 
Rotos de 10 
ííT8 pr'rnera e8 Para archivar 
-^r la correspondencia, por 
clientes, uniendo a cada carta 
su contes tac ión , lo que per-
mlte encontrar enseguida la 
carta que se necesita, aunque 
— tenga un año de escrita. — 
E n ninguna oficina moderna se 
usan ya los aníiguos copiadores de 
carias, q i * adolecen 
de muchos* defectos. 
(TODO ACERO) 
JjTa set^nda es para el archu 
U vo de datos, sin los cuales 
se dificulta muchas veces con-
testar la correspondencia, con 
la prontitud que las neceslda-
— des comerciales exijen. — 
Méndez Capote. . 
P. Martínez. . . 
Aguirre. . . . 
H. de las Cu^as. 
Pepito Coll. . . 
J. A. Rodríguez. 
Ors 
Radial 
A. Mercada!. . . 
Francos 
Iglesias 
Marguen. . . . 
Picos 
Naya 
J. M. García. . . 
Piñar 
Haza. . . . . . 
Morales. . . . 
Corominas. . . . 
Rocamora. . . , 
V. García. . . , 
Caso 
Aenlle 
J. Carrillo. . . . 
F . Carrillo. . . 
Crespo 
Méndez Nelra. . 
No terminaron 
Lorenzo e IsasL 
100 
90 
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los cien tiros Daniel, 
C r ó n i c a d e l a 
(Viene de laDOS) 
—Frente al hotel "Continental" de VI-
go, el vizconde de Perella, significado 
monárquico portugués despv.és de un rá-
| pido diálogo con su compatriota Calai-
! nos Acebedo. Disparó sobre éste con pis-
[ tola Browlng, hiriéndole. La causa del 
I suceso fué una polémica periodística ha-
i blda entre ambos, efecto de unas decla-
ra clones de Paiva Concelro que publicó 
"El Sol,' de Madrid. 
—En Tabeayo, Carral, rifieron Manuela 
Freiré y Ana Gestal. Intervino en favor 
do la primera Manuel Insúa Bermúdez. 
El marido de la segunda Francisco Rey 
Bergondo, descargó un palo sobre Manuel 
Insúa, fracturándole el cráneo. 
—Una mreja de la guardia civil re-
quirió a un campamento de gitanos quo 
se hallaba en Puente Fllguelra, Bértola 
(Portevedra) para abandonarse el lugnr. 
E l gitano Basilio Montoya se abalanzó 
sobre el guardia Benigno Cantos dándole 
rna cuchillada en el vientre. Cantos, en-
tonces, pidióle al otro guardia Gelonio 
CarpeBo, que hiciera fuego sobre el gita-
no. Y en efecto, lo mató de un tiro. 
— E l obrero santiagués Manuel Ferrei-
IO Ocstoso se cayó de un andamio, fa-
lleciendo en el acto. 
—Uno de los automóviles de línea de 
Santiago a La Corufla, atrepelló en Al-
tamira, de Cambre, a la niña de cuatro 
años Emilia Patiño Várela, dejándola 
muerta. 
—Cogido por un carro, pereció cerca de 
Narón (Ferrol) Antonio Martínez, vecino 
de Arca. 
—Le cayó un ladrillo sobre la cabeza 
la vemos recompensada con la brillantez' al obrero Bernardino Conso de la fábri 
Estas secciones, como lodos los 
muebíes A L L S T E E L , «on de acero 
y aseguran, cuanto guardan, de ta 
humedad, bichos, 
fuego y ladrones. 
OFFICE EQUIPHENT Co. 
A g u i a r 8 4 . T e ! f . A . 4 1 0 2 
y notable progreso que en cada tempo-
rada van demostrando loa cultivadores 
ue este noble sport, 
A las 4 se empezó la discusión del 
campeonato del tiro de pichón en Buena 
Vlílüi, a doce palomas. La noche se 
echó encima y hubj que suspender la 
tirada para las tres de la tarde del Jue-
ves 7 del corriente 
Ocupando el primer lugar por no ha-
ber errado ningún pichón quedó el so-
bresaliente tirador nuestro estimado aml-
£fo Rodrigo Díaz. 
En "El Telégrafo" a la diez de la no-
cLo se efectuó una comida Intima en ho- ! 
ca de carburos de Bens (Corcubión), 
fracturándole el cráneo. 
—En el establecimiento pirotécnico de 
Alejandro Caeño, hizo explosión una bom-
ba, resultando el operarlo Alfonso Ral-
múndez con lesiones en la cabeza. 
—En Poyo (Pontevedra) fué muerta 
de un tiro en la cabeza la niña Adelaida 
Pérez. Crsyérase que la matara por Im-
prudencia el rapaz de 19 años Manuel 
Gerantes Hace pocos mrses murió en 
Adérica una tía de Adelaida, dejándole 
algunos intereses. Y por lo mismo había 
Interés en que desapareciera la niña. 
A. YIIiLAR PONTE. 
C A R T E R A S D E F I N A S P I E L E S 
De variados tamaños, de formia mu.> nuevas, con cantone-
ras y ir onogramaa de oro, 18 K., muytonitcs y caprichosos. Par» 
obsequiar a caballeros nada más apropiado tn todas las épocas. 
< V E N E C I A , , 
OBISPO 96. TELEFONO A.320I. 
c Eb55 alt Bt-5 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
Oficina General: New York, ü . S. A. 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Betheleliem Strel Co. 
Brler HUI Steel Co. 
f umbría Steel Co. 
Zaacknvamia Steel Co. 
Lu»ena Steel Co. 
Mldvale Steel & Ordnance Cu. 
Kepublic Iron & Steel Co. 
ÍShuron Steel Hoop Co. 
Ihe T'iimlmll Steel C». 
\Vhlt»ker-UIest-Ber Co. 
Vouxirvtown Bliert £ Tune Co. 
F l e j e n e g r o y g a l v a n i z a d o . 
E j e s d e t r a s m i s i ó n 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Ejes de trasmisión, Railes y Aceesorros de Ferrocarril, Railes portáti-
les, Tubería negra y galvanizada p¿ra 'ii-ua y vapor. HJerro y Acero ea 
Barras. Vigas, Canales, Angulares, etc. lejp.s y chapas galvanizadas y cha-
pas de acero para tanques. Clavos cortados, Alcayatas y Tornillos para 
railes. Chapas de acero, para tanques calieras. Tornillos para maqut-
caria. Chapa lisa negra y galvanizada y teja galvanizada y demás artícu-
los de acero para todas las industrias. 
Oficina en la Habana» 
EDIFICIO D E L ROYAÍ. BAJÍK OF CANADA. AGUIAR, 75. DE* 
PAETAMEXTO 202.—FELEFOXOS A-1088 Y M-20S1. 
0 R E N 7 0 Q U E S A D A , 
Agente. 
PAGINA C U A T R O l A R l O D E L A MARINA Agosto 4 de 1919. uxxvn 
H A B A N E R A S 
En mar y en tierra. { 
Así la fiesta del Yacht Club ayer.' 
Fiesta organizada por el Comité Na-! 
cional de Regatas para la competen-1 
cia anual en opción a la Copa Con-, 
greso.. ^ 
Pasó ésta al Vedado Tennis Club' 
por el triunfo de un racer de su flo-
tilla, el Ellen, del doctor Enrique L a -
vedan. 
Victorioso también recientemente 
Quedó en primer puesto el Ellen en 
la prueba náutica más bonita, más I 
pintoresca y más reñida que gracias 
i la simpática juventud del Fortuna • 
Sport Club se ha, presenciado desde | 
el litoral delf Malecón. 
Y a c h t C l u b 
Regatas, almuerzo, baile-
Conchita Morales 
y Paúl Mendoza. 
Mmita Arguelles 
y Carlos F . Armenteros. 
María Luisa Valdés Chacón 
y Lorenzo del Valle. 
Poupée Armenteros 
y Juan G. Kohly. 
Elena de Cárdenas 
e Ignacio Mendoza. 
Pilla Morales 
y Antonio Coroalles. 
Paulita Goicoechea 
y Juan Arguelles. 
Blanquita Alamilla 
y José Luis Ectéfani. 
En las cabeceras de esta mesc\ te-
Durante la mañana, y mientras w man sus cubiertos las distinguidas da-
celebraban las regatas, el aspecto de! mas Herminia Rodríguez de Arguelles 
la playa era indescriptible. * Mana Teresa Demestre de Armen-
Una animación completa. ,'er,os' ,. , - » « - . , ! t i ' 
Los automóviles retornaban a la ciu- j La mida Minita Arguelles había re-
lad. en sucesión interminable, por la | ?aíado un kupie que al sorteare to-
nueva avenida del Parque de Resi- có en suerte a f aul Mendoza, 
dencias. ^stc Íove?' a Ûf:1 "e ga^nte, se 
Eran ya las doce. 
Se empeza'ba otra fiesta. 
Un gran almuerzo que ofrecía en 
el Yacht Club el Comité Nacional de 
Regatas. 
Resultó animadísimo. 
La mesa de honor extendíase en 
el salón y de ella arrancaban, diame-
tralmente colocadas, otras muchas me-
sas más dispuestas para los delega-
dos de los clubs contendientes, la di-
lectiva del Yacht, los tripulantes de 
las embarcaciones y la representación 
de la prensa habanera. 
Del techo pendían banderas. 
Y a lo largo de las paredes late-
rales, confundiéndose con cuadros y 
trofeos, las enseñas de los clubs des-
plegando sus colores diversos. 
En un ángulo del salón, una orques-
ta de cuerdas, la del profesor Cos-
culluela, haciendo bis con la Banda de 
la Marina de Guerra, apostada en la 
extremidad de una de las galerías. 
Era de admirar en la mesa de ho-
nor, donde la Copa Congreso resaka-
ba coronada de flores, el artístico 
adorno de jarras, macetas y cestitas 
con rosas en profusión. 
Rosas radiantes. 
Rojas y entreabiertas todas. 
Procedían de El Fénix, el famoso 
jardín ele los señores Carballo y Mar-
tín, que ha hecho una especialidad 
de esas rosas. 
En sitio de preferencia estaba el 
cabaiiere espléndido y cumplidísimo 
señor José René Morales, en su do-
}>ic carácter de Presidente del Yacht 
Club y del Comité Nacional de Re-
gatas, teniendo a su derecha al ge-
neral Emilio Núñez, Vicepresidente de 
'a República, y a su izquierda el bri-
gadier José Martí, Secretario de la 
Guerra. 
En los cubiertos restantes de la me-
f-'s de honor veíanse al señor Pablo G. 
Mendoza, Presidente del Vedado Ten-
nis Club, al comandante Oscar Fer-
nández Quevedo, Jefe de la Marina 
de Guerra, al teniente coronel Euge-
nic Silva, Vicepresidente del Yacht 
Club, al señor Jorge Armando Ruz, 
Secretario del Comité Nacional de Re-
gatas, al doctor Antonio Giberga, 
miembro del mismo Comité, al señor 
Pardo Suárez, de la Cámara de Re-
presentantes, y al capitán Llano, Jefe 
de la Dirección de la Marina. 
Mi cubierto, inmediato al del se-
ñor Charles Morales, Tesorero del 
Yacht Club, y frente al del amigo 
amable y muy querido Rafael Posso, 
cuya gestión en el House Committe de 
la elegante sociedad de la playa se 
hace cada vez más acreedora a los 
aplausos de todos. 
Acá y allá, en puestos distintos, el 
Marqués de Guáimaro, el señor Julia 
Bonavía, del Fortuna Sport Club, los 
señores Pablo G. Suárez, Antonio Gar-
cía Castro, José Rafecas, Sammy To-
lón, Gonzalo Alvarado, Esteban Jun-
- Y si v i e r a s - ^ i j o la e s p o s a - i q u e admirable surtido 
de batas, m a t m e é s , deshabi'Jés, etc tiene el Departa-
mento de Lencería de E l Encanto! 
— P u e s c o m p r a — a u t o r i z ó el m a n d o - , compra lo que 
quieras, que para esto siempre estoy dispuesto a gastar 
el dinero, porque es emplearlo en labrar la felicidad del 
hogar, que es la única y verdadera felicidad de la n -
d a - -
S e ñ o r a : Estamos conformes con su respetable esposo. 
Nuestro Departamento de Lencería espera su grata visita. 
— v e r d a d ? Pues me gustas más con la toilette sen-
cilla de casa que con la de calle o recepción. E n la pri-
mera hay la seducc ión de lo ín t imo, y la feminidad de la 
mujer se muestra m á s exquisita, más dulce. . . Me pa-
reces m á s rnujer cuando te veo con una preciosa bata 
que imprime a tus naturales encantos la gracia de lo sen-
cillo y el ritmo de lo femenino. No lo dudes: con un 
deshabi l lé como el que trajiste de E l Encanto estás sen-
cillamente cautivado/ 
C f i 
C6968 2d.-3 lt.-< 
lo cedió a \ \ i compañera, Conchita 
Morales y de Ja Torre. | 
Una figurita encantadora. 
Inmediata a estas dos primeras me-! 
sas estaba la del director de Chic, el j 
doctor Miguel Angel Mendoza y su in-; 
teresante esposa, Emelina Vivó, con la { 
adorable Margarita Aballí, señorita que i 
empieza a aparecer en los salones con 
el triple atractivo de la edad, la gra*| 
cia y la belleza. ! 
Completábase la mesa con Migueli-j 
to, el gracioso e inteligente hijo de los 
esposos Mendoza-Vivó, al que hoy, 
por celebrar su cumpleaños, manca 
un saludo el cronista. 
Una mesa donde alrededor del ele-
gante matrimonio Edél Farrés y Ma-
ximina Marimón se agrupaban las se-
ñoritas Luisa Carlota Párraga, Seida 
Cabrera, Angela Elvira Machado, Ly-
dia Cabrera, María Elena Pérez Zua-
zo y la gentilísima Lilita Abreu acom-
pañadas del doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, Enrique Sergio Farrés, Raúl 
Vidal, el popular representante Nicle 
Adán, el doctor Raulín Cabrera y el 
espléndido anfitrión, señor Oscar Mes-
tre. 
En una mesa, la señora Concha 
Montalvo de Mendizábal y su her-
mana María Luisa, la señora de Joha-
het, con estas cuatro parejitas: 
Conchita Johanet 
y Gabriel Cardona. 
Lola Mendizábal 
y Roberto Gutiérrez. 
Cusita Junco 
y Juan Ulacia. 
Margarita Johanet 
y Mariano Juncadella. 
Airosa, graciosísima Margarita Jo-
hanet, siempre tan linda, con una go-
rrita blanca que le sentaba admira-
blemente. 
Todos la celebraban. 
Una mesa de dos matrimonios, que 
eran, el señor Carlos Jiménez Rojo y 
Consuelo Caral y el doctor Fernando 
Barrueco y María Usabiaga. 
Radiante ésta de belleza. 
Como siempre. 
L a mesa del capitán Beltrán, en 
la que estaban, descollando gracio-
samente, las señoritas Sissy Durland 
y María Teresa Pedroso. 
Veíanse allí al capitán Jesús A. Ji -
ménez, ayudante del señor Presiden-
te de la República, y su bella esposa, 
Eulalia Zorrilla. 
Y tres jóvenes. 
Eran Joaquín Pedroso, Pancho Via-
nello y Addison Durland. 
L a mesa de los distinguidos espo-
ros Eusebio Ortiz y Amelia Franchi 
con sus dos hijas, Amelia y Nena, 
acompañada éta de u prometido, el 
joven Guillermo López. 
Completábase el grupo con el doc-
tor Matías Duque y su graciosa hija 
Mercy con su blonda prima Celia Ro-
dríguez. 
Otras mesas más. 
L a de la señora Herminia Riqueí 
radella, Fernando González Veranes, me Viuda de Lacazette y su hijo Al-
Eduardo Delgado, Arístides Gallarda, fredo y su bella esposa con la seño-
Miguel Morales, Lorenzo de Castro, rita Alicia Johnson. 
Juan O'Nagthen, Gonzalo Freyrc, | L a de dos matrimonios, que eran. 
Charles Aguilera, Adrián Maciá, 1,0-1 Mr. Henry Sénior y Elsa Pensó y el 
renzo del Portillo, Leopoldo Freyre y i señor Atilio León y Eva García, 
el Comodoro Harrah. L a de las jóvenes señoras Anita 
De la Prensa, entre otros, Massa- j Perkins de Rafecas y Lolita Vineni 
guer, Guillermo Pí, Federico Fabre, \ de Maciá con las señoritas Cu«a Per-
Martínez Amores, Villamil, Tamayo, j kins y Baby Kindelán. 
Luis Sosa, Rogelio franchi Alfaro,, L a del doctor Barreras y señora, 
Fernando Gómez, Peter Fernández y L a del doctor Filiberto Rivero y 
el querido compañero Linares, de las i su esposa, Eusebia Castro, joven e in-
Deportivas de este periódico. : teresante dama. 
L a mesa oficial del Club, presidida | Y la mesa del simpático teniente Co-
por el señor Miguel Arango y Man-ib" Herrera presidida por su linda 
tilla, estaba completa. ' hija Lilia. 
Allí tuve el gusto de saludar, de Tras el almuerzo, el baile, prolon-
sobremesa, al clubman de todos qit>|gandosc hasta las últimas horas de la 
rido René Berndes. [ tarde sin decaer en su alegría y en 
A su lado, el señor Joaquín García I su lucimiento. 
Calderón, indispensable en la Playa. Pasaron ya las regatas. 
Llenas las galerías. Solo quedan las de Varadero, el 
En numerosas petites tables, conve- penúltimo domingo de mes, como 
mentemente distribuidas, se reunían epílogo de las grandes fiestas naú-
grupos de comensales. ticas de la estación 
Mesa de gala era la que ocupaban 
tres damas de la más alta distinción, 
que eran Hortensia Scull de Mora-
les, Teté Bances de Martí y Lelia He-
rrera de Morales. 
Una mesa de jeunes fillet en paie-
ia con jóvenes de la nueva promo-
ción . . . 
Aquí están: 
Josefina Mendoza. 
y Cariucho Arnoldson. 
Conchita de Cárdenas 
y Edgar Carrillo. 
D e i a f i r m a d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
Franela y qpn Italia. Nlttl no ta hecho 
desde su sitial de Presidente sino lo 
que el Senador JVrez Caballero, auti-
guo Embajador en París, dijo desde su 
escaño del Señalo, ofreciendo a Fran-
cia su imperecedero apovo 
Francia no puede olvidar, ni tam-
poco Inglaterra, que Italia los notificó 
su neutralidad desde el priuciirio de 
A las personas de gusto no se les puede aar más que 
un café 
¡El de LA F L O R D E TIBES' , Reina 3 7 . Tel. A-SSiO! 
la guerra, en 1914, y así pudo Fron-
d a reeoírer de los Alpes para lanzar 
sobre la Marne sus cuerpos de Ejér-
cito que ganaron la sonada victoria. 
Y ya al entrar en la guerra tomo re-
sultado del Tratado de Londres tí-J 
1015, evitó mayores desastres rusos, 
atrayendo hacia sí las Divisiones aus-
tríacas; y en 1916, sus preparaciones 
para una gran ofensiva atrajo a los 
austríacos para un contra ataaue que 
abrió el camino a la gran victoria de 
Brusllofí. 
Y si Nitti telegrafía a Francia fra-
ses de acendrada fraternidad ¿qué de-
d r de las que el Presidenta Wilson 
escribió t?3e mismo día 30 en el Men-
saje con que envió al Senado el Tra-
tado do Alianza con Francia. 
"Yo me sentí movido, dice Mr. Wil-
son.. a firmar este Tratado, por con-
sideraciones que serán para ustedes, 
así lo e?pero, tan persuasivas como 
me parecieron a mí. Estamos Upados a 
Francia con lazos de amistad que slem 
pre hemos mirado y miraren: os aún 
como espedalmenite sagrados. Fran-
cia nos ayudó a recobrar- nuestra li-
bertad como Nadón, Es de dudar se-
riamente si la hubiéramos po.lldo ga-
nar sin su oportumo y valeroso auxi-
lio. Hemos tenido el privilegio recien-
temente, de ayudarla a ahuyentar de 
su suelo a sus enemigos, que eran 
también enemigos del mundo; pero eso 
no borra la deuda que tenemos para 
con ella. Nada puede pagar esa deu-
da. Ahora desea Francia que nosotros 
le prometamos nues-tra valiosa fuerza 
contra la Nadón de quien t^nía más 
motivos que temer. Inglaterra ha ofre-
ddo también su esfuerzo para ese ob-
jeto. Es una hermosa contradíecióu de 
la historia que sea Inglaterra garan-
tizadora de la tranquilidad de Fran-
cia contra la que ambos pelpamos. Un 
nuevo día lia amanecido y los anti-
guos antagonismos se han olvidado." 
Será difícil expresar en monos fra-
ses el agradeolmiento eterno de los 
Estados Unidos a Francia; y es tam-
bién prenda segura, para las Nacionen 
enemigas de Francia que a e?ta no se 
le podrá invadir sin tener en frente al 
mundo. 
Pues hay políticos tan miopes que 
se quieren oponer en el Senado de los 
Estados Unidos a la ratificación de 
eso Tratado cen Francia, diciendo que 
l ia fórmula de todo Tratado di» alianza 
| obliga a la redprocidad; y por con-
, siguiente ese Tratado es nulo porque 
¡ Francia a nada ce obliga en él. Habrá 
i quien conteste a eso diciendo que 
Francia está siempre arma al brazo 
[ con sus 150,000 hombres velar.'.o en el 
j Rin para qu*1 Alemania no viole la 
| paz y si los Estados Unidos habrían de 
fnttrvenir de todos modos para res-
tablecer el equilibrio. Francia lo man-
tiene no solo para ella sino para que 
los Estados Unido» no sé vean preci-
sados a intervenir. 
Otros Senadores republicanos parti-
daristas parece que van a pedir que 
Francia garantice a los Estados Uni-
dos sui apoyo en el extremo Oriente 
porque viene didéndose que esta Na-
ción ha celebrado un contrato secre-
to con Inglaterra y el Japón, después 
del armisticio, para dividirse la Sibe-
rla, la Mongolia y l a China. Nadie cree 
en tal Tratado secreto, íbamos a decir, 
conspiradón. 
Y por último la honda discusión 
entre los Estados Unidos y Colombia 
va a terminar con la firma del Trata» 
do cuya discusión empieza hoy lunes 
en el Senado Norte-Americano, entre 
ambas Naciones. 
Es sabido que M. Roosevelt, segdn 
opinión universal, para vencer la 
repugnancia de Colombia a entregar 
la zona para construir el Canal de Pa-
i namá, creó o dejó que se creara, con 
la cooperación de Bruno Varilla, ia 
sublevación de Panamá en Repú-
blica independiente, del Estado do 
Colombia. Todos recuerdan que has'.a 
se negó a Colombia el paso de tro-
pas para sofocar el levantamiento de 
su Provincia. 
Estando en negociaciones Colombia 
exigió 25 millones de pesos y que los 
Estados Unidos declarasen en el texto 
mismo del Tratado que sentían lo ocu-
rrido, es decir, la Independencia de 
Panamá. 
Esa cláusula del sentimiento, que 
ya no está escriba en el nuevo texto 
del Tratado decía así: 
" E l Gobierno de los Estados Uni-
dos de América, deseando poner tér-
mino a las controversias y diferen-
cias con la República de Colombia 
nacida de los sucesos de los que re-
sulta la presen.te situación del Istmo 
L o s o b r e r o s e n l i b e r t a d 
Ya están los obreros gozando ú* libertad, la que aprovecharán para 
venir a comprarnos loza y cristalería 
Nuestro surtido de vajillas Inglesas decoradas, juegos de crístaleríJ 
grabada, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, bate-
rías de cocina de aluminio y corrieuts, etc. les sorprenderá por sus precios 
y por su calidad. 
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de Panamá; y en nombre del pueblo 
de los Estados Unidos, sinceramente 
siente que haya ocurrido algo que in-
terrumpe o impida las relaciones de 
amistad cordial que han subsistido do-
rante tan largo tiempo entre las dos 
Naciones. 
£1 Gobierno de la República de Co-
lombia, por sí propio y en nombr* 
del pueblo colombiano, acepta esta 
declaración con la plena seguridaí 
de que ha desaparecido todo obstácu-
lo a la restauración de la completa 
harmonía entre los dos países." 
Mr. Roosevelt fué el constante obs-
táculo para que se aprobase ese Tra* 
tado y el lenguaje que empleó contra 
Colombia en artículos y libros es 
de lo más impropio que suele verse en 
hombres de Estado. 
A más de los 25 millones de petos 
que se entregarán a Colombia en un 
espacio dfe cinco años consecutivos 
por el artículo I I del Tratado, se le 
reconoce a Colombia el paso por el 
Canal de Panamá de sus tropas y na-
cionales libres de todo peage o im-
puesto, como disfrutan los Estad.™ 
Unidos. 
Por el artículo n i la República de 
Colombia reconoce la Independencia 
de Panamá, y fija sus límites toman-
do por base la ley colombiana de 9 
de Junio de 1855. 
E l segundo párrafo de ese artículo 
I I I no deja de ser curioso, porque di-
cen los Estados Unidos en él "que 
se obligan a obtener del Gobierno de 
Panamá que envíe un Agente a Co-
lombia para negociar un Tratado d-í 
Paz y amistad con esta República/' 
Los amigos de Colombia desearía-
mos que con esos millones que va a 
recibir se construya algún ferrocar^1 
para llegar a Bogotá con rapidez, por-
que el tardar 15 días en remontai» 
el río Magdalena, es alejar a Bogotá 
la culta capital de la República, TI 
tanta distancia de Londres, New York 
o la Habana como están la China o el 
Japón. 
E l p r o y e c t o d e t o 
d i g o E l e c t o r a ! " 
(Continuación). 
Los nombramientos a que se refi«re 
este artículo será aprobadoé expre-
sa y previamente por la Junta Central 
Electoral, la cual fijará el número 
máximo de empleados temporeros pa-
ra cada Junta, habida cuenta de sus 
efectivas necesidades. 
l̂ a retribución de los empleados 
no/nbrados de acuerdo con lo dispues-
to en este artículo, será fijada por la 
Junta que los emplee, no pudiendo 
exceder de treinta centavos f.or cada 
hora de trabajo para los escribientes 
V de cuarenta y cinco centavos por ca-
da hora de trabajo para los mecanó-
grafos; de cien pesos, por mes, al 
Conserje de la Junta Central Electo-
ral, y de ochenta pesos por mes para 
los demás conserjes de las Provin-
cSales, y de sesenta pesos por raes 
para los de las Juntas Municipales; 
y de cincuenta pesos, por mes para los 
ordenanzas. E l acuerdo de la Junta 
Provincial o Municipal Electoral, por 
el cruie se fije dicha retribución, no 
surtirá sus efeatos sin la aprobación 
de la Junta Central Electoral, remi-
tiéndosele para su resolución, al mis-
mo tiempo que los nombramientos a 
que se refiere este artículo La retri-
bución de los empleados a que se re-
fiere este articulo será pagada con 
cargo al Tesoro Nacional, mediante 
rfertificación del Presidente y Secreta-
rio de la Junta correspondiente. En 
oada una de e«tas certificaciones se ha 
rá constar, bajo juramento, qué el em-
pleado de quien se trata prestó los 
servicios que se consignan y que éstos 
oran necesarios. 
Las disnosioiones de la ley del ser-
vicio civil, no serán aplicables a los 
nombramientos que hicieren !as Jun-
tas electorales permanentes. 
Artículo 56.—Los presidentas, voca-
les y secretarios de Juntas electora-
les permanentes, tendrán derecho al 
reembolso de sus gastos de •'iaje, en 
la proporción, establecida por la ley 
para los funcionarios civiles de pri-
'•t*r*. cíase, cuando se encuentren fue-
ra de los límites del Témino Munici-
pal donde residan, en funciones desti-
nadas a la aplicación del preflenie Có-
digo. Dicho reembolso se pag-irá me-
diant<* certificación del Presidente y 
Secretarlo de la Junta Electoral a que 
portenezca el funcionario, y por el Te-
Boro Nacional. Este artículo no es 
apMcnblp a los miembros políticos 
Artículo 57.—Cuando algún emplea-
do de una Junta Electoral, saa ocupa-
do como mensajero para la conduo 
ción de documentos o efectos, se le 
reembolsarán sus gastos de viaje, me-
diante certificación del Presidente de. 
la .Tunía Electoral que lo emplee y por 
el Tesoro Nacional. 
L a conducción de documentos o 
efectos no podrá ser encomendada en 
ningún caso a un miembro político. 
Artículo 58.—ía) Cada M'.ísa Elec-
toral se compondrá de 
1) Un Presidente; 
2) Dos vocale?; 
3) Los miembros políticos corres-
pondientes; y 
4) Un secretario. 
(b) E l Presidente, los vocales y el 
Secretario, al igual que sus suplen-
tes, serán escogidos y nombrados por 
la Junía Municipal Electoral de la 
manera que a continuación ae dispo 
ne. 
(c) E l cuadragésimo quinto día an 
tes de la fecha en que haya de celo-
brarse una elección nacionaí o par-
cial, la Junta Municipal Electoral for-
mará tres listas llamadas "Lista de 
ptreBidente/' "lista de Vcic,aies" y 
"Lista de Secretarios," cada una. de 
las cuales contendrá un número de 
nombres de personas que, respectiva-
mente, ascendérá al cuádruph', al dé-
cuplo y al cuádruple del del número 
de Colegios del Término Municipal. 
Los nombres que formen esns listas 
serán seleccionados por la Junta Mu-
nicipal de entre los mayores contri-
buyentes, profesionales, maestros de 
enseñanza, padres de familia, presi-
dentes y secretarios de gremios, pre-
sidentes y secretarlos de asociaciones 
de agricultores y obreros, que sepan 
leer y escribir, quo carezcan de ante-
cedentes penales y que tengan capaci-
dad legal como electores. E n cada lis-
ta, y a continuación de cada, nombre, 
se expresará la edad, raza, naturale-
za) estado cíivil, ocupación, domicilio 
y fecha y lugar en que la persona 
fué inscripta en el Registro Bíectoral. 
(d) Ninguna persona que haj-a pres-
tado servicios nn alguna Mesa Elec-
toral durante la última elección na-
cional o parcial, podrá figurar en la 
lista de Presidentes, ni en la de vo-
cales, ni en la de Secretario0, excep-
to en el caso en que sean insuficientes 
las personas que reúnan los requisi-
tos exigidos en el párrafo anterior. 
Tampoco ninguna persona de las re-
feridas en este párrafo podrá ser es-
cribiente de una mesa electoral ex-
cepto en el caso mencionado. 
Ce) L a Junta Municipal Electoral 
hará fijfiar en la tablilla de avisos y 
en otros cinco lugares pltlico? den-
tro de los límites del Término Muni-
cipal, copias certificadas de 'us listas 
de Presidentes, Vocales y Secretarios, 
durante cinco días cousecutivos. co-
menzando Ouarenta y cuatro días an-
tes de la elección Dentro de loe tres 
días siguiente ca la terminación del pe 
ríodo de cinco días en que permane-
cerán expuestas al público las listas, 
cualquier elector debidamente inscrip-
to podrá solicitar, por escrito diri-
gido a la Junta Municipal Electoral, 
la rectificación de errores r la ex-
clusión de los nombre» de cualesquie-
ra personas que figuren en la lista de 
presidentes, o en la de vocales o en la 
de Secretarios y que indebidamente 
hayan sido incluidos en ellas. La Jun-
ta Municipal Electoral dará comienzo 
al examen de esas solicitudes a las 
nueve a. m. del primer día laborable 
siguiemte a la terminación dd perío-
do de tres días, y concizluirá dicho 
examen, a más tardar, a la cuatro p. 
m. del día siguiente. Las sesiones en 
que conozca la Junta de estos solici-
tudes y las resuelva, serán públicas, y 
serán oídos en ellas los interesados 
que comparezcan. Tan pronto como 
hayan concluido las investigaciones y 
recaído acuerdos, la Junta procederá 
a rectificar las listas de Presidentes, 
vocales y secretarios, de conformidad 
con ditíhos acuerdos. E n el caso en 
iqiuc el número de nombres incluidos 
en las listas de Presidentes, úe voca-
les y de secretarios, se ^eduzca por 
dicha causa a menos del tripli-. séxtu-
plo y triplo, respectivamente,* del nú-
mero de colegios del Término Muni-
cipal, la Junta suplirá las dr-fi riendas 
en la forma dispuesita en los párrafos 
anteriores, sin más publicaciones. 
(f) E l día siguiente a aquel en que 
hayan sido rectiveadas las listas de 
Presidentes, vocales y secretarios, la 
Junta Municipal Electoral, en sesión, 
nombrará de entre la lista rectifica-
da de Presidentes, un Pres* len^e y 
su suplente para cada Mesa, y asigna-
rá por sorteo público a dichos Presi-
dentes y Presidentes Suplentes sus 
respectivas mesas. E l mismo día en 
quo los Presideutes y sus suplentes 
hayan sido nombrados y designados 
para sus respectivos colegios, la Jun-
ta hará escribir en caracteres claros 
y en papeletas separadas, de tres pul 
^das de largo n o / " " " " 
nombro completo L ^ í e a:iM 
personas que annl C ^ ^ 
a tardo del mismo ^ : y M ^ ' J 
los miembros poPtw ' a Pr^el 
colocará todas í ^ 3 ^ H Í * 
hombres oscritos e n ' p ^ 2 
receptáou,,f, opaco C 1 
Un niño, no mayo? ^ 
cosido por la J n r L í dlez afioT 
razonable de n i n g ú n ^ la W 
y que no esté T n i ^ - m b r ^ 
cionído con e l l^ £ ^ 
con los ojos v o n d a d ^ ^ t 
nombres necesarios u ^ a **< 
umoo efecto de es . S i * * * í 
una numeración correh?60' E 
os Colegios dpi T é m - S ^ 0e 
as personas cuyos r c r a h J ^ 
las dos primeras n a S ? f u ! 
serán los Vocales de la l í * ^ 
legio número uno- los J l ^ ** 
Vocales de la Mesa del i 
dos, y as{ s u c e S V a ^ -
que se hayan c o m p i S T * . 
de Vocales P r o p i e t a ^ 1 ^ 
Mesas de los Colegios Unae ^ 
nados en esta forma t o L * ? 
cales propietarios ,se u r S lo 
signar los V o c a l e f s n ^ t ' 4 
Mesas de todos los C o l e g í 
cual se continuará la S ¿ 
^ s a c a n d o las p a p e l ^ 
s e í ^ i ó ^ V r ^ ^ ' y suplentes y hayan ido S S 
sus respectivas Mesas comn ^ 
Pone en el párrafo p r e ^ Z ^ 
ta escogerá do la lista de s i - i * 
un Secretario propietario y wT 
te para cada Mesa., destinand^ 
uno a la que le correspoud. n ^ 
se destinará a ninguna Mesa 5*! 
Secretario propietario ni s Z l í ^ 
pertenezca a la misma filiacii? " 
ca del Presidente de la " S a M 
(Continuará) 















LA ZAEZUELA solicita una en. 
ta oficiala sombrerera, hábil, de 
ch& gusto en el adorno y confeccM, 
sombreros, capaz de satisfacer el 
to delicado de su clientela 
Sueldo: $10 o más a la semana 
muerzo. 
' l a Z a r z a c l a " 
Neptuno y Campanario. 
I 53 
M Al 
Sí ha llegado V I deIosE. lL, 
se quede en la Habana. El calore 
intolerable y le hará daño. Vayi 
M A D R U G A 
donde hay un fresco constante 
agradable, sin cambios bruscos ii 
temperatura, y tendrá aguas mi 
nerales superiores a las que lu 
tomado durante el viaje. En 
H o t e l S i I U 
encontrará el mismo confort & 1 
mejor hotel en que üd. se hayi 
alojado en su paseo. No pierili 
tiempo y evite enfermarse. 
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£1 DIAEIO DE LA MABl* 
ííA es el periódico de ma-
yor clrcxilaclón. ' 
Mi^n^i 
f u t e U 
S e ñ o r a s y 
S e ñ o r i t a s : 
E l sello de la elegancia y dis-
tinción lo adquiere usted por po-
co dinero. 
4 
Para tener una cara bien boni-
ta y ex^reBlva, necesita usted un 
lindo sombrero; esto lo adquiere 
usted si sabe comprarlo, y para 
eao necesita usted visitar los ta-
lleres de 
LA MIMI, Neptuno 33 
Unico Estudio Artístico de 
Cu^ 
M O D I S T A S : 
Para que los vestidos que c 
feccionen les queden a las cI I Ofí l 
tes como un figurín de las lniPor'| 
tantes revistas de París, nece»! 
láia lo siguiente: 
Cuando le estéis haciendo ^ 
vestido a una cliente «Jarse ^ 
esté en buenas condiciones, 
lo contrario le deben de ind' 
que les vendemos a precios * ¡ 
económlcoa 
C o r s é s , f a j a s , A j u s t a -
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H A B A N E R A S 
J o s é C . S u á r e z 
U D \ r a e í s eñor José C. Suárez. 
Es ^ L correcto y distinguido q-ie 
í ^ C r e l cargo7 de vocal en_ la 
nirectlva del Casino Espano . 
Junt3 11 una personalidad promi-




*euLCAntonio Suárez, vicepresidente 
m ¡tn del Centro Asturiano. 
^ 0* SPriI11 acaba de ser el expresa-
' ^ . s i U sarvic.0., a, puea;.. 
110 Por 
de la sucursal del 
; i s S r > ' M i r a m a r 
Banco Español en la Avenida de Ita-
lia. 
Puesto que dejó vacante el señor 
Juan Castro al pasar a la Subdirec-
ción General del Banco. 
Figuró el señor Suárez con el señor.'; 
Ju.xn Castro y el amigo Ramón Sán-
chez, tan justamente estimado en 
nuestros círculos sociales, entre lo i 
fundadores de dicha Sucursal. 
Va a un cargo, digno de sus méri-
tos, el excelente joven. 
ge abre de nuevo el hotel. 
obras de reparación y embelle-
veznJ .^nto del local marchan a paso 
todoa u T * 1 f 
! r , 0 ^ 4 a l r á ^ 0 d e s d e mañana, estará allí ins-
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Mme Francine, que deja su 
actual de la Avenida del Golfo 
'«nuidando en todo el día de hoy la3 
Jltimas existencias de su exposición 
Ae vestidos, sombreros, etc. 
Solo comprenderá por el momento 
parte del hotel la reapertura de 
iramar. . , . 
restaurant y lo mismo el roof 
ürarden, con su gran elevador, no que-
dará abierto hasta el próximo No-
viembre. 
Todo nuevo, flamante. 
Enrique F0>TA>TrLLS. 
J O Y A S D E B E I L L A N T E S 
Extensísimo es nuestro surtido en los 
estilos más modernos y artísticos 
OBJETOS PASA KEGAl^OS 
Le invitamos a conocer nuestra her-
mosa exposición pern-.anentc de preclo-
ffdades para obsequios. 
«LA CASA QUINTANA" 
Av. de Italia, (antes Oallano): 74 T 76. 
Teléfono A-4aG4. 
licita una 
•a, hábil, d¡T 
0 y confeccî  
satisfacer el 
entela. 
1 la semana j 
í u c l a " 
impanario. 
l e l o s L ü . , 
ma. El calor 
1 daño. Vayi 
A v e . de I ta l ia y 
S a n J o s é . 
. E s e l t e l é f o n o de 
l LA f l O R CUBANA 
y e s ta e s l a c a s a q u e s i r v e l o s m e j o • 
r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , D u l c e s , 
L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
I };i Rosario. Hoy es Santo de GJ» 
Lán, el fundador de la Orden de Pre 
Picadores y fundador del Santo P.o-
Sirio. Es tan poderosa esta devoción, 
rada por la misma Reina de Ion 
i n f o n i ó n C a m e g r á f i c a 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
eusei 
U G A I 
:o constante 
bies bruscos íi 
drá aguas mi 
a las que b 
I viaje. En 
Cielos a Santo Domingo, que gracias 
a eila hizo este gran Santo aquel sin, 
níniero de hazañas que lo colocan 
¿jDlie los primeros conquistadores del 
mundo; con la diferencia de que las 
suvaj no 3ran conquistas materiales) 
u precio ce sangre y de iágrimas. sl-
fot conq-Jistas do almas, a precio de 
Inior y ue bendiciones.- Quien estas 
líneas escribe debe al Rosario los ta 
vores más grandes de la divina miss 
•Lrdia. Por eso se permite recomeu-
4arie a todos, especialmente al ho-
rUn buen rosario de oro, o de p'a 
ta. se haJlará seguramente en la Jo-
yerfa de Cuervo y Sobrinos. Tamhiin 
le encuentra en esa casa de Agü'Ia 
fy í-'an Rafael un bello "stock" de me-
dallas de oro, que son dechado de ai* 
te y de riqueza 
soldados americanos que cayeron en 
la guerra deberán ser trasladados a 
los Estados Unidos, los restos morta-
les de unos mil hombres que murieron 
en Bcigica serán concentrados en los 
cementerios de Wareghw y Popcrin-
ghe. 
L A S PREPARACIONES MTLITAEES 
E N L I V E R P O O L . 
Londres, agosto 4. 
E l corresponsal del "Daily Mnir en 
Liverpool describe de la manera si-
guiente, las preparaciones militares 
que se están llevando a cabo para la 
protección de la ciudad y pnerto de 
Liverpool: 
"Soldados, llevando cada uno den 
carcas de municiones, protegen los 
edificios públicos. En la Plaza de St. 
George^s Hall se han colocado cuatro 
tanques. E n la plaza se hallan varios 
camiones y ambulancias perfectamen^ 
te custodiados. 
En las escaleras del Hall liay cen-
P I A d e S I G L O 
G A R O 1 A T O . & . R A F - A t L Y A G U I L A 
Todo cuanto pueda desear el gusto 
más refinado y exigente, lo tenemos 
nosotros, pues para ello tenemos per« 
manentemente expertos compradores 
en los grandes centros productores da 
París, New York, etc., etc., que nos 
envían constantemente lo más nuevo 












quelado y loza 
para café. 
Botellas y Garra-
fas para líquidos 
fríos y calientes, 
marca 
HOTAKOLD 
C A F E T E R A E L E C T R I C A Y SERVICIO. 
Manr!ng Bowman & Co. M criden, Conn. U S. A. 
Para pedidos e informes 
IX3SCARPHNTEK BROTHERS CUBA 101 ¡SAYAIW 
1 c 61?9 al* &t-10 
D E 
io confort di 
: üd. se ñay 
('»Ier(laiio. Mañana, Nuestra Seño-. tenares de soldados, 
ra de las Nieves. *Además de las Nie^ | «Se han colocado miles do soldados 
ve::, están de días mañana algunos | en distintas partes de la ciudad. l ía 
Etóianos y los Oswaldos. i llegado el general Sno"\v, jefe del Dls-
i A las Nieves debe obsequiárseles | trito occidental para tomar el mando 
I Ro'i un par de jarrones de porcelana i do las tropas. En el puerto y a petición 
^ ek-gidos en la soberbia colección que de la sautoridades locales se hallan 
exhibe La Vajilla—116 de Galiano.— | anclados el acorazado Valiant y dos 
| o bien con nn estuche de cubiertoa i destroyers. 
"Pr.trlcian", hoy tan en boga, de los 
LIGA AMERICANA 
Los juegos celebrados hoy dieron 
el siguiente resultado: 
New York, agosto 3. 
C H. E . 
Detroit . . . . 100001000— 2 10 2 
N^w York . OUOOSOOx—-10 14 2 
Bnttrías: Dauss, Ayers y Aains-
mith; Shawkey y Ruel. 
Washington- agosto 3. 
C. H. £1 
marse . 
13 a t 
oui> e? Agente esa casa. 
A los Casianos, una colección ne 
, —fundros par;, r.i fomerinr. de esos qne 
20. NO piCflli -̂ihemia presenta en Galiano 93. cu>-
(iros que son el mejor de los aperiti-
vos. 
A los Oswaldos, una caja de buen 
kvlnc, un jamón curado, una "racirtn"' 
We eptromeges malagueños, o un no-»-
wk "bocato di cardenalli", ("sí'.brft 
j r e s | o y » $ 
ss . 
> ' e n t e ' 
J U S T l l I 
> A - 4 3 7 Í 
m e n d a r e s 
«s Modernis^ 
ARCIA Y a 
Tel. A-7811 
es de CemeDlj 
te. 
, entre Infa* 
habana. 
l A MABI-
ico de m3' 
BAXQURTE POLITICO E?í J A CAPI-
TAL R E MEJICO. 
Ciudad de Méjico, agosto 4. 
E n nn banquete celebrado esta no-
che por los jefes políticos mejicanos 
que defendieron la causa aliada, se pi-
dió en nombre de la fracción mejica-
na proaliada y en vista de Lis gestio-
nes qnt se vienen haciendo en favor 
| W s , 7 1 7 EfBrrzo^^'ueVté—Gaííano! Intervención extranjera en los 
132 ̂  I asuntos mejicanos, que las potencia* 
Memóride* dp h<Mv- i704 I^is in- m ' ^ i a U * apliquen a Méjico los mls-
PeRes arrebatan Gibraltar a Esnaña. ™* principios dí> los derechos de las 
l»doS el alcance v el noder de la '^f 'of ías naciones. Entre los oradores 
artillería moderna, ia importancia mr- *e liallaban el sefler Jesús rrota, ex 
Îtar del Peñrtn ha bajado bastando I Secretario de Estado en el Gobierno 
|ero han bajado aquí más los pro Provisional de Carranz.v Jnrtn San-
«los de ciertos artículos, aún de los j Azcona, miembro del senado y 
ex Secretarlo particular do Madero, el \ 
""f* tmtó por todos los medios de ono i 
el Gobierno apoyara la causa de los 
aliados; Rafael Pércít Taylor promi- ¡ 
nente orador v Félix Palavicini, díroc-
tor del "ITl1?TP^Hal.,, Entre la concu-
rrencia había muchos congresistii* y 
redactores de periódicos, entre ellos 
Rafael Alducin del **ExcelsiorM v An-
tonio Mediz, del ^Heraldo de íréilcc».'' 
E l banquete tuvo ñor objeto cele-
brar el honor de que ha sido objeto el 
señor Pnlavieini por parte del Gobier-
no inglés, que le ha conferido la In-
signia de Caballero Comandanle de la 
Orden del Imperio Británico. 
Cleveland . . . 020100010— 4 8 1 
Wasnmgton . • 000000000— 0 5 0 
Baterías: Ooveleskie y CNeiL; 
Shaw, Johnson y Gharrity. 
ASUETO BEISBOLERO 
"Vew York, agosto 4. 
L a regla por la cual los clubs de las 
Ligas Mayores obtienen jiígatlores en 
las Ligas Menores, mediante el pago 
de cierta cantidad al terminar la tem-
porada, "lia dejado de existir,'' dijo 
anoche David 1. Futz, Presidente de 
la Liga Internacional de Baseball. 
Manifestando que Gany Hcrmann, 
del Clncinnati, que ostentaba la repre-
sentación de las Ligas Mayores, dijo 
en una reunión celebrada en esta ciu-
dad en Enero, en la que las Ligas 3Ie-
nores pidieron que se les abonaran 
mayor cantidad por sus jugadores, qu* 
no podía acceder a lo que s^ pedía y 
que las Ligas Menores podían, si lo 
tenían a bien, retirarse del Convenio 
ÑacJonalj Mr. •'Fultz manifestó que se 
-aceptó dicha proposición y que se nom 
bró una comisión presidida por A. R. 
Teamey. de Chicago, para que hiciera 
los arreglos necesarios para la segre-
gación. Se acordó, agregó Mr. Eutz, 
que continuara en vigor el Convenio 
Ñaclonal, hasta que se firmara oficial-
mente el acuerdo de las Ligas Meno-
res. 
''Presentamos el acuerdo a la Comi-
sión Jíacional pero no se llegó a fir-
mar por parte de dicha Comisión, y 
no obstante los esfuerzos realizados 
por nosotros no hemos podido enten-
dernos con la Comisión A'acional.', 
Mr. Fute, dice que la Comisión de 
las Ligas Menores adoptó el mes pa-
sado una resolución por la cual las 
Ligas Menores quedan desligadas del 
Convenio Nacional: pero respetando 
las cláusulas en los contratos, las 
que dan derecho a los clubs de base-
ball a retener sus jugadores. Las Li-
pis menores también respetarán el 
territorio de las Ligas Manores. 
GRAN REVISTA NAVAL INGLESA 
Londres, agosto 4. 
E l importante papel que hizo la ma-
rina iniflesa durante la guerra fu5 ce-
lebrado aquí hoy por medio de una 
gran revista naval en el Táme^is. Hoy 
es el quinto aniversario de la históri-
ca movilización de la escuadra ingle-
sa. Aunque al hacer los arreglos pa-
ra el acontecimiento se han réconoci-
do los serylcios prestados por las na^ 
clones aliadas y asociadas, se publicó 
que la celebración era netamente in-
glesa, por lo que predominaron las 
insignias de St. George, St. l'atrick, 
St. Andrew y St. David, en la sdecora-
ciones a lo largo del río. 
E l DIARIO DE 1,4 MARI-
NA lo encuentra üd, en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
S E R V I C I 
C O R R E O S 
Habana, Julio 12 de 191!>. 
Cartas lotenidas en la Administración 
de Correos por falta o Insuficiencia de 
dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar el número con 
que aparecen en las listas p la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos do. la Dirección 
General. 
E s p a ñ a 
Aza Pedro, Andrade Maruel, Alvares 
oJpt', Al vare/. Alfredo, Alvarez José, Al-
Tarcz José, Alvnrez José. Alvarez Valti-
rlaDO, Arlas Andrés, Anncnteros Dolores, 
de, Aparicio Federico, Aznar Guillermina, 
Alonso Manuel, Ascsio Orenslo, Ar^stl 
I<am6n, Agüera Antonio. 
Hartolom'' Gnbrlet, Bravo Agustín, 
Bravo Agustín, Barro Jetáis, Balsa Do-
u'ingo, Bargo Domingo. IMlón Ang»l, 
Blanco o.Ja<iuln, Bellas José, Beltrán Jo-
sellna, Beltrán José, Duela Kamón, Blan-
co José, Blanco Félix, Bonachea Oscar. 
Canto Dorotea, Oistano David, Casti-
llo Amparo del. Castro Valentín, Cabar-
cos Manuel, Carrledo Isaac, Clemente-i 
Angel, Co.̂ t.i Nicolás para K. Costa, Co-
nuper :íJsé Manuel, Calados Antonio, 
Ccnde Benito, Cela Domingo, Cela Do-
mingo, Continental Oil Co., Casáis Juan, 
Cartro Francisco, Casáis .luán, Conde 
Adolfo Cortiñaz Juana, Corbacho Car-
mela, Condí Modesto, Carracho Manuel 
Felipe, Ciierpo Abelardo, C'uadrlollo Vi-
centa, Cartero de la Isla de Cuba. 
Deus .Tos<4 Antonio, Díaz José, Diegner. 
Grcgorla, Díaz José, Divinó Eloifa, Du-
láp José. 
E 
Estévez Elíseo, Espíñelra 
Manuel, Hüfpüia Marfa. 
José, Elbes 
Fernández Francisco, Fernández Tere-
sa, Fernández Ei-.graila, Fernández Luis 
Malla, Fernández Balblna, Femándei 
Constantino, Fernández Faustino, Fer-
nández Joa-juln, Fernández José, Fernán-
dez Antonia, Fernández Domingo, Fer-
nandez Gregorio, Fernámlez Antonio, 
Gregorio Benigno, Fclgoo Adolfo, Ferrel-
ro Jos«é, Ferrelro Daniel, Feito .Tose, 
Forneas Francisca, Fuente Miguel de la. 
Fortes Antonia Fernández IComftn. 
G 
Granda Estelvina, Grafía Joaé. Garret 
Santiago, García Ramona. García Juana, 
García Manuel, García Ramón, García 
Carlos, García Marai, Qarca Felicita, 
García Moisés^ García Antonio. García 
.Tesé, García Manuela, García Guillermo, 
García Avellno, García Avellno, GonzAlea 
Francisco, González Alvaró, Gómez Ra-
n'ón, Gómez José, Gonzalo Vicente, Gon-
zález Kobustiano, González Antonio. Gon-
zález Antonio, González María, Gonzále» 
Fuloglo, González Andrés, Gonzalo VI* 
certe, Guitand María. Gu-smán Malvina, 
Garayar Francisco, Gorrí Encarnación, 
Gnecho Anastasia G., Guerra Josefa, Gue-
rra rilar. 
H 
Herreras Victoriano, Hulloa Luis. 
Iglesias Aurora, Iglesias José. 
Jesús del Monte número 2f?. 
Lamas Waldo. Dópez Cnm'lo, Basa Ge-
naro, Daza Genaro, Landu Lucrecia. Dó-
T.ez Pilar, Dópez Fernando, Dópez Gena-
ro López Somarlndo, Dópe¿ Francisco, 
Lf'pez Emilio, López Manuel, Dópea Juan, 
López Francisco, López Filomena, Lópea 
Fidel, Leis oJaquln, Lorenzes Pilar, Lo-
itnzo Manuela. 
;ldos que con 
a a laa 
de las lniPor' 
París, n» cesl 
ine andan por las nube». Entre esoa 
Ftículos. están las creas de hilo— 
|gerampnte mojad-is—que en Galiana 
? San Miguel viene realizando L^. 
pPera. la casa de las gangas, de l is 
lovedades y de los natrones Buterlclt 
pnlicadns en castellano. Están, as'.-
Pl̂ mo, los mueblps para sala, cuar-
P y oficina, sólidos, elegantes, ba-
ptos. onr,taf{0 y a plazos v^n-
Pn CarbaHal Hermanos en San Ra-
l*Pl 138. Y está el calzado da I.a 
IrOnt .—Manzano de Gómez—cnyo'í 
Pódelos ngra señora y niños son de 
vZ T*^* "chio" que ba venido a la 
psbana. 
í Sociales. En 9\ Conservatorio Pat-
n . Esta nocbo. a las nueve, d a ^ 
P reeitai de violín en ose Cnnservatf • 
F0 la señorita Josefina Bas^rrata. 
fV^r^ñada ni piano nnr ei señor VI-
t_ e l^an». Habrá aniausos para am-
p" artistas. 
ei Fimpátieo teatro de 'a Co-
Íl(>nJa? ^"a^0 ayer gnstamns E ' fb • 
0- esa filiarrana de Unales Rivaf. 
^Bta noebe su secrunda de 1̂  tem-
aa la sociedad "Alvarez Quinta 
cono^po las obra? nue pondrán 
êj"o. en cpmbio, conozco 
^Wn-.o? Pno e^KiipamariSn <\ 
I We*nre« ano •̂ •'.-.nep. a Cuba. 
ê  Pr.Tdí 115! 
E L E X - P R F S I D E N T E j ) E L «lALVÁ-
J)OH E^RARCO PARA LOS ESTA-
ROS FN1ROS 
San Salvador, Agosto 8. 
E i doctor Carlos Melcndeif, ex Pre-
sidente del Salvador embarcó hoy para 
los Estados Unidos, Se dirige a Ro-
cliester, Mínnessota, donde se somé-
tela a tratamiento médico. E l doctor 
íleléndez va acompañado de su espo-
sa, 
D E P O R T E S 
ZAUS 
CABLES D E BASE B A L L 
—, 4 
LiQA NACIONAL 
d e s p u é s 
1 d e l B a l a n c e 
Becultado do los juegos celebrados 
hoy: 
Cir.cinati, agesto 3. 
O. H. B 
,0 Í Í / Un esta^w^1 meJoi*es condiciones \ f̂  
haciendo ^ efe^^ennnento como después - ' tb 
to fijarse 
liciones, o ^ 




ctuaH^ •""-"^ t-umo nesi 
do ? 01 ^ ^ " ^ ^ más aii 
cada vo, Sldo bu<,no como acontece 
N'eí>tUDo%- ^ •'La Resente" sita en 
anval. Araista4 baae su balance 
Bien 
^ benefaetnrn^, que La Re^nte es 
5a-- alU van f Íe l Pue,bl0 de 11 H ^ a -
¥ momeJo Í Í O S Ios que n ^ l t a i . 
^ediat'mlf2161"? 7 se lo entregan 
"•"o Int 'rés V rando So10 ,in író-
^alor n L . r^ aIbaia? v ' o^ttos 
tmese- y ^ alhajas guardan hasta 
vcw York . . oeeaieiee— 4 9 0 
^inc:rati . . . 060000000— 0 5 3 
Baterías: Burnes y González; Rue-
er Eller y Rariden. 
Chicago, agosto 3, 
C. H. a. 
Si c 
feraitVad^ l6 comI>rar joyas d zaao. guarnecidas de e oro piedras 
- se encuen-
ser ^ atas en otra narV 
! A ^ e d e ^ de c r é d i t o s ^ 
tran m S tn ^ Regente 
F'ladCifia . . 100900000— 1 ^ 1 
(Jhicago . . . . 0 0 0 0 1 2 0 4 X — 7 10 » 
Baterías: Murray y Adams; Vd-
1 gh i Killifer. 
San Luis, agesto 3. 
C. H. R 
'írooKlyn . . . 001000000— 1 6 - ' 
San Tuis . . . . OOOOOllOx— 2 8 2 
Baterías': Mamaus y Miller; Doak 
y Dilhoefer. 
DI A f 
Además 
do arte 
S 1 u ^ a q w ' % d e ^ l a n n o ' r ' l a ^ c 
Sfctad. a L Reeeilte- Neptunu 
do artp" e" ^ Resente hay ob" i 
e infinidad de artículos ¡ BrooiJyn 
C. K. E 
4 a. 
. . o00100211— 8 15 0 
Luis . . . 000000201— 3 4 2 
B .ferias: Grimes y M. Wheat; Ja-
••obs, Goodwin, Wood-ward y Cíe-
mous.; 
/ R U A N D O se v a a a l h a j a r la r e s i d e n c i a s u n t u o s a , c u a n d o se v a a obse -
U l ' q u i a r a l o s n o v i o s , o a la e s p o s a h a y q u e r e n d i r l e u n a o f r e n d a y se 
e s p e r a o b t e n e r b e l l e z a , arte , lo m á s n u e v o , h a y q u e p e n s a r e n — = 
Quintana 
O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S T A P I Z A D O S . C U A D R O S , 
L A M P A R A S , T O D O L U J O S O , D E M U Y > L T A C A L I D A D , 
P R O B A D O G U S T O , R E F I N A M I E N T O Y S U M A D I S T I N C I O N . 
U n a v i s i t a a n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e e x h i b i c i ó n , c o n v e n c e d e q u e e l 
c a p r i c h o m á s e x q u i s i t o , p u e d e s a t i s f a c e r s e l a r g a m e n t e . 
L I N D O A B A N I C O 
" C A N T O D E A M O R " 
A„«h.mna A* rp-lblr cinco nuevos diseños de este lindo «banleo, en Tarioi Acabamos de reamr "neo n de niicsr K1 dÍ9efio imterlor, <ju« 
tolores. ^ . / ^ ^ i ^ / ^ ' X f d o p"ro los nuevos, son tan atractivos y bonito, 
tanto gustó, J ^ v % \ N T O DE AMOR," «• *\ abanico de moda. Ss un primor, 
ta exclusiva en , 
« L A M O D E R N I S T A ^ 
^rindes novedades en adoróos de cabeza .-orno Bnnchos, PelBetas y hebt-
*™Í"l!LH,irniHS bra^iletes. pendantiffs y aretes con piedras finas, i mi-
S s y cPomrres8,dr fe ^ h o , muy lindos, pr^ 
Vios para regalos. 
KAN F.A: AEL. TKLKTOKO A-13M 
m 
A v e n i d a d e I t a l i a 7 4 - 7 6 ( a n í e s G a l i a n o ) . T e l é f . A - 4 2 6 4 , 
R A R A M U f c B L t S F I M O S : 
^ U f c B L ñ R I A : A « I T A L I A 9 a T A 4 2 7 © 
F A B R I C A : P E n O A 1. T i I Í I 5 C E R R O 
3 K 




La demostrada Intellgeircia natural 
ie don Fraacisco Marty y Torrens, sus 
espléndidos rasgos generosos v sus 
anécdotas de sabor filosófico no h-an 
tenido la suerte, no han incitado a nin-
gún periodista o literato, admitida la 
diferencia, a escribir paginas revela-
doras de la energía provechosa de 
nquella voluntad de hierro, cuya avi-
dez de riqueza tuvo el ra >rito de desa 
rrollarse en empresas muy humildes 
y grotescas unas, y gigantescas v ar 
tísticas otras, favorables todas p?.m el 
país que el ramoso industrial y em-
presario contribuyó a engrandecer con 
iaibor en provecho propio. 
De las Iniciativas de don Francisco 
Marty y Torrens la que más lo inmor 
talizd con un puesto en la historia de 
Cuba y, principalmente, de su ciudad 
capital, fué la icionstrucción del céle-
tre Gran Teatro de Tacón, en un tiem 
po el tercero del mundo en elegancia 
interna, lujo, comodidad, amplitud, con 
diclones armónicas, riqueza escénica en 
deooratdones buenas, atrezo y muchos 
materiales en los sótanos para repre-
rentar y caracterizar cualquiera época 
histórica y la más suntuosa y fausta 
vorte, y cuya fama, por lo mismo, voló 
más por el orbe qua la pretendida por 
¡a antigua y extinguida fábrica de 
cigarrillos l a Astrea. 
Y fué tanta la popularidad exterior, 
fuera del país, del Gran Teatro de Ta-
vón, que ella atrajo a la Habana a mu 
chos notables artistas que no habrían 
\enido a Cuba sólo estimulados por 
las utilidades de la contrata sin la 
también halagadora ocasión de cono-
cer y pisar las tablas del célebre co-
liseo, cuyo nombre ocupaba puesto 
honroso en los círculos dramáticos y 
líricos de toda Europa y de todo e; 
ívuevo Mundo. 
Cuando éramos adolescentes nos ha 
liábamos una tarde en la Conflterízí 
de JOfruel Bmnet, situada en una par-
le del salón anterior al severo vestf-
; ulo del gran teatro y con acceso pr.-. 
las calles de Prado y de San Rafael. 
Allí le oímos decir a un primer actor 
francés, de apellido Berger o Bergier 
si la memoria no nos traiciona, que eu 
todas las grandes ciudades de los paí-
ses recorridos por él en su carrera 
«.rtística había oído bablar de la her-
mosura, del esplendor y del sorpren 
dente efecto del Gran Teatro de Tacón, 
í-iempre citado por los artistas con en 
'usiástico encomio y como exponento 
del auge cultural de la isla de Cuba; 
pero que él no habría podido jamás 
haberse convencido del fundamento de 
tquellcs elogios si no hubiese visto 
el gran coliseo, que lo era en realidad, 
r;o pudiéndose ésto apreciar sino vién-
dolo, porque no era fáccil el admitir 
cue en la capital de una colonia exis-
tiera un centro de arte tan complete» 
más armónico y mejor distribuido 
que muchos de ciudades europeas dt 
primer orden en nacionen poderosas y 
subvencionados con largueza por te 
'•-oroí públicos o por cajas municipa-
les. 
I G:;ibargo, la popularidad de Pan-
M:ir(y. como democráticariiante 
; llamó siempre, a pesar d^ ha-
¡•• r pido agraciado con varias cruces, 
y como a ln se le recuerda, no fu-' 
del todo por haber dotado a la Habana 
con el majestuoso teatro en cuyo pal-
co escénico recogieron ovaciones r 
amarguras, por retraimiento del pú-
blico, los grandes artistas que por 
él pasaron, desde la Pattl y Salvinl 
hasta Sara Bernhardt, sino por otros 
muchas cosas que comprobaron que 
don Francisco Marty tenía robusta 
inteligencia apartada de todo influjo 
«•xtraño, grandeza de alma y un espíri-
tu práctico que no se amoldaba a cri-
terio ajeno por elevado que éste fuera 
De tal entereza dió muestra el día 
que su protector don Miguel Tacón, 
apellido que prefirió para nombrar el 
coliseo como acto de gratitud por las 
facilidades que aquél alto funcionarlo 
buho de proporcionarle para la termi 
ración de la Uermosa obra, le hizo a 
don Francisco algunas indicaciones de 
modificación en el plano del edificio o 
t u una de sus distribuciones, que el 
Gobernador examinaba por mera cu-
riosidad; indicaciones que Marty rn-
chazó sin rodeos empleando su lengua 
jo natural y prescindiendo de todo 
tratamiento jerárquico: 
"Chico: tú no lo entiendes". 
Tuvo que presentar una instancia al 
Gobernador -General y al efecto le eu 
cargó sd Secretario que tenía, persona 
•\ersada en humanidades, un sujeto en 
mo Gil Blas de Santillana. que com-
prara un pliego de papel sellado para 
r 
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c] memorial. Don Pancho quiso dic-
tarlo y principió de este modo* 
"Don Francisco Pancho Marty y To-
irens". E l secretario se detuvo para 
advertirle a Marty que lo de Pancho 
no iba bien. "Pónlo, chico, pon lo que 
yo te digo y no te preocupes." 
Terminado el escrito y firmado ya 
por don Francisco, éste le hizo a su 
secretario, en acento muy catalán, la 
observación siguiente: 
"Mira, chico; no seas tonto. Cuando 
f e entregue la instancia el Secretario 
del Gobierno General se ríe de mí v 
dice: ¡qué bruto es don Pancho:"; y 
por congraciarse con el Gobernador 
General el Secretario deja todo lo que 
<!Stá atendiendo, sube al piso princi-
pal del Palaccio y se presenta al Go-
bernador repitiendo en su despacho 
el juicio de mi brutalidad y diciéndr-
le: "mire vuecencia la infancia qm; 
presenta Pancho Marty". E l Gobprna-
cor se ríe también; pero de todos mo-
dos mi instancia es la primera que 
lee y de la que mejor se entera, pre-
cisamente por la ridicula circunstan 
cia del Pa,iicho, y eso es lo que me 
conviene. 
En época en que la guarnición mi-
litar en Cuba era muy reducida y eu 
que un oficial del ejército real gozaba 
ñe todo crédito y consideración, pre 
sentósele a don Francisco un capitán 
de infantería a rogarle que le hiciera 
un préstamo do cincuenta onzas, mo-
reda que era la base de todas las 
transacciones, para pagar a razón de 
tres onzas mensuales. Don Franeisco 
crdenó en seguida la entrega de !a 
cantidad, y el capitán cumplía escru- ¡ 
gulosamente llevando a la caja de do:; j 
francisco, a principios de cada mes | 
las tres onza's de reemboiso. A los seib 
meses el capitán suspendió lo nagos 
parciales y pasaron tres o cuatro 
sin acudir al réintegramiento; pe-
lo al quinto mes de ausencia el ca-
1 itán reanudó los pagos, yendo des-
pués a darle una satisfacción a don 
Francisco, dkíéndole que por .haber 
tenido enfermos a su esposa, a sus hi-
;os, a su madre política, a su cuñada, 
así como otros contratiempos «m el 
fogar, había dejado de acudir al rein-
tegro mensual, ya reanudado. 
—¿Pero tú tienes hijos? 
—Sí, señor: tengo cuatro hijos, más 
los otros miembros citados de la fa-
milia de mi mujer—contestó el capi-
tán. 
—Pues anda ves y dile al cajero qu^ 
le devuelva todo lo que has traído 
úesde ol primer mes—fué la determl 
iiación de don Francisco. 
He aquí otro rasgo en que se descu 
bren generosidad y listeza. Antes de 
cuc existiera en Cuba la ley del des-
liaucio el desalojo de una casa por 
falta de pago del arriendo era un li-
tigio ordinario q. podía durar años, oc-
mo todos los pleitos.. Hubo un inquili-
no, de apellido Muñoz y García, que 
adeudaba a don Franciscc cuatro años 
de alquileres a razón de dos onzas y 
media mensuales. Don Francisco lo 
Ignoraba y su cajero, inquieto por no 
r.aber impuesto a tiempo a su princi 
pal, le entregó al cobrador y portero 
del Gran Teatro, a quien llamaban 
Pranquito, uno de los granaderos que 
defendieron el castillo de San Juan de 
Uíúa en México, los recibidos que 
adeudaba Muñoz y García. Asediado 
¿ste por las visitas diarias de Frasqiii-
to dejó de asistir a la oficina y desdo 
su casa mandaba hecho el trabajo qu«j 
tenía a su cargo. E l jefe de la empre 
ra en que Muñoz y García trabajaba 
no estaba muy de acuerdo con ei pro 
cedimiento. pero penetrado de la causa 
por la cual Muñoz y García resolvió no 
i sistir a la eficina llamó a otros dos 
empleados y amigos de den Francisco 
para que fueran a ver a éste y arregla 
ian con él, lo mejor posible, ese coiv 
Idcto. Los dos empleados fueron a la 
pescadería, situada en lo que se 11a-
n.aba boquete de ingenieros y en cu-
3 os altos vivía don Pancho. Expuesto 
í-or los citados empleados, don Víctor 
Patricio de Landalucc, gran caricatu-
rista y don Gabriel días Granados, el 
objeto de la entrevista, don Pancho les 
preguntó: 
—;,Y cuánto debe MUMOZ y García ^ 
—Debe cuatro años a razón de dos 
enzas y medja mensuales—contesta-
ron los comisionados. 
Don Pancho se dirigió al cajero y le 
U n f r a s c o de " T i r o S e g u r o " ie 
n h o r r a r á d i n e r o , t i e m p o , a n s i e d a d 
y s a l u d . U n a so la dos i s b a s t a , s in 
ser n e c e s a r i o a d e m á s ace i te d e 
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pidió quimie onzas, las cuales entregó 
a uno.de.los comisionados, a Landa-
luce, diciéndole: 
—Toma, Laudaluce, esas quince on-
zas y llévaselas a Muñoz y García, di-
ciéndole de mi parto que nada me de-
be; pero que se mude en seguida con 
ese regalito que le mando. Asi se li 
bró don Pancho del mal Inquilino, del 
pleito y de sus consecuencias, Uncial 
enlabies en aquella época. 
Cuando don Francisco ocupaba ya 
nn buen local del edificio del Gran 
Teatro de Tacón, por la parte de la 
calle de S. José, actuaba en! el coliseo 
una gmn comiiañía de ópera. Entonces 
hiciéronse amigotes de don Francisco 
muchos señores de representación of! 
cial y privada con objeto de obtener 
el privilegio de penetrar en el escena 
rio por una puerta que daba frente 
a una esplanada al aire libre y. cuya 
entrada por la calle, para artista,?, 
músicos y material, hallábase por la 
de S. José. E l acceso de aquellos se-
fores en el esdénarlo era causa de 
retrasos en el comienzo de cada ac-
to, porque ni los artistas ni las coris-
tas ni las bailarinas, sobre todo las 
dos últimas clases, nunca estaban lis-
tas para entrar en escena. Cansado 
don Francisco do los abuso-s de sui 
amigos y de las protestas del pú-
blico por los largos entreactos, resol-
vió tomar modida radical y prohibió, 
Ein distinciones, entrara en e' 
-•^cenarlo persona alguna que no fue 
ra a hacer la obra. Para ello ordenó 
el cierre de la puerta del escenario, la 
que por un tablado, especie de puente, 
daba entrada por la explanada, que 
uo llamamos patio porque ésta pala-
bra en los teatros es el nombre de lo 
que ahora se le llama, a la francesa, 
sala. L a antQdicha puerta tenía un 
postigo y por él asomábanse los quo 
aún ignorantes de la orden de don 
Pancho pretendían entrar, cor/o an 
tes. 
Detrás de la puerta, pava que se cum 
pilera la orden, sentó don Francisco 
a un muchacho de unos catorce años, 
con la misión de comunicarles a los 
rsidnos visitantes la prohibición esta-
blecida. Todos los escenófllos acepta 
ron sin protesta lo resuelto per el 
Bulo, menos uno, que Insistía en su 
propósito de seguir penetrando en la^ 
habitaciones de las artistas, atrevién-
dose a ordenarle al chico guardián 
que llamara a don Francisicio, que se 
hallaba esa noche en su palco-grillé. 
Tan pronto como don Francisco salió 
del palco para acudir al llamamien-
to comprendió que la llamada era de 
•m terco, y sin esperar a que el pre-
tendiente le hablara díjolo, des-
de lejos que no se podía entrar; pero 
el engreído espectador y amigóte in-
tistió con estas palabras: 
Don Pancho: ¡mire usted que soy 
Santamaría? 
—Ora pro nobls—contestó don Fran-
cisco, levantando el brazo derecho y 
describiendo en el aire una línea ho-
rizontal. 
Bn cada una de las anécdotas do 
con Francisco se manifiesta la poten-
cialidad mental de aquel cerebro, que. 
tin cultivo académico de ningún géne-
ro tenia el tino de justirreciar el es 
caso valor de la vanidad, como si hu-
biese aprendido en los textos más sa-
bios que aquélla en vev de dar ve-
Jor lo quita v que lejos de enaltecer 
ridiculiza. Así hay que :nterpretar es-
tas anócdotas escogidas entre las mu 
chas que proilujo don Francisco Mar-
ty que no obstante, deslindó un cam-
no íntimo sefialando la diferencia que 
existe entre portarse bien y portarse 
M A Í recibir la primera condecoración, 
t,ln duda después del donativo que hi-
B programa de hoy, lunes, es muy 
variano. ... _ft 
E n ¡a primera tanda, senel la. j e 
representará la opereta "ba niña de 
0 En 6 segunda tanda, doble, reprlse 
de !a zarzuela en an acto y dos cua-
dros, original del señor Emilio Pas 
tor, música del maestro Miguel Mar-
-iués. " E l Monaguillo." 
A continuación va ' E l amor de los 
imores". la aplaudida revista dcJ 
maestro Penelia. 
• • • 
C A M P O A M O R , . 
Hoy lunes, en función de moda, 3» 
treno de la magnífica cinta "Amor, 
supremo delu-o". Interpretada por 
el ^mínente arusta Francia Ford. 
E-ta cinta se exhibirá en las t a * 
das de las ci;ico y cuarto y de la^ 
nueve y media 
Para las demás tandas se anunclaa 
ei episodio te-cero de la serie Las 
garras del león», titulado "La red 
del t - ror"; las comedias "Bárbaros 
y barberos". " L a buena aya" y la in-
teresante cinta "Acontecimiento, 
universales número 3." 
• * • 
MAETi . 
E l saínete en dos actos "Las lági--
mas de la Trini" se representara en 
.a primera sección, sencilla, de la 
íunciór. de esta noche. 
E n segunda, doble, " L a alegría de 
1Ü huerta" y ' Domingo de Piñata , 
la aplaudida revista de Vitoria y Le-
cuone. 
* ¥ ¥ 
COMEDIA 
L a sociedad cCmlco-lírico-dramáti-
ca "Aivarez Quintero" celebrará esta 
noche en el \eatro de la Comedia la 
segunda función de la temporada. 
L a compañía dramática que dirige 
el p.-.mer actor Pedro Boquet pon-
drá* "n escena la obra en tres actos 
de Santiago Rusiñol " E l Pródigo" y 
el jufmete de lo i hermanos Quintero, 
"Esgrima y Amor." 
* • * 
.4LHAMBRA 
E n el COUSOD de Regino y Villoch 
se ciectuará esta noche la función 
a berieficio de la simpática tiple Luz 
Gil . 
E l variado programa es. el slguleu-
l?: 
L a obra de Villoch y Anckermanu-
' E l rico hacendado." 
Ertreno del entremés fiel señor A. 
Rodríguez, "La luz que más brilla ', 
por Ja beneficiada, la señora Valeren 
y los señores Mariano y Anckerman. 
Bailes por ^a Canelita y Durango 
Couplets por la señera Concha Díaz 
fie León. 
Estreno del juguete cómico de S. 
A.ceb?i. "Yo no soy brujo", por la 
trmeíúiada y su autor. 
Guai'acha del maestro Jorge An<J-
lvermqnn, carnada por toda la com-
pañía . 
Y ertreno del saínete de los seño-
tes Más y Ló?tz> música del maesti*') 
Jorge Anckermann, " L a pasión de 
Jesús ," 
Li?. luneta con entrada para cssla 
func'u'n cuesta $1.50. 
M. M, jf, 
M I B ' M A R 
E n "a segunda tanda de la funciói 
de eatc noche se estrenará la pelícu-
:a "Aventuras de Hitty-Cobb", dra-
ma de Interés. 
Para la primtra se anuncia la po-
H.'m'.a "El otoño del amor", interpre- ^ 
íada la artista española Bella Otero 
Tí « * 
UOTAIi 
L a Cinema Films ha dispuesto pa 
xa las tandas de hoy 
grama. 
áe pasarán clntai 
cómicas de 
un 
= 'an mérito1114^» 
* * * 
L A RA 
E n Ja matlr.ée y en , 
tnnda de la f.^ción noctul 
li:b:r?n cintas cómicas a Se er 
Para las demás tandas Bft \ 
cogic.o magnificas película8 ^ 6v 
. N I A R G O T * * * 
"El vengador", por la . 
inunda el programa dPi 0*8b 
Cine Margot. ael eleg^J 
Romana can-.rá nueve rn 
en las tandas de las ocho'v 0u^tí 
de lat diez de la noche me(Ua | 
* * * ' 
l'ÍALTO 
En las tandas de la una v 
dé las cinco y cuarto, de ia' ^ 
racdla y de las nutve y tre? 8letí í 
s-J proyectará le interesante 
en seis partes "Amor modern^-^ 
la genial actrU Mae Murrav P3: 
E n las tandas de las docev 
^c, de las cuatro y de las ÛSf-
media se ama.cia la cinta en 7 
actos "La mujer de la navai»-0'02' 
Olga Zovzca. ^a 
E n ras demás tandas se exii 
"A enra o errr.", drama en Jo, 
tés; " E l torpedo volador" y 
tos mundiales número 45 " 
• • • 
FAUSTO 
Bs^a noche, en función de 
éstreno de la cinta "La loca 
tud" por Lul^a Huff y Teodoi 
L'erts, • • * 
1 K A X I M 
Para hoy se anuncia un ma 
programa de estrenos, 
Bn la prim¿ra parte se ex] 
cintas cómicas. 
E n segunda, el magnifico 
"Pensión de divorcio." 
Y en tercera, otro estreno: li 
"Una mujer.•* 
• * • 
M Z A 
Hoy se exhio'rán los episodl 
mero y segundo de " E l miste 
¡Tilllón de doi ars', "Belinda 
clava", " E l fartasma", "Los ¡ 
de Círlitios"i "La presa" y 
cómicas. 
* * ^ 
FORROS 
Sai tos y Artigas presentarán i J 
a la bella actriz italiana Tina Xa 
en la interesante cinta dramátial 
'Una mujer", que se exhibirá enM 
tandnp de las dos, de las cinco y í 
las t-^eve. 
Los episodios- noveno y décimo Ú 
"La «?•. rtija fatal", a la una, a hi 
cuatro y a las siete. 
" L i \ Madrastra", a las tres, a k 
seis 7 a las diez, 
Y otras clntr.s de mérito. 
• -s • 
I A TIEIVDA ."ÍEGRA 
Hoy se exhibirán los episodios 11 
y 12 de "La máscara de los dienta 
blancos" y séptimo y octava de "Li 
casa del odio." * • * 
ÍNGl A T E R R A 
Se anuncia para hoy la Interesac 
te cinta " E l absoktista", por W. 8 
Kart. 
Además se exhibirán otras clntai 
de mérito. 
^ ^ ^ 
MONTECARLO. 
Gran Cine r^ara familias. Fundí! 
oiai'la. Estrencu de las mejores p«lí 
'ulas Europeas y Americanas. Naq 
dad es todas las semanas 
/o de mil onzas para los gastos de la 
guerra de Africa, pronunció e mo-
desto juicio: 
"¡Cómo andarán laa cruiccs cuando 
llegan hasta mí!" 
Asistió a una junta de acreedores o 
accionistas y éstos lo ollgieron para 
que presidiera la sesión. 
"¡Cómo serán ustedes cuando yo lo:5 
presido!"—les dijo. 
No numos pretendido hacer on este 
artículo ni una historia ni una bio-
grafía de don Francisco Marty y Ti> 
rrens. sino unas notas ligeras del 
constructor del coliseo más importan-
te dil país, del cual ha desaparecido 
el nombre nada más, aunque ha side 
reedificado, desajwireolen.lo con el nom 
bre lo que era la auto-eatatua, del glo-
ilficador de la Habana con. un grau 
centro de arte teatral. 
Ullses Gómez A L F A U 
E l D r . F l o r e s d e l M o n t e 
Hace pocos días publicamos un te-
legrama dirigido al Secretario de Go-
bernación por el señor Sergio Gores 
vecino de Ciego de Avila, pldi'.ndo ga-
rantías para su persona, en virtud do 
haber sido golpeado por el doctor Ra-
! fael Flores del Monte notario de di-
cha localidad, contra el cual—según 
decía—había presentado una denuncia 
por el deltlo de falsedad. 
E l señor Flores del Monte, que goza 
de gran prestglo y que es muy celoso 
de su reputación y buen nombre, ha 
venido personalmente a la Habana, 
para desvirtuar esa acusación que es 
completamente Imaginaria. 
Lo cierto es lo siguiente: entre un 
hermano del denunciante y (tro su-
jeto, hubo de otorgarse cierta escritu-
ra en 2 de julio próximo pasado ante 
el notario señor Florea. Aunque la 
escritura era perfecta, desde todos los 
puntos de vista, el Sergio Gores esti-
mó que lo acordado en ella perjudi-
caba los Intereees de su hermano. 
Con este motivo fué varias veces p. 
ver al notario, importunándob.' con in-
dicaciones absolutamente Inadecua-
das, porque si alguna lesión pudiera 
sufrir per la esoritura cuabiv-iera de 
los otorgantes, ello sólo podía ser 
consecuencia de los acuerdos o dosa-
cuerdos entro uno y otro; hasta el 
punto de que erutendléndolo así, el 
contratante quejoso estableció reda-
mación judicial contra sm otorgante, 
dejando a salvo la persona del notario. 
Últimamente el señor Serg:o Cores, 
hubo de encontrar al señor Flores a 
la puerta de su estudio, y bajo una 
fuerte excitación, se produjo, en tér-
minos talos que determinaron en el 
citado notarlo la absoluta necesidad 
de repelerlos en la única forma posi-
ble en el momento. 
Enterado, después, el doctor Flores 
de la publicación del telegrama a qne 
antes aludimos, estableció In-aedlata-
monte contra el señor Sergic Cores 
querella de calumnia por ser entera-
mente falso que ni el Gores, ni nadie 
hubieran entablado contra él denuncia 
runa por falsedad ni por ningún 
otro delito. 
Nos ha mostrado el doctor Flores 
una copla del auto pronunciado por el 
Juez de Instrucción de Cielo de Avilí 
doctor Gastón Alonso Betancourt, 
cha primero del corriente por el cual 
se decilara procesado a Sergio Cor» 
como calumniador por haber n'anif» 
tado on el telegrama al Secretario« 
Gobernación que el doctor Flores la-
bia sido por él acusado de falsedaí 
siendo eso completamente coairario" 
la verdad. 
Tenemos mucho gusto en dejar ^ 
bidamente explicado este asunto, $~ 
como se ve, en nada menoscaba i 
buena fama del doctor Flores del M# 
te. 
E l m a n i f i e s t o de . . . 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
eos y peritos mercantiles, son, tu ••j 
palabra, veterinarios • . . ? 
¡No hubiese osado decir taní0oí 
.oor de esta clase el muy respeta*̂  
doctor Miguel Angel Mendoza. ^ 
nnario de profeción- y un entusr 
de su carrera . . . ! 
E l propósito de ese manifiesto* 
claro. Somos iguales a la pobiacj 
Llanca—dicen los directores de la »| 
za de Color—en el sacrificio 5 
Kado, en la labor política y sod31 ^ 
presente y en el noble propósitto 
la conquista del porvenir. 
—"¿Qué lazo puede unir 
temente a hombres bien naC¿e| 
concluye el manifiesto—que el ^ 
igualdad del esfuerzo para a l c a ^ 
y la identidad del deber para nw-j I 
nerlo incólume? ¿Qué valen 1» ^ 
íican ante estos grandes he^oS',£1 
tas sagradas obligaciones, dife.r ¡(.31. 
«tnicas. a veces borrosas o te ^ j . 
que la razón rechaza y la cienci | 
dena? , ^ 
¡A veces borrosas o tenues-••• T 
una alusión delicada.... ^¿r» 
E l señor Fernando Freyre de ^ 
de—nuestro ilustre amigo—no i j g . 
protestar. E l aseguró lo ^ ^ V ^ b í K 
riéndose a toda la población de ^ ^ 
desde un escaño de la Cámara, ^ ^ 
presentantes.—"Todos tenemos ^ 
co de sangre africana en las 
dijo el ex-alcalde, en el ardor, 
mente, de la improvisación. 
• •,• etns CO^ 
No es con largos mamfiesm „ 
se conquista el porvenir. ^ 
raza negra se eleve—Poru uisnio." 
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n. con 
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el DIAR!0 
u la cantina a tomar un trago. Y va 
t n l a refer írnoe a estos p e q u e ñ o s o.> 
^ r r L ^ s , para hacer ver a codos 
^ J n o siempre son ellos los h é r o e s de 
SLgSes g a ^ n c i a s . s e g ú n da en d e c r 
r í o z popular que, en este caso, es-
2 muy ^jos de ser voz de Dios. 
•pM bodeguero de la esquina es, an-
ta todo un hombre servicial . E l ab-e 
I L libreta de crédi to a favor d? cual -
nni-r vecino que se lo pida, con m a 
ponfian-'a tan grande que machas «* 
les hemos llegado a pensar que esas 
Éflaturas desconocen de lo que es c.i-
«az un tramposo o simplemente un 
CeAncsíado diez o doce horatt d e t r á s 
de! mostrador de su establecimient », 
el bodeguero atiende a todos los p* 
rroauianos: cobra aquí, apunta a l lá , 
cambia acu l lá , m ú l t i p l e s y p e q u e ñ a 
operaciones que le hacen ganar el 
dinero centavo a centavo. 
Bien sabe el bodeguero de la e«-
nuina lo que para su negocio es el 
fiado; sin f^nbargo, el c o n t i n ú a su i 
operaciones al créd i to con estoicismn 
que parece candidez. Fac i l i ta , cuando 
el vecino es honorable, dinero que 
remedie cualquier apuro del parroquia 
no que "aún no ha cobrado", y e^ 
en una palabra, salvador de muchas 
situaciones di f íc i les , lo cual no obs-
ta para que en privado se le apliquen 
los más duros e p í t e t o s , entre é s t o s 
los nada agradables de tragaldabas y 
ladrón. E l lo sabe, pero su filosofea 
consiste en saber hacerse el sueco. 
Después de todo, él sabe t a m b i é n que 
no se le tiene mala voluntad Se l» 
dan pequeñas y sucesivas molestia*, 
o.ue para él son pruebas de confianza 
y de e s t i m a c i ó n : ; .Quién no ha teni-
do que ir mil veces a la boaega de 
la esquina para buscar la llave de 
nna.casa qus desea aquilar en la cua-
dra donde es tá situado el estableci-
miento? Este p e q u e ñ o detalle nos pn-
ne PU contacto con f\ comerciante 
do víveres , y si alquilamos la oasc. 
casi estamos obligados a ser parra 
quianos de tan amable persona. Su-
ceda muebas rerns fine el nuevo na-
rroquiano es un bruja que tú .ne labia 
y que, al cabo de tres o cuatro m4» 
ses tiene colgado a l bodeguero en 
una respetable cantidad de pesos . . . 
E l tónico de "aun no han pagado a los 
maestros", de "el cheque no ha ve-
nido", de "la po l ic ía no ha cobrado" 
son s ín tomas aterradores para este 
hombre tranquilo que l l e g ó de Fsipa-
ña, se puso a trabajar honradamente, 
y, peso a peso, se e s t á haciendo hom-
bre independiente. 
Confesemos que entre nosotros no 
existe demasiada c o n s i d e r a c i ó n para 
el bodeguero de la esquina. Son poc-'s 
los que, cobrado el sueldo del m í a , 
se apresuran a satisfacer una cuenta 
tan importante como la de la bodega: 
ínás. Jes interesa pagar la del ú l t i m o 
frasco de esencia, y, olorosos h-is-
*n. la médula , acuden a decir a l bo 
deguero que espere al mes p r ó x i m o , 
porque el sueldo les ha sido retenido 
0 rebajado. Nuestro paciente amigo 
espera todo cuanto hay que esperar. 
¿Quién ha viato una demanda en o¡ 
Juzgado presentada por un bodegue-
ro a quien no se le haya satisfecho !a 
deuda del mes? E l lo s esperan siem-
pre, y cuando se deciden a ret irar la 
l ibreta que no ha cumplido, lo hac^n 
con pena marcada, d e s p u é s de habe-r-
se perjudicado en cientos de pesos". 
No todo han de ser denuestos. Re-
ciba « E l Im|^aTclal,, nuestra cord ia l , 
f e l i c i t ac ión por su trabajo en el quej 
tanto es de celebrar la justeza y ia ¡ 
fluidez como su Indiscuciblo ac túa-
lidad. 
* * V-
U n colega de Trinidad se ocupa del 
movimiento habanero en favor de la 
a t racc ión de turistas y se dirige a los 
elementos .Trinitarios a fin de que lo 
s e c u n d e n ^ dice lo que a conMnuacióa 
sigue: 
" L a afluencia de un crecido n ú m e r o 
de personas de calidad no solament" 
tiende a l mejoramiento material , s.. 
no que t a m b i é n Influye notablemen-
te en el ambiente social. L a s relacio-
nes puramente de amistad que sue-
len nacer entre los visitantes y res i -
dentes, son a veces los cimientos so-
bre los é u a l e s descansa el progre*. J 
de un pueblo. 
Dada la voz de alerta, estemos puos, 
a la expectativa, y preparemos n ú e s 
tro pueblo para que s i parte de esa 
ola llegase hasta nosotros, la impre-
s ión que reciba sea favorable. A r r e -
glemos nuestras calles y aceras; éai-
bellezcamos nuestros parques; y los 
d u e ñ o s de hoteles que hagan sus pre-
parativos para poder ofrecer b u e i 
alojamiento. 
U n a propaganda para favorecer el 
tourismo, debiera Iniciarse a l comen 
zar el p r ó x i m o Otoño por las autori-
dades, el comercio y elementos socl?-
les de esta ciudad. Los trinitarios de-
bemos colaborar a l desenvolvImlen'O 
progresivo de nuestro pueblo, pu^s 
cerrarse en un personalismo absolu-
to, pensando únicara#nte en el bene-
ficio propio, es antisr.oial y condena-
ble por todos conceptos. 
L a s diferencias de opiniones polít i -
cas, por n i n g ú n motivo debieron 99<f 
causa de alejamiento social entre per-
sonas que tienen forzosamente que 
convivir en el mismo ambiente, y cu-
yos intereses e s t á n tan ín t imament - j 
relacionados. J a m á s debieran los odio» 
po l í t i cos penetrar en el santuario del 
hogar—que no pocas veces lo ha em 
p o n z o ñ a d o con su virus inmundo, 
tronchando los m á s estrechos lazos (le 
amistad y afecto. 
Y hablando de todo un poco. Pro-
bablemente en la I^la no hay otra ciu 
dad que se preste tanto a su amplia-
c i ó n y mayor embellecimiento como 
Trinidad. H a l l á n d o s e enclavada en la 
1 uave pendiente de una loma, posee 
un drenaje natural casi perfecto, que 
la hace de salubridad extraordinaria 
L a p o b l a c i ó n es susceptible de exten-
derse en cualquier d irecc ión , pero con 
especiales ventajas por el cuadrante 
comprendido entre el Es te y ei Sur. 
Exis ten dos o tres puntos en la direc-
c ión citada, que r e u ñ e n condiciones 
excepcionales para urbanizar y est"» 
b!eó?r un, reparto con ancha avenida 
rsfaltada provista de arboleda y ar -
t í s t i c a s casitas de bonitos jardines 
Bien pudiera alguien (o una Com-
pañía ) ya que las casas e s t á n tan 
escasas, investigar ese asunto que me-
recer ía la pena y que tendr ía la ac ep-
tac ión y apoyo de todos. ¿ N o habrá 
quien tome la iniciativa en este nego-
cio?" 
A nosotros .ios complace difundir, y 
propagar tan nobles y p a t r i ó t i c a s ex-
citaciones. 
M u y F e l i c e s ! 
L a v i d a e s u n c n a n t o c u a n d o 
s e g o z a d e p l e n a s a l u d * s e 
e s f u e r t e , s e e s t á s a n o * 
L a s p e r s o n a s a n é m i c a s , c o n v a -
l e c i e n t e s , l a s m u j e r e s q u e c r í a n , 
l o s a n c i a n o s , l o s n i ñ o s r a q u í t i c o s , 
l a s n i ñ a s e n l a e d a d d e l d e s a r r o l l o , 
l o s i n a p e t e n t e s y n e r v i o s o s , d e b e n 
f o r t a l e c e r s e , e n r i q u e c e r s u s a n g r e , 
f o m e n t a r s u a p e t i t o , t o m a n d o 
Q u e p o r s u a g r a d a b l e s a b o r s i e m p r e s e a p e t e c e . C o m -
p u e s t o c o n e x t r a c t o d e H í g a d o d e B a c a l a o , P e p t o n a t o 
d e H i e r r o y G l i c e r o f o s f a t o s , n o c o n t i e n e a c e i t e , p o r 
lo que n u n c a r e p u g n a y p u e d e t o m a r s e en t o d a s é p o c a s . 
P R E P A R A D O P O R 
F r e d e r i c k S t e a r n s & C o ^ D e t r o i t , ü * A * 
CASA E S T A B L E C I D A EN 1855 
S e v e n d e 
e n t o d a s l a s 
F a r m a c i a s 
v D r o í l u m ' a s 
do turbias con motlyo de la creciente, y 
arrastra anlmaleá muertos o Inmundlclmi 
ijue son un peligro para los habitantes 
de esta localidad. 
L a idea del acueducto es buena, por 
lo menos asi olmos decir a casi todos los 
•vecinos. Solo falta que el Ayuntamiento 
tome en consideración lo que proponga 
el eeálor Pérez y le pieste la ayuda nece-
saria para que lo^re lo que, aparto del 
negocio que pueda resultar para él. será 
un bien para la salud de los sanjuaneros. 
Esperemos al lunes. 
E S P E C I A L . 
D E L A E S P E R A N Z A 
LIBROS OE MEDICINA 
á l t i m a m e n t e r e c i b i d o s en l a L I B R E R I A D E J O S E A L E E L A , Be la s • 
e o a í n y S a n R a f a e l . A p a r t a d o 5 1 1 . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . H A B A N A : 
Julio, 27. 
NOTAS SOCIALES 
E n la morada de los esposos Ledo-Rojas 
te celebró ayer una Bimpiltlca fiesta por 
ser los días de la tncant&dora señorita 
Ana María Ledo. 
L a animación no decay i un momento 
y la señorita Carmelina Kodríguez. dis-
tinguida profesora de plano, tocó escogi-
das piezas que fueron bailadas por la I 
concurrencia. Entro ésta figuraban las 
elegantes damas María Plñeiro de Hoja» 
y Gertrudis Vargas de Rojas. 
E l grapo de damitas era numeroso. Lo 
formaban Ana A. Ledo. Consuelo Ledo. 
I 1. olores Acosta. Enma Rosa Díaz, Rosa 
| Amelia Rodríguez, María V. Hirlbame, i 
! María J . -Tnrijurla, Juanita Jurijuria, | 
Juanita Hiribarne, Yara Oóme», María | 
oosefa Gómez. Eloína Rodrípuez, Rafaela 1 
Rodríguez, Zoila Caso. Caimela Rodrt- I 
guez, Eulalia Gómez. Emelina de Arma», 
Mercedes Aloma. Laudellna Portal. Clar^ 
(Vso. Jullta Hefnández. Crea González, 
Juana Rosa González, Florlnda Valdés. 
Amparo Alomá. Jaula Cabezas, Mirtlla 
Careras. María T. Rodríguez, María P . 
Quosada. todas bellas, delicadas y suges-
tivas. 
L a confnirrencia fué obsequiada con 
pnstas y champagne. L a festejada, tan 
pródiga en atenciones y amabilidades, re-
cibió inequívocas muestras de afecto y 
consideración, testimonios a los cuales 
este humilde cronista y amigo uno los 
suyos como anhelo sincero de que la fe-
licidad le sonría siempre. 
E L DR. M I G U E L A . P A R L A 
He tenido el gusto do saludar a este 
caballero joven, hermano de Agustín, el 
Intrépido aviador cubano. 
E L CORRESPONSAY. 
D E U N I O N D E R E Y E * 
Julio. 31. 
E X L A C E 
D ' E S D E S A N J U A N Y M A R T Í N E Z 
13. 
D E D U E L O 
No t e n g a a s o s n i ñ o s c o n I 
i a s p i e r n a s í o r c i d a s . C o m - j 
p r e u n m t & é i 
7 3 , G a l i a n o , 7 3 \ 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o i 
d e A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s , ' 
C69G0 aljt. 3t.-4 
Un buen amigo nuestro, el señor Angel 
Tiiclán y Busto, y su respetable señora, 
Ksperanvsa Lavastida, pasan eu estos mu-
inentos por la profunda pena de haber 
perdido para siempre a su (jiierido hijo, 
Alberto de Jesús, fallecido en las pri-
meras horas de la mañana de ajrcr, a los 
dos años de edad. 
Muchos días estuvo el pobrecito Alber-
to luchando entre la vida y la muerte, 
siendo inútiles los múltiples ci|dados de 
unos padres amantísimos y los esfuerzos 
<1̂  la clenchi para salvarlo. 
Esta mañana se efectuó el entierro. 
Numerosa concurrencia del pueblo y de 
todo el término acudió al piadoso acto, 
cb mostrando con ello el aprecio hacia la 
familia Inclán-Lavastida,. que en esos 
momentos de dolor recibían esa prueba 
do respeto y carillo. 
E n gloria esté el Infortunado Alberto 
y reciban nuestors amigos el señor I n -
rlán y su digna esposa, así como los 
fVmrts familiaree, nuestro más sentido 
pésame por la desgracia que 'los aflige 
V O L V I O L A G R I P P B 
Aunque en forma más benigna que la 
otra vez. tenemos en este término muchos 
casos Je gripe. Más benigna decimos, 
jorque no hay la temperatura fría de me-
ses pasados •Miando nn pequeño ciitarro 
se complicaba y resoltaba una pulmonía 
que hizo, por aquí, algunos estragos. 
Son muchas las casas donde existen 
enfermos; en algunas, tres y cuatro que, 
afortunadamente, hasta hoy no revisten 
gravedad, según nos informan; pero es-
tán dando bastante que hacer a los médi-
cos doctores Salnz y Rubio. 
E L ACUEDUCTO 
j 
Nos dice nuestro buen amigo el seño^ 
Francisco María Pérez, que para el pró-
ximo lunes en quo celebrará sesión el 
Ayuntamiento de este pueblo, va a pre-
sentar un escribo eolipitando permiso 
para la construcción de un acueducto. 
Hace algún tiempo, estuvo aquí el se-
ñor Pogolottl, quien con grandes planos. 
muchos rollos de papel y una buena se-
rle de cálculos y números, quiso hacer 
algo relacionado con el acueducto. Trata-
ba de implantar" en este término un sis-
tema de regadío que nos iba a resulrar 
muchísimo más caro que el usado hoy 
por medio de donkeys y motores. 
Se puso al habla con nuestro alcalde y 
concejales, pero el buen señor, que dicho 
sea de paso, ofrecía bastantes ventajas, 
aunque m.iy pocas aceptables, se marchó 
un día y hasta hoy. no hémos vuelto a 
tener noticias suyas. 
E n San Juan y Martínez se tonia agua 
muy mala. E l río Ce este nombre -in 
siempre está limpio, sus aguas en oca-
siones claras, se vuelven de vez en cuan-
Hoy, a las dos p. m.. ante una selecta 
y numerosa concurrencia, se efectuó el 
matrimonio de la virtuosa y culta se-
f-orita Domitila Hernández y Siré con el 
correcto y querido comerciante de este j 
pueblo don Ramón Romero, dueíio del i 
establecimiento denominado L a Mina. 
L a boda so efectuó en la morada de la 
rovla. Estaba Domitila encantadora E l 
vertido era do charmeuss con encajes do ] 
fhantlllí. Elegantísimo. . 
Padrinos de la boda, fueron el respe-
table p«dro de la desposada, don Ensebio | 
Hernández y la dlstb'gulda señora Juana 
Cartaya de Ruiz. 
Testigos por el no rio. los señores Ma-
nuel García y Julio Fernjfindez y por la 
contrayente, los señores Manuel Ruiz y 
Juan Pérez. 
Después de la ceremonia se repartieron . 
dulces, licores y champán, haciendo los | 
invitados votos por la felicidad de los i 
distinguidos cónyuges. 
Entro la concurrencia se encontraban 
las señoras Ana Barolt de Zamora, Con-
cepción Pérez de Hernández, Juana Sar-
difias de Guerra, Blanca Rosa Botet de 
Meilán, María Bravo de Castro, Charlto | 
Walhuerdl de Walhuerdl, Consuelo Sán- , 
otiez de Acosta, Eugenia Pérez de Pérez. 
Evnngellna Benítez de Morales Basllisa ' 
Travieso de Sotés y Clotilde Castro y | 
Donatlla Hernández de Cepero. 
Una legión de encantadoras señoritas: 
María Luisa Acosta, Enriqueta Zamora, 
Ana Martínez Ezcurra, la culta y simpá.-
tha Isolina Castro, Joaquina Borrás. Ma-
ría Dolores Valdés. María Josefa y Juana 
María Pérez. Carmen Maceda, Aurora Bo-
'tet, Hortensia. Cándida, Rosa y María 
Acosta. Nena Mellán. María Romero. 
Ana Josefa Valdés Mercedes y María 
Isabel P.jrez. Mercedes y Panchito Siré, 
Victoria, Cuca y Juana Pérez, Miaría Mo-
rales, Juana Rosa Hernández. Andrea 
i Mañero, Pastora Navanelo y Blanquita M. 
Botet. 
Caballeros: Zamora, Eduardo y Juan 
I José Hernár.rlez, Antonio Cepero, Pabl.) 
I Morales, Pío Quevedo, Raúl Capote, .lo-
j sé Sánchez Ealdoiuero Walhuerdl y Ma-
riano Pérez. 
Conceda el cielo toda clase de dichas 
en su nuevo estado a los jóvenes esposos, 
i , E L C O R R E S P O N S A L 
PIGA Y LAMAS. Infecciones de 
Tipo Gripal, con notas de Te-
rapéutica Clínica y Epidemio-
logía. 2 tomos. . . . • • • • • 
B O U R G L E T . Restauración Qui-
rúrgica de Narices contrahechas 
chas sin Cicatriz. . . • • • • 
T A N T U R R I . Terapéutica Clínica 
de Otorrinolaringología, para uso 
de los médicos generfiles. 1 
tomo, tela 
SANCHEZ D E V A L . L a Septice-
mia Gripal. Estudio Clínico y Te-
rapéutico de la enfermedad Pan-
démica, conocida con el nombro 
de Gripe Esuaola. 1 tomo. . . 
CAMINO G A L I C I A . Hipnotismo 
e Hápnoterapla. Sus aplicacio-
nes a la Medicina. Teoría. Fe -
nomenología, Clínica y Técni-
ca. Pasta. 
ROYO V I L L A N O V A . Epitome do 
Patología y Clínfca Médica 2 
tomos, pasta » > • 
MUÑOZ O E L C A S T I L L O . Ra-
dibiología. 1 tomo, pasta. . . 
P O R R E T A . Apuntes de algunas 
lecciones de Anatoméa del Sis-
tema Nervioso Central. 1 to-
mo, pasta española 
DURAN A R R O M . Aortitls, Ar-
terio-esdorosis y Ateroma. 1 
tomo, pasta 
P U L I D O MARTIN. Estudio Clíni-
co de la Litiasis Urinaria. Ca-
suística, Cálculos del Riñón. Del 
Uréter. Do la Vejiga y de la 
Uretra. 1 tomo, pasta española. 
BOiSC. Terapéutica Clínica I n -
fantil. 1 tomo en tela 
A U D R Y Tratado Elemental de 
las Enfermedades Venéreas. 
MARTI. L a Técnica Moderna en 
el tratamiento de las fracturas 
de los miembros. 1 tomo. tela. 
B E S R E D K A Anafilaxla y Anti-
anai'ila^la. Bases experimenta-
les 
H Y V E R T . Precia de Pathologie 
interne et Dlagnostlc 
COMBE. Lo Maladies feastro-
intestlnales algues des nou-
rrissons. .' 
COMBE. Traltement de l'Enterl-
te Muco-Membraneuse 





















4.00 tíñale •' L. • , ¿ . 
S I L L I E R , , CHARTTFR. Tralté 
Cllnlque de Neurologle de 
Guerre 
M O U R E , L I E B A U L T Y CANUYT. 
Pathologie de Guerre du L a -
ryng et dev la Trachee. 1 tomo. 
SCHINCAÜLIA. Elementos do 
Técnica Rontgenológica Tela. 
PET1NTO. Estudio experimental 
de las fracturas del Cráneo. . . 
R E T I N T O . Nuevas orientaciones 
en Cardiología. Anatomía, F i -
siología. Clíuica. Medicina Le-
gal. 1 tomo, pasta espafiola. . 
C A R D E N A L . Diccionario Termi-
nología. Anatomía. Fisiología, 
Clínica, Medicina Legal. 1 to-
mo, pasta española o-w 
C A R D E N A L . Diccionario Termi-
nológico de Ciencias Médicas. 
1 tomo, pasta 
RENON. Tratamiento Científico 
Práctico de la Tuberculosis Pul-
monar. 1 tomo, tela 
L U Z E N B E R G E R Terapéutica Clí-








D A R G A L L O . Análisis Clínico de 
los Esputos. 1 tomo, tela. . . 
L A R I E R. Sueros, Vacunas y Fer-
mentos en la práctica Diaria. 
Tela 
L O E P E R . Lecciones de Patolo-
gía Digestiva. 1 tomo, tftla. . . 
R E C A S E N S Y C O N I L L . Radiote-
rapia profunda y Radiumtera-
pia en Ginecología. 1 tomo, pas-
ta española 
K U H N E . L a Verdadera Ciencia 
de Curar. 1 tomo, tela. . . . 
K I L M E I t , Cuidado r-Táctico do 
Criaturas y Niños. 1 tomo. tela. 
G A R N I E l l . nicctonário de los Tér-
nlcos jsados en Meoieina. . . 
L E O . Los pequeñlnes al Sol. L a 
Higiene por la Helioterapía. . 
A B D E R I L V L D E N . Prácticas de 
Fisiología Métodos físicos y 
cjuímicos 
G E R A R D . Tratado de las Orinas. 
E l análisis de las Orinas consi-
derado como elemento do Diag-
nóstico. 1 tomo, tela 
! MORROS Y GARCIA. Manual 
Práctico do Inspección y re-
conocí mienno do las Substan-
cias alimenticias. 1 tomo, pasta 













L A S M A R A V I L L A S D E L M U N D O Y D E L H O M B R E . L a o b r a m á s 
i n t e r e s a n t e y ú n i c a en s u est i lo , con t i ene mi les d e F o t o g r a b a d o s y 
L á m i n a s d e los p a r a j e s m á s n o t a b l e s d e l a T i e r r a . C o m p l e t a e n 
C U A T R O T o m o s . A S I A . O C E A N I A Y A F R I C A . A M E R I C A . E U R O P A . 
P r o p i a p a r a n i ñ o s c o m o p a r a l o i m a y o r e s . S e v e n d e a l c o n t a d o o 
a p l a z o s en la L i b r e r í a A L E E L A , B e l a s c o a í n y S a n R a f a e l . H A -
B A N A . 
C6675 lt.-21 ld.-4 
tléctrica. Tanto en el baile Infantil co-
mo en el baile do sala tomó parte la or. 
questa local. 
Entro la concurrencia figuraban las se-
ñoritas : María Fernández. María Nava-
rro, Lucrecia y Lorenza Larrosa, Merce-
des Mecías, Dulce Amada Torres, Carmen 
y Joaquina Santana, Rosario Larra, Ma-
ría Ilermidia y Ana Cruz, María Gómez, 
Cándida, El isa y Josefita Rodríguez, Sa-
turnina y Badilin Medina, Susana Acos-
ta, Marta Magdalena Calle" y Delia Gfr-
taex 
L a distinguida y elegante señora Ma-
ría Luisa Luisa del Castillo do Moreno 
Quevedo, ¡ntellgento profesora de Ins-
tiucclén Pública, la vlrtursa dama Do-
minga Mmcebo de Rodríguez, Victoria 
Cruz do Gómez, señora García de Me-
dina y otras. 
Se obsequió a la numerosa y dlstin-
giiida concurrencia c.in exquisitos dulces, 
vinos gen irosos y Cidra. 
Las damas y damitas recibían a la 
entrada elegantes carnts. 
L a comisión organizadora de estos fes-
tejos puede sentirse satisfecha del bri« 
llanto resultado obtenido. 
E l D I A R I O D E L A MARINA felicita 
a la Colonia Española de Abreus por su 
gran triunfo alcanzado en ebto día. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D e A b r e u s 
V I N O S P U R O S 
D e R I O J A . J E R E Z y d u l c e . E s p e c i a l i d a d d e l a c a s a 
M A N I N , Obrapía 9B,-íel . mi 
C6561 St.-2.> 
A » de Colonia 
E X P S I U PAfiA E L U U Y s i T t M m 
:v 8 n 
esquina 
C O N S E R V A S D E E S P A Ñ A 
l & s m e j o r e s m a r c a s 
IN" Obrapia 9 0 . - T á A-5727 
TINIURA FRANCESA VEGETAL 
U M E J O R í m S E K G I L U O E Í P L I C í R 
D u v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s P a r m ^ c í a s y D r o g u e r f ; ^ 
D e M Í O P e l u q u e r í a L A ' G E N T R A L . A g ' u i a r y O b r a p . ^ 
{ 6561 8t.-26 
Julio, 20. 
SANTIAGO APOSTOIi 
Espléndida resultaron las fiestas cele-
bradas eu esta localidad por la Colonia 
Española en conmemoración del día de 
Santiago Apóstol, patrón do Eapafia. L a 
Colonia desde su fundación ha laborado 
consantemente por la más estrecha unión 
do todos los componentes sociales. Sus 
directivas han dejado como norma de su 
conducta y do su gobierno la honradez y 
la constancia, haciendo de la Sociedad 
"Casino Español" un lugar respetado y 
querido donde los cubanos so sienten co-
mo en su propia casa. 
E l programa anunciado para asta 
fiesta fué llevado a la práctica con fe-
liz resultado y coronado con el más 
franco éxito. E l baile infantil se puede 
calificar como uno de los mejores que 
haya celebrado el Casino. Los trajes 
de los niños por su variedad y elegancia 
merecieron justas alabanzas por parte de 
los concurrentes a aquel acto. 
Entre los niños que asistieron se en-
contraban : Maylto Torres, Colerina Ges-
1 sa, Raúl y Clara Esther Valero, Angell-
: na Salas, Ana Rodríguez, Romelia de 
I León, oue lucía un precioso traje de 
1 India- Orfllllam Torre, Luisito Moreno, 
! Fefa Torres, Ovidio Torres, Lilián Arrie-
| ta, Pepin Fernández, trajo de gala do 
Oficial del Ejército; Bellita Pérez, Ma-
i ría Medina, Concordia Vasallo, María Ca-
i rldad Rita, Bailarina Rusa; Zoila E . Val-
i despino, María Valdespino, Amalla y Do-
ra León, Quetica Gessa, María y Bella 
Febles^ Carmela, Charo y Josefa Bolaño. 
Carmita y Ñica Torres. Rosa y Elvira 
García, Dalfo Díaz, trajo de Apache; L i -
na Loreto Pita, Dorallna López, Zoila, 
Paulina, Elena y María Dolía García Pi-
ta, Alfonso Cruz. Benigno y Arless Man-
cebo, Rubén Puig, María Armendi. Mar-
garita Pérez, Mig-uel Angel Armendi, E l -
pldio Zltto, Antonio Amado Anzorandla, 
Rosa Ana Torres, Viví Torres, Juila No-
revdla y María Aldo Díaz, Magdalena 
González, Carmen Santana, Ana Valdés, 
Corslna Puig, María Amella Pita, Adal-
glsa Puig-, José Fernández y José Espi-
no. César v Ernesto García Pita, Rosita 
y María Saborido. 
L a lluvia calda durante la tarde y 
i parte do la noche no fué óbice para que 
resultara brillante y esplcnaldo el bal-
l i de sala celebrado en los salones del 
Casino y como digno remate de tan bri-
; liante fiesta. 
i E l edificio de la Colonia durante el 
<. día apareció encortinado y durante la 
noche lucía una espléndida iluminación 
l i i i i i m i i i i . 
A/MLJ/MCO 
P e r f u m e r í a 
P A R I S 
P o l v o s e x q u i s i t o s : A l d y l i s , 
F l o r e s d e l T r í a n ó n , C l a v e l e s d e A r c a d i a . 
P o l v o s m u y adherentes , q u e o f r e c e m o s 
a nuestros c l ientes , s e g u r o s de que 
Ies v e n d e r e m o s a lgo super ior . 
A M A D O P A Z y C a . 
A G U A C A T E 1 1 4 . H A B A N A . 
F O L L E T Í N 2 5 
J O R G E I S A A C S 
M A R I A 
N O V E L A A M E R I C A N A 
CON UN P R O L O G O D E 
1 M- V E R G A R A Y V E R G A R A 
Y J U I C I O S D K 
G U I L L E Í W / 0 M- A L T A M I R A N O 
L E K M 0 P R I E T O Y J U S T O S I E R R A 
^ í w / 1 1 ,a L,brMl'>. «• JOBÍ A l b -
«^Hcoa.n. 32.B. Teléfono A-33fl3. 
Apartado 611. Habana.) 
,1: (Continúa) 
, feran servir 
nlatorlarioságiPi1,^ mojar mi piuma a] 
IIa 8olo una v e , ™ po8Í"e a ml ^ento 
ja. sorprender n 'ríi r un ^ t a n t e siqule-
i?n0so de su 8Pp^i coril^n todo lo do-
i ^ 8 , que voye"etot Para revelarlo, las 
«?ra lo8 nuo ^ utraz,lr serían bellas 
ülV? fune8ta3 ^íCho ,han "^ado, pero 
cmBe'tarno8 PorPasiPmn- No no8 68 ^ 
r.u do: como lac rfernS,r,e con un Pesar 
»e van Si ^^0]oT' ,a8 hora« de 
^oricedido detor, , al^una vez nos fuese 
¡fado hacereSe8r,?s't Maí,a hubiera if* 
•t^on a nupít^» ^"tas las que antece-
•toda3, Bor^s a 8ud,e8BP!?ld!,• Pero ¡ a y ! 
a sus s o l i ó o s rti^fig «¿i-
le sus lágrimas, volaron, y volaban pro-
metiendo volver! 
Un estremecimiento nervioso mo des-
pertó dos o tres veces en que el suefio 
vino a aliviarme. Entonces mis miradas 
recorrían eso cuarto ya desmantelado y 
en desorden por los preparativos de via-
je, cuarto donde esperé tantas veces las 
alboradas de días venturosos. Y procu-
raba conciliar de nuevo el suefio Inte-
rrumpido, porque así volvía a verla tan 
hella y ruborosa como en las primeras 
tardes de nuestros paseos después de mi 
regreso; pensativa y callada como solfa 
quedarse cuando le hacía mis primeras 
confidencias, en las cuales casi nada se 
habían dicho nuestros labios y tanto 
nuestras miradas y sonrisas; conflándo-
mo con voz queda y temblorosa los se-
cretos infantiles de su castísimo amor; 
menos tímidos al fin sus ojos ante los 
nilos, para dejarme ver en ellos su al-
ma a trueque de que lo mostrase la 
mía . E l ruido do un sollozo volvía a 
estremecerme: ¡el de aquel que mal aho-
gado había salido do su pecho esa noche 
al separarnos 1 
No ¿ran las cinco todavía cuando des-
pués de haberme esmerado en ocultar las 
huellas do tan doloroso insomnio, me 
paseaba en el corredor oscuro aún. Muy 
pronto vi brillar luz en Tas rendijas del 
aposento de María, y luego oí la voz de 
Juan que la llamaba. . . . , . „ _ 
Los primeros rayos del sol al levan-
tarse, trataban en vano do desgarrar la 
densa neblina que como un velo inmenso 
v vaporoso pendía desde las <ire8ta£' de 
las montañas, extendiéndose flotante has-
ta las llanuras lejanas. Sobre los montes 
occidentales, limpios y azules, amarillearon 
luego los templos do Gall. y al pío de las 
faldas blanqueban cual rebaños agrupa-
dos, los puebleclllos de Yumbo y VI-
"^Juan Angel después de haberme traí-
do el café y ensillado mi caballo negro, 
que impaciente ennegrecía con BUS pisa-
das el gramal del pie del naranjo a que 
estaba atado, me esperaba llorando, re-
costado contra la puerta de mi cuarto, las 
espuelas en una mano y los amarros col-
gados de un brazo: al calzármelas, su 
lloro caía en gruesas gotas sobre mis 
pies. 
—No llores, lo dije, dando trabajosa-
mente seguridad a mi voz: cuando yo 
regrese, ya serás hombre, y no te vol-
verás a separar do mí. Mientras tanto, 
todos te querrán mucho en casa. 
E r a llegado el momento de reunir to-
das mis fuerzas. Mis espuelas resonaron 
en el salón; éste estaba solo. Empujé la 
puerta entornada del' costurero do mi ma-
dre, quien so lanzó del asiento en quo es-
taba a mis brazos. E l la conocía que las 
demostmeiones de su dolor podían hacer 
flaquecer mi ánimo, y entre sollozo y so-
llozo trataba de habíarmo de María y de 
haberme tiernas promesas. 
Todos habían humedecido mi pecho con 
su lloro. Emma, que había sido la última, 
conociendo qué buscaba yo a mi airode-
dor al desaslrmo de sus brazos, me se-
ñaló la puerta del oratorio, y entre a él 
Sobre el altar irradiaban su resplandor 
, amarillento dos luces: María sentada en 
' la alfomhra, sobre la cual resaltaba el 
I blanco de su ropaje, dió un débil gri-
I to al sentirme, volviendo a dejar caer 
I la aboza destrenzada sobre el asiento en 
I que la tenia reclinada cuando entré. Ocul-
| tfindome asi el rostro, alzó la mano de--
recha para que yo la tomase: medio arro-
' dillado, la bañé en lágrimas y la cubrí 
I de caricias; mas al ponerme en píe, co-
mo temerosa de que me alejase ya, se 
i levantó de súbito para asirse sollozante de 
ral cuello. Mi corazón había guardado pa-
ra aquel momento casi todas sus lágrl 
mas. 
Mis labios descansaron sobre su fren-
te. . . María, sacudiendo estremecida la 
cabeza, hizo ondular los bucles de su ca-
icllera y escondiendo en mi pecho la faz, 
extendió uno de los brazos para señalarme 
el altar. Emma, que acababa de entrar, 
la recibió inanimada en su regazo, pi-
diéndome con ademán suplicante que me 
alejase. Y abedecí. 
CAPITULO L I V 
Hacía dos semanas que estaba yo en 
Londres, y una noche recibí cartas de la 
familia. Rompí con mano trémula el pa-
quete, cerrado con ei' sello de mi padre. 
Había una carta de María. Antes de des- I 
doblarla, busqué en ella aquel perfume 
demasiado conocido para mi de la mano 
que la había escrit: aun lo conservaba; en 
sus pliegues iba un pedaclto de cáliz de 
azucena. Mic ojos nublados quisieron inú-
tilmente leer las primeras lineas. Abrí 
uno de los balcones de mi cuarto, por-
que parecía no serme suficiente el aire 
que había en é l . . . ¡Rosales del huerto 
de mis amores!... ¡montañas americanas, 
montañas m í a s ! . . . ¡noches azules! L a 
inmensa ciudad rumorosa aún y medio em-
bozada en su ropaje do humo, semeja-
ba dormir bajo los densos cortinajes de un 
cielo plomizo. Una ráfaga de cierzo azo-
tó mi rostro penetrando en la habitación 
Aterrado junté las hojas del balcón; v 
solo con mi dolor, al menos holo, llore 
largo tiempo rodeado de oscuridad. 
He aquí algunos fragmentos de la car-
ta de María: 
"Mientras están de sobremesa en el 
comedor, después de la cena, me he ve-
nido a tu cuarto para escribirte. Aquí 
es donde puedo llorar sin que nadie ven-
ga a consolarme; aquí donde me figuro que 
puedo verte y hablar contigo. Todo está 
como lo dejaste, porque mamá y yo he-
mos querido que esté así: las últimas 
flores que puso en tu mesa han ido ca-
yendo marchitas ya al fondo del flore-
ro : ya no se vé una sola: los asientos 
en los mismos sitios: los libros como 
estaban, y abierto sobre la mesa el últi-
mo en que le íste: tu traje.de caza, don-
de lo colgaste al volver de la montaña 
la última vez: el almanaque del estan-
te mostrando siempre ese 30 do enero, ¡ay! 
¡ tan temido, tan espantoso, y ya pasado! 
Ahora mismo las ramas florecidas de los 
rosales de eu ventana entran como a bus-
carte, y tiemblan al abrazarlas yo diclén-
doles que volverás. 
"¿Dónde estarás? ¿Qué harás en este 
momento? De nada me sirve el haberte 
exigido tantas veces me mostraras en el 
mapa cómo Ibas a hacor ol viaje, por-
que no puedo figurarme nada. Me da mle-
ño pensar en ese mar que todos admi-
ran, y para mi tormento, te veo siempre 
en n*:dlo do él. l'ero después do tu llega-
da a Londres vas a contármelo todo: me 
dirás cómo es el paisaje que rodea la 
casa en quo vieves: me describirás minu-
ciosamente tu habitación, sus muebles, 
sus adornos: me dirás qué haces todos 
kis días, cómo pasas las noches, a que 
horas estudias, en cuáles descansas, có-
mo son tus paseos, y en qué ratos pien-
sas más en tu María. Vuélveme a decir 
qué horas de aquí corresponden a las de 
allá pues se me ha olvidado. 
"José y su familia han venido tres 
veces desde que te fuiste. Tránsito y L u -
cía no te nombran sin qu se les llenen 
los ojos do lágrimas; y son tan ducea 
y cariñosas corttnigo, tan finas si me 
hablan do ti, que apenas es creíble. Ellas 
mo han preguntado si a donde estas tú, 
llegan cartas que se te escriban, y alegres 
al saber que sí, me han encargado que 
te diga a su nombre mil cosas. 
"NI Mayo te olvida. Al día siguiente 
de tu marcha recorría desesperado la 
casa y el huerto bxis^ándote. So fué 
a la montaña, y a la oración cuando vol-
vió, se puso a aullar sentado a la puerta 
do tu cuarto; se la abrí, y entró lleno de 
gusto; pero no encontrándote después 
de haber husmeado por todas partes, se 
me acercó otra vez triste, y parecía pre-
guntarme por ti con los ojos, a los que 
sólo les faltaba Uorar; y al nombrarte yo, 
l'evantS la cabeza como si fuera a verte 
entrar, j Po'ore! TO í lgura que te encon-
des de él como lo hacías algunas veces 
para Impacientarlo, y entra a todos los 
cuartos andando paso a paso y sin ha-
cer el menor ruido, esperando sorpren-
derte. 
"Anoche no concluí esta carta porque 
mamá y Emma vinieron a buscarme: 
ellas creen que me hace daño estar aquí, 
cuando el me Impidieran estar en tu cuar-
to, no sé qu^ haría. 
"Juan so despertó esta mañana pre-
guntándome si habías vuelto, porque 
dormida me oye nombrarte. 
"Nuestra mata de azucenas ha dado 
la primera, y dentro de esta carta va 
un pedaclto. ¿No es verdad que es tás se-
guro de quo nunca dejará de florecer? 
Así necesito creer, así creo quo la de ro-
sas dará las más lindas del' jardín." 
CAPITULO L V 
Durante un año tuvo dos veces cada 
mes cartas de María. Lasi últimas estaban 
llenas do una melancolía tan profunda 
que camparadas con ellas, las primeras 
que recibí parecían escritas en nuestros 
tílas de felicidad. 
En vano había tratado de reanimarla 
dlciéndole que esa tristeza destruirla su 
sal'ud, por más que hasta entonces hu-
biese sido tan buena como me lo de-
cía; en vano. "Yo sé que no puede fal-
tar mucho para que yo te vea, me ha-
bla contestado: desdo ose día ya no po-
dré estar triste: estaré siempre a tu la-
do.. . No, no; nadie podrá volver a sepa-
rarnos." 
La carta quo contenía esas palabras 
fué la único de ella que recibí en dos 
meses. 
En los últimos díaa de junio, una tar-
de se me presentó el señor M . . . que aca-
baba de llegar de París, y a quien no 
habla visto desde ei pasado invierno. 
—Le traigo a usted cartas de su casa, 
me dijo después do habernos abrazado. 
—¿De tres correos? 
—De uno sólo. Debemos hablar al-
gunas palabras antes, me observó, re-
teniendo el paquete. 
Noté en su semblante algo siniestro 
que mo turbó. 
—He venido, añadió después de haber 
pasado silencioso algunos instantes por 
el cuarto, a ayudarle a usted a disponer 
su regreso a América. 
—•¡Al Cauca! exclamé, alvidado por un 
momento de todo, menos de María y de 
mi país. 
—Sí. me respondió, pero ya habrá us-
ted adivinado la causa. 
•—¡Mi madre! prorrumpí desconcerta-
do. 
—Está buena, respondió. 
—¿Quién pues? grité asiendo el pa-
quete que sus manos retenían. 
—Nadie ha muerto. 
—¡María! María! exclamé como sí ella 
pudiera acudir a mis voces, y caí sin fuer-
zas sobre el asiento. 
—Vamos, dijo procurando hacerse oír 
el señor M . . . . para esto fué necesaria 
mi venida. Ella vivirá si usted llega 
a tiempo. Lea usted las cartas, que ahí 
debe venir una de ella. 
"Vente, me decía, ven pronto o me 
moriré sin decirte adiós. Al fin me con-
sienten que te confiese la verdad: hace 
un año que me mata hora por hora es-
ta enfermedad de que la dicha me cu-
ró por unos días. Sino no hubieran in-
terrumpido esa felicidad, yo habría vi-
vido para ti. 
"SI vienes... si vendrás, porque yo 
tendré fuerza para resistir hasta que te 
vea; si vienes hallará^ solamente una 
sombra de tu María; pero esa sombra 
necesita abrazarte antes de desaparecer 
Si no te espero, si una fuerza más no-
derosa que mi voluntad me arrastra sin 
que tú me animes, sin que cierres mis 
ojos, a Emma le dejaré para que te lo 
guardo, todo lo que yo sé te será ama-
ble: las trenzas • de mis cabellos el 
guarda-pelo en donde están los tuyos y 
Í A R \ 0 D E L A M A R I N A A g o s t o 4 d e 1 9 i > 
A N O U X X V ü 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A 6 9 G A D 0 S Y N O T A R I O S 
ULKAKDU K . ü h AKMA5 
A B O G A D O 
Lmpsdrado. Ití; de 12 fe 5. 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
y 
J O S E L R I V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana. 
D r . i o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
AliOUADO 
A l f r e d o b i e r r a f e r n á n d e z 
PKUCUKAUOU 
TestamencarlaB y Invorclcm. 
(JUUA, ¿i. 
TeléíouoB A-oTil > A-UJutí. 
Apartado 31. 
C 3440 míú-'£i ab 
F R A N C I S C O S O T O I Z Q U Í E R D O 
P E D R O P Ü I G 
Manzana lie üOmeü, £>1U. Teléfonvi A-SadO. 
' C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O Ü í J R O C H 
Abogados. Amargura, 11. llábana. Cabla 
j- Ttilegr&to: ••uoueiiite.'' Teléfono A-̂ OOO. 
L T F R Á Ü M A R S A L 
ALiUGAl>U 
O R T E G K - r K A U - L O Z A N O 
i'iacas Kiisticas 
D r . E M I U O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarljsis y venéreas del Hospital San 
Luis, en París. Consultas, de 1 a 4. otra» 
boras por convenio. Campanario, 4o. aJtus. 
Teléfonos l-258o y A-iKiOS. 
19167 31 j l 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Kmcrgencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venérens. 
Cistoscopla, caterismo de los uréteres y 
examen ¿el riñón por los Uayos X. In-
yec-cionea Ce ÍS'eosalvarsán. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a tí p. m.. en la 
calle de Cuba, número Ü9. 
T o b a c c o a n d sugar l a n d s 
Horas de uíicina para ei público: De l i 
a 3 Manzana de Cómez. (Uto. 306). Te-
léfono A-4b£.'. Apartado de Correos 24^0. 
—llábana. 
' G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: New l o r ü ; • £ ! Broadway. Ha-
uana: Edificio Uouins. Teléfono M-22tW. 
bcpartauiento numero 000. E l honorable 
>»uilam k*. JacKson, ex-Juess del ü S. 
Dlatrict Court de la Zona del Canal ue 
Panamá se baila al frente del bátete en 
ia iiaban'i. 
i m a ^ J1 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGAU:; 
Chacón, 17, biijoe.. TeKt. no A-0242. Sólo 
ue 10 a U . L a Habana. 
C '¿'S¿r¿ i i l o m z 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth Bui ld íng . 
Habana . New York . 
P E U Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAUlO l 'UBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Obsjio, número 5U, altos. Telé-
tono Á-'^x* Ua u H a. in. y de - a 
b y. m. 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o » y A g r i -
m e n s o r e s . 
Ü N A i S i y S . S A N C H E Z G O V I N 
Ingenieros. Arciuitectos y Agnmeusoreg. 
Obispo, OJ. anos calé Europa. 'Icieiouo 
Ju-13i6. Eatuuio» y trazados de íerroca-
rriies. lusuiiacioiies de Ingenios. Oirec-
ciOu y construcción de eailicioa. Oon-
kuaas y espeLlticucioues, gratis. 
la204 SI Jl 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano dj Ui Quinti de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de -Neo-
¡salwiaán. CoUJUliaS: Cunes, Miércoles y 
Viernes. Vil ludes. Í44-B; Ue 2 a 4. Teléfo-
no M-̂ 401. Domicilio: llanos, entre 1̂ y 
¿a, Vedado. Teieiono F-1463. 
_ ~ D 7 j U L J Ó ^ ^ ^ m E D A " " 
De la Qulnti de Dt pendientes. Cirugía 
c i General. Bnfennedaues de la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p. m Zanja, número Xii. 
uiioc. Teléfono A-4itij. 
m32 í ag 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niúos, del pecho y 
Minare. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-648ÍS. 
19147 31 Jl 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de sefioras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José, 47. Telefono A-^OiL 
1!>2¿5 31 j l 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 31', altos. Telé-
íono M-Utí71. Consultas todos los días há-
biles de ü a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partea y eníenuedades de niños. 
U414Í 31 j l 
~ D r T s . P I C A Z A " 
Enfermedad JJ del Estómago, Hígado e 
intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
- a 4. Teiéíoiiu .̂vX-lHio. Áeptuno, 4U, al-
tos. 
la i tó s i j i 
D r . R A M O S M A R T I N O N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades do Barcelona y Ha-
bana. Ex-uiédko pensionado por oposición 
de los Hospitales de l'uris. 
Vías urinarias, piel, sangre y enferme-
dades secretas. Curación rápida por mé-
todos modernísimos. Aplicación de Inyec--
clones intravenosas. Consultas particula-
res, üe 12 a 2. Para pobres, de U a 1U a. m. 
Amuias, 1U, altos. TeL A-106Ü. 
C 5124 la 11 jn 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de lat, eníenuedades mentales 
v nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, '¿b. Teléfono 1-11)14. Casa particular: 
San LUzaro, ^¿1. Telefono A-4.,jU3. 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4;. 
OTteilly, número 76, aitos. Domicilio: 
Patrocinio, .̂ Teléfono 1-1197. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago c intestinos exclusivamente. 
Consultas: de 7^ a 9VJ a. m. y de 1 a 
ó p. m. Lamparilla, ti, altos. Teiéfmo 
A-üoSa. 
-0128 14 ag 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecbo. Casos incipientes y avan-
zados de Tune re ulosis l'ulmonar. Domi-
cilio : San Benigno, 77. Telefono I-30o:i 
Consultas: San Nicolás, 3K, de 2 a 4. 
" ~ ~ ^ r . R O B E U N 
Piel, fingre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: ue 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
li»i de Jesús Mana, 'JL Teléfono A-133J. 
D r . R E G U E Y R A 
l'ratamieuto cu ra tiro del anritismo, piel 
lec^ema. burros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispep.sias, uiperciosliiüria, ente-
rocolitis, jaiiuecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, pardiisis y demás eu-
lermeuadeo nerviosas. Consultas: de 3 a 
ó. Escobar, 162, antiguo, oajos, Ao hace 
\isiias a domicilio. 
20174 31 j l 
" D ™ . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
tn en eniermcdudea de señoras y partos. 
consultHs de u a 11 a. m. y de 1 a 
o p. m. Zanja, 32 y medio. 
21212 24 ag 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: Mltriz, Gaigan'A y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en Kí'Heiliy, o9, altos, 
pur ViCegas. Otlcuias. uoctor Warner, 
xeiéfono i<-1441 y ^-6Í30. 
in 20 m 
D r . J . D 1 A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 18, 
.Ue 2 a 4. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Kmermedudes del 
pecho exclusivamente. Consultas: üe 12 a 
2. Bernaza., 32 bajos. 
1̂ 253 31 j l 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos ei-
pedales; sin emplear inyecciones mer-
cur.aies, de Salvarsan, Aeosaivarsan, etc.; 
cura radical y rápida. De i a 4. No vi-
sito a domiciJio. Habana, 158. 
C ÜÜ75 iu 28 d 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa do ¡Sa-
lud " L a Baieai. ' Cirujano del Hospital 
-Numero L iüspeciansut en eníermeUades 
üe mujeres, partos y cirugía en general, 
consultas: de 2 a 4. Gratis para ios po-
bres. Empedrauo, iM. 'xelelono A-üoü». 
" D r . A B K . A H A M P E R E Z M I R O 
tatedratico de la Lniveisiuad de la Ha-
bana. Loasuitas de 3 a o. Piel y enter-
meaades secretas, 'ielefono ^-U-ü3. ¡san 
,uiguei, Úitf, altos. 
" D r . J O S E E . F E R R A N -
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su uomicillo a 
Concordia, número 2i>. Habana. Consul-
tas de una a uos. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 70. 
altos. Teletono A-EJJÍJ. Habana. Consul-
tas : Campanario, 11-, altos; de 2 a 4. E n -
lermeuaucs de señoras y niños. Aparatos 
respiiaiono y gastro-iruestinal. Inyec-
ciones ue jSeubulvarsán. 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general. Gran ex-
periencia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a s $ 2 
Sa.»n/íá2aro' ^ Teléfono M-1558. 21041 31 a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
" S T v i E l T r a R R O 
D E N T I S T A 
Curación de encías Turnos a hora fija. 
Consultas de 1 1|2 a 4 112, excepto Sába-
do y Domingo. Edificio ' L a Cubana." Tro-
vvi .? / , .1íúmero> Departamento número 
—J/, -^'^"no A-S373. 
C 07U0 ^ 31d 1 a 
D r . E . R O M A G O S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sjivaula. Especialidad en Incrustaciones 
ue porcelana, oro, coronas y puentes re-
inovlbles. Consultas de U a 12 y de 2 a 
- -Martes, jueves y sábados, de 2 a 3Víi 
para pobres. Consulado, lü, bajos. Telé-
lollu A-U7'JZ 
m w 3! n 
D r . J O S E D E J . Y A R I N 1 
Cirujano Dentista. Consultas de lü a 12 
i ue _ a o. especialidad en el tratamien-
to ae las eníermedades de las encías. 
Uiorrea alveolar) previo examen radio-
.wT ,y btltterlológlco. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
^ ^ " ^ ^ de Italia, 52. Teléfono A-3»43. 
•HmmiffHif.m îi mu MW<tt|M,|B|M||̂ MM|,MaM||a, 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos ue Vías Urina-
rias y Electricidad .Meuica. Hayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en ¿uanrigue, 
6«; de Bí a 4. Teléfono A-44»4. 
C «ílül in 31 ag 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamlenio moderno de 
ia diabetes, según el método de Alien. 
Kégimen ae aumentación especiaL Exa-
men uel azúcar de la sangre y del aire 
expirauo. Consultas: martes, jueves y sá-
bados ; de 1 a 2 i>. m. oailano, 02. Te-
leloiio I-ill>4. A-3M3. 
C 3S2Í Ind 27 hb 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencia», 
(iintscoiogo del Hi&pensario Tamayo. Ci-
rugía uouounual. 'iratamiento medico y 
(luxiurgico de Jas afecciones especiales 
oe la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Aionte, Mm. Telefono l-2U î>, Ga-
binete de consultas: ¿teína. 08. Teléfo-
no A - y m . 
D r . A N T O N I O P I T A 
Director del Instituto Opoterápico de la 
Haliana. ii.stablecimiento medico modelo 
túnico en su ciase eu Cubaj donde se 
aplican procedimientos moUeruisimoü para 
el tratumieiito ue las eníermedades. Ba-
yos A. Electricidad Medica. Baños de 
todas clases. Masajes. Gimnasia sueca, 
opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serio eu medicina, i) olleto gratis. 'Ja-
nano, número QU> Hauaua. Teléfono A-S'JÜÓ. 
~ D r 7 N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirrjía y partos. Tumores abdominales 
(.estómago, tugado, riñon, etc.), enterme-
dades de señoras. Inyecciones en sene del 
1114 para ia siíms. - 4. Empedra-
do, lü. 
1'J143 SI Jl 
O C U L I S T A S 
D r . M . H . D E L A S C A S A S 
, ,, OCULISTA 
especialista de Aew imk. Ojos, oídos, na-
riz y garganta. Consultas y operaciones • 
AI 1 * ^ P- Gratis para los pobres, los 
sábados. San Miguel, i'j. Teléfono A-05ÓL 
21 ag 
^ D i T j T M r P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: De ü a 11 a. m. en su Clí-
nica en San Bafael y Mazón. Teléfo-
2? m^52- ^ 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
^ } . n í e í ^ o n o A-775(J. Teléfono particular: 
F-IOIZ 
C A L U S T A S 
A L F A R O " 
Cirujano Qulropedlsta 
OBISPO, 56. 
(Operaciones dlficilec y peligrosas, u 
cuchilla ul dolor. 
1S034 1 ag 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Kapoclalista en callos, uñas, exotosls, 
cnlcogrlfouls y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédlco. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2300. 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Bauioiogia y Electricidad 
Aleuica. Ex-interno del Sanatorio de Aew 
iork y ex-tínector del Sanatorio "Ca E s -
peranza." Uelnu, 12'( ; de i a 4 p. m. To-
l d ó n o s y A-^ó53. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Bayos X. Piel. Eníermedades secretas, 
iengo Neosalvarsan para inyecciones. De 
i a 3 p. m. TeuMono A-ÓÍSUi. San Allguel, 
uún^ro lü(. Habana. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." He 2 a 4 en Virtu-
des, ;j'J. Telélono A-Ó200. Domicilio: Cou-
cordia," número 68. Telefono A-4230. 
iiti44 a i j i 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de ia Facultad 
de Medicina. Clrujauo del Hospital nú-
mero Lno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número ü'J. Teléfono A-4514. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
manicure. 
F . S U A R E Z 
CUBA BADÍCAL Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , l'OB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T K I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Beilly, U y medio, ui 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esyuina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Teléfono. 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois Coliege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. .Manzana de Góme.'. 
Departamento 2U3. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 0. Teléfono A-Ü'Jló. 
1U140 31 j l 
Thral l E . y Co: Id accesorios eléc-
^ B r o u w c r s y Co: 3 id Id para auto. 
Bowers S. D . y Co: 1 caja í'^-tos. 
Central Santa Lutgarda. 1 bulto ma-
ctinaria. , . 
Klectricnr E . y Co: 2 Id efecto.^ 
Southern Express y Co: 18 bultos ex 
l-resos, 25 cajas levadura, 2 perros. 
M A N I F I E S T O 185.—Vapor japonés 
1 E I F U K Ü MAKU, capitán lámase te , pro-
cedente de Barcelona y encala, conslg-
nudo a l i Iluvana Coal y <-o. 
E n lastre. 
Pe arribada para tomar ngua y car-
bón. 
M A N I F I E S T O 80.—Vapor americano 
H . M F L A G L E U . rapltdn White, pro-
cetlrnte de K c y West, concignado a R . 
L . Brann^r. 
V I V E R E S : 
Swift y C " : ZQQ tercerolas manteca, Rl 
Id puerco. . , . 
Armour y Co: 13,iW kl'os Id, 200 ter-
cerolas, 100 cajas manteca 
Galbán Lobo y Co: 500 fajas Id. 
López Peroda y Co: 200 barriles pa-
Tíife. 
H . B . - D u n n : 11,012 kilos coles. 
M . García: 1,200 melones. 
A. Arm:ind: oi>2 barriles papas. 
J . Castellano: 384 cajas Imevos del vía- • 
jí» .interior. | 
M I S C E L A N E A S : 
Tropical: 120,fi00 botellas vacías. 
VT. A . Campbell: C autos. 
J . Pennino: 122 cajas mántol , (109 
huacales Id, no viene.) 
Lange y Co: 1 auto, 2 bultos acceso-
rios. 
J . M. Otero: 4 autos, G bultos acce-
sorios. 
Brouwers y Co: 6 autos, 14 bultos ac-
cesorios. 
Damborenea y Co: 5 autos. 
Tolckdorff y UUoa: 2 id. 8 bultos ac-
cesorios. 
M A N I F I E S T O 187.—Vapor americano 
M E X I C O , capitón Miller, procedente de 
New oYrk, consignado a W . H . Smlth. 
V I V E R E S : 
Cruz y Salaya: 23 cajas licor, 15 Id 
mantequilla, 1 id huevas, 20 id encur-
tidos, 9 Id frutas, 20 id jugos. 
Porro y Co: 5 cajas licor, 15 Id encur-
tidos, 59 »rl palillos, 5 id pajilla. 
A . y C o : 1 caja bacalao, 3 id papel 
impresos y huevas. 
Am. Grocery' 90 cajas cómpota y ja-
lea. 
S. Rovira: 493 sacos frijol. 
Pita Hnos: 50 sacos pimienta. 
B . Machín: 2 cajas vino. 
R . L . Bouver: 3 id id. 
. M . J B . : 10 barril sal. 
390 : 50 tabal merluza. 
S92: 100 cajas bacalao. 
R . Suárez y Co: IDO sacos harrtia. 
W . B . F a l r : 50 cajas añil. 
Am. Grocery: 14 cnlas galletas. 
J . B . Bí'rriz e hijo: 50 cajas fresas. 
P . P . C . : 4 cajas puré, 2 Id embu-
tidos. 
P . y Co: 10 tercerolas manteca. 
M . N . : 20 id Id. 
J . J . F . : 25 Id id 
Proveedora Cubana: 25 cajas maíz en 
dulce. 
Laurrieta y Viña: 10 cajas alimento, 5 
Id encurtidos, 30 id aceitunas, 50 id fre-
sas. 
Porro y Co: 30 Id Id. 
Domínguez v Pochehi: 50 id Id. 
N . Pardo y Co: 150 id Id. 
J . Gallarreta y C a : 50 Id Id. 
L». P . Y . : 28 bultos víveres y efectos 
chino. 
Y . C : la id Id. 
Y . O. L . : 15 Id Id. 
Fernández Trapaga y Co: 10 barriles, 
10 tercerolas jamón . 
Sánchez y Solana: 5 id, 5 barriles id. 
M. García : 25 tercerolas manteca. 
Bstebánez y Co: 50 id id. 
Martínez Lavín y Co: 25 Id Id. 
Romagosa y Co: 40 cajas manteca. 
A . L . : 15 cajas víveres y efectos chi-
no. 
Castelvf Malet 40 cajas fresas, 0 Id 
conservas. 
Ajn. Grocery: 4 cajas accesorios y l i -
bros : 50 cajas maíz. 
Yen Sancheón: 62 bultos te 
Q. Hing C. : 25 sicos harina de maíz, 
25 cajas aceite, 5 id puerco. 
A. L i y i : 10 sacos maní . 
Ramos Larrea y Co: 250 cajas pesca-
do. 
P . M. Costas: 30 barriles pasta, 100 
sacos maicena. 
Cruz y Salaya: 20 cajas cacao. 
A . D . R . : 20 barriles viro. 
P . C . : 50 cajas fresas. 
A . L . S . y Co: 34 bultos víveres y 
efectos chino. 
Proveedora Cubana: 175 cajas levadu-
ra. 
R. B e s ó : 2 cajas galletas. 
P . C . : 6 cajas jugos, 20 id jamón. 
B . y C o : 15 Id conservas. 1 Id leva-
dura. 
M. G . 1 caja galletas. 
A . L . : 139 cajas víveres dorgas y 
efectos chino, 2 menes. 
J . Galla rreta y Co: 49 cajas cogfiac. 
C E N T R A L E S : 
Hershey Corp: 3 bultos maquinaria. 
20 id id. 
Washington: 4 id id 
España: 28 id id. 
Tulnlcú: 10 id Id. 
Rosario: 1 Id Id. 
Banca Gertrudis: 1 Id r 
Mercedes: 1 id Id. 
Stewart: 1 id Id 
Adelaida: 14 id Id. 
Toledo: 2 id id . \ 
Amistad: 2 Id id. 
Morón: 2 id id. 
Morón: 2 Id Ul. 
Ot ín: 5 id id. 
Llncóld: 1 id id. 
Baragui Sugar: 1 id Id. 
Dos Amigos: 5 id id. 
F lora: 105 Id. Id 
I'atrid: 21 id id. 
Rosa María: 1 id id. 
CA LZADOS: , . .„ 
N. Rodríguez: 3 bultos talabartería. 
Briol y Co: 120 Id Id. 
García Díaz A. : 10 id id. 
Incera y Co: 01 id id. 
Baraguero y Co: 3 id id. 
P . Latoma: 3id id, 1 caja calzado 
C . Franco: 2 id Id. 
J . Rodríguez y Co: 2 Id id. 
J . C . Pita: 3 id id. 
Sánchez Hno: 3 id Id. 
Crespo v Co: 3 id id. 
S. M. M . : 1 id id. 
Turró v Co: 5 id id, 
Pons y Co: 25 id íd. 
Rodríguaz Vallina Benejani 
E l Modelo: 0 Id Id. % 
Cueto y Co: 5 id id. 
G . Rodríguez y Co: 17 ¡«I id. 
Candarilla Hno: 8 id id. 
V. M . : 5 id Id. 
F . Martínez: 82 id id, (42 menos.) 
F . Piados y Co: 30 bultos talabarte-
ría. 
Martínez Suárez y Co: 4 cajas hules 
P A P E L \ 
Solana y García: 4 cajas papel. 
Comp: Lltográfica: 30 bultos prensas. 
. López R . : 3 cajas papel, 50 bultos 
efectos. 
Montalvo .y Cárdenas: 0 cajas libros. 
S. Jones: 3 id id. . 
J . Benavent: 1 id Id. 
M. P. Moré: 5 cajas papel. 
R . Veloso: 17 Id libros. 
M. Vi l lar: 2 id papel. 
R. C . : 9 cajas, 20 atados id. 
Solana y Go: 4 cajas id 21 bultos efec-
tos. . 
National P . T . y Co: 2 id Id. 
P . .Fernández v Co: 1 Id papel. 
M. V . : 4 id id. 
A . Y . : 3 id id. 
R. L . C . : 12 atados id. 
P . H . : 4 cajas id 
V. A. : 25 atados Id. 
G . y Co: 50 cajas id, 415 atados car-
tuchos. 
Estrugo y Maseda: 73 atados papel. 
A . F . R . : 10 atados id. 
Viera Hno: 427 id id. 
Barandiaran y Co: 1,230 atados cartu-
chos 
Suárez Caraza y Co: 475 id Id. 
C . C . : 382 id Id. 
Graelle y Co: 531 id id. 
E X P R E S O S : 
Southern Express y Co para W. M. 
B . : caja efectos. 
A. D. : 2 id id. 
United Cuban Express: 30 bultos ex-
presos. 
N . R . : 8 cajas botellas. 
García y Geli: 8 id juguetes. 
E . B . : 2 id id. 
L . Farnes: 13 id dd. 
A. L i y i : 4 Id Id. 
Viuda Carrera y Co: 10 bultos acceso-
rios para pianos. 
Viuda G . M . : 17 bultos eefetos 
F E R R E T E R I A : 
E . Saavedra y Co: 12 bultos ferrete-
ría. 
B . Olavarrieta: 39 id id. 
R. Saavedra: 14 id id. 
A . Menchac.i: 13 id id. 
110: 15 id id. 
Quiñones Hardware Corp: 40 id id. 
Sobrinos de Arriba: 5 id id. 
Castelelro Vizoso y oC: 119 id 
R. Supply y Co: 07 id id. 
Purdy y Henderson: 3 id Id. 
Pons y Co: 38 id id. 
J . Aguilera y Co: 4 id Id. 
Mlejomello y Co: 9 id id. 
Conosa y Casal : 4 id id. 
Araluce y Co: 77 id Id, 320 id pasa-
dores. 
J . A. Vázquez: 500 id depósitos. 
M. Rica: 53 bultos ferretería. 
Aspura y Co: 38 id id 
Fernández y Estefani: 4 id id. 
Baray Hno: 3 id id, 20 barriles aceite. 
Gómez Hno: 13 bultos ferretería. 
Viuda C . F . Calvo y Co: 11 id id. 
• Gorostlza Barañano y Co: 21 id id 
R. Loret: 19 id id. 
S. G. : 15 id Id. 
J . A . C . : 13 id clavos. 
V . N . : 20 Id Id. 
Mlgoya Hno: 2 id ferretería. 
Urqufa y Co : 21 id id. 
Marina v Co: 32 id id. 
.1. M. : 55 Id clavos. 
Urlarte v Bl/.cay: 3 id ferretería. 
Puente Pres ay Co: 44 id Id. 
J . Alvarez: 37 id Id. 
Gnrín Garcüi y Co: 97 Id id, 31 id pin-
tura. 
B . Rentería: 92 id ferretería, 1 ineno. 
•'• Gon'.áW,: 7 
rreterlt, ^ ia Pintura , 
Abril y . ' 3* 
Gómee Mona n _ ^ 
id. 
' - — M o n a D y Co ^ ] 
gas. • y Co; ii2 b 
r . Guasch :V?d1Í ld ^ 
J . Klllz y Co • T i ! •, 
Majó adomer V 
E . CnM/.lcz: ;! ld , H 
Itarrera y Oo: 99 
K I r r -n , : 3 id id a-
B. Larr mba l : 7 1,1 
F . iKimchel-: 282 1,1 /H 
';• Sarrá: 230 W l i ,1* 
Droguería Johnson W ,A . 
C. Padrón- * ¿nu ^ ^ 
E N C A R G O S : " caJas IMpei 
R . Molnéndez: lenin 
C P- '1.: 2.s buito« , llbr08-
I • i - . . bultos crístalcrta?64-
M A N I F I E S T O 1S5 _ p 
licino NIMUOD, canii in ^n'00^ n«, 
CiinicnM. "••'<<>l,, ccnSiglladr. Pro. 
En lastro. 
MANIFIESTO ISO T ... ' l l H 
T.o C1T7 OF SAN T O N I O ^ " amelJ 
< Vr lente de l^maeol fPltln S 
Ciiha-i Coal y Co • 1 <m , 
be n mineral. *J1S toiieladaa 
: M A N I F I E S T O 190 -Vanor 
J . K. PAií l íOTT, c a p i t á ^ P h e C " ^ » 
l U ^ : ^ — i g i í f t ^ 
MISCELANiÜAS: 
Tropiral: ls7,20í) botellas vacías I 
1. Nazubal: •J.'i.O-.M if> ^ ,JCias. 
I Marqueti y Kocabtni: ¿oS ,„„. 
I del viaje auterioi. Dult()S id 
.1. AgniloiM y Co: 33,00D ladrilla 
L . Oliva: 101 bullo. 1 meble, n1108-
^ L a n e y W.iliaco: 23.150 tejas, {nn M 
^ J lavana Elec. I I . y Co: 211 Pare8 ru^ 
Havan i Central R. y Co: 275 harTl del viaje anterior. ¿io Darnd 
Lange y Cu: 2 autos, 1 bulto a^-. I 
nos del viaje anterior. 
M A D E R A S : 
í>6lT? .i.I.no: 2•í)•v, P\ozas madera». 
!•. Gutiérrez: .007 id id 
R. Cárdena: 2,370 id id 
Cagig.is Hmo: 432 id id. 
Ellis Bros: 00 id id. 
F . Pen-nnelis v Co: 4 423 id Id ttd 
id acero, 43 atados barras 
Hershey Corp.': 350 polines 
M A N I F I E S T O 191.-Vapor ameriMn. 
MI AM 1, -anitán Phelan, procedente^ 
!• ey West, consignado a R L Brann» 
Thrall E . y Co : 2 cajas accesoris el(£ 
tr.cos 
V. Casaus: 2 cajas camarones. I 
Rodríguez l ino: 1 caja necesorios 
L . Gamy y Co: 1 id Id, 
N. Argotte: 1 id id. 
D. Vázquez: 1 id id. 
Pérez Hno: 2 reloies. 
R . Valdés: rótulo , 
Taffeny Studios: 1 id accesorios. 
F . González: 1 caja alaiiíbre, 1 id o* 
mentó. 
L . Quesada: 1 barril frutas. 
R. Br^nJes y Co : 1 id impresos. ¡ 
Fleischmann y Co: 25 id levadura.' ( 
A. Lu.icas: 3 barriles camarón. 
P . Valtv: T bultos efectos de uso. 
P . de Castro: 1 id juguetes. 
Cienfuí^os E . Supply: l caja acceso, 
ríos. , 
J . M. de Vi l la: 1 atado acero. 
M A N I F I E S T O 102.-Vapor americami 
If. M. E L A O L E R , capitán White. proce-
dente de Key West, consignado a R, 
Bninner 
V I V E R E S : 
P\ Bowman: 1,605 barriles papas, i 
Izquierdo y Ce: 1,000 id id. 
López l'oreda v Co: 1.S05 id id, j 
Alvariño y Alfonso: 400 id id. 
M. Cano: 100 cajas hue.os. 
García Hno: 400 id id. 
Swift y Co: 500 Id Id. 
A . Reboredo: 90 cujas manzanas, lfl| 
id media id peras, 2S2 calas, 410 hnacM 
les clru-das. 
( 
M A N I F I E S T O ion. —ATnpor umerlcaiMl ! 
C O K H A L E S , capitán Mlly, r.iocedente di 
I'iladelfii, consignado a Lykes Bros. 
Aponte y Rojo: 2,1)59 tor eiadas carbón1 
mineral. 
—•—( >1l 
• M A N I F I E S T O 194.—Vapor americanol 
IHILAÜELPHIA, capltfin Storter, pro-
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
uas las enfermedades üel estomago e in-
íestinos y eníermedades sectetas. Con-
sultas pur correo y de 2 a 4, en Carlos 
m , número 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Módico cirujano. Oarganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 30, ipa-
gas) Manrique, 10(. Tel. M-20ÜÍÍ. 
iviáü 31 j l 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (tiauvias del Cerro>. Telé-
tono A-30Ü&. Director: doctor José E , Fe-
iran. E n esta Citnica pueden ser asisti-
dos los enfjrmos por ios médicos, ciru-
janos y especialistas q&e deseen. Con-
sultas externas para caoaileros: lunes v 
viernes, de 11 a 1. Señoras: manes y 
jueves a la misma hora. Honorarios: $0. 
¿"obres gratuita: sólo los martes pura se-
ñoras, y sábados, caballeros, de 7 a ts p. ia. 
D r a . A M A D O R 
Especialista eu las eníermedades del es 
tómago. Trata p«r un procedimiento es-
pecial las uispepsias, ulceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
ia cura. Consullas: de 1 a 3. lieina, 90, 
Teléfono A-Ocóü. Gratis a los poures. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico 'de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
létono A-2554. 
D r . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de Flladalflu, New Yorlt 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
loscóplc'os. Examen del rlüón por los Ra-
yos X. Inyecciones del 000 y 014. San Ra-
tael, 30, alloc De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-905L 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 41), esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermo! 
del Pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consulado, 
número 
11M47 8 ag 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las eníermeda-
de» de los niños Médicas y Quirúrgicas. 
Consultas: Do 12 a 2. Línea, entre F y 
ft; Vedado, le lé fono F-4233. 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Cunes, Martes, Jueves y 
¡sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. 
Telefono A-4405. 
D r . FRANCISCO J. DE V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 1- a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. ' 
ANALISIS DTORÍÑAS"" 
Completos, ?2 moneda oficial. Laboratorio l 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 00, bajos. Teléfono A-3tí22. Se prac-
tlcán análisis químicos en general. ' 
D r . GARCIA RIOS 
De las Faculta.de» de BarciSpna y Ha-
bana Kutermedades de los Ojos, G*r-
"arta Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubaaa. Consultas particula-
res ile 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un ueso al mes por la Inscripción. Car-1 
loa 1U 45, moderno, altos. Teléfono 
A-43Ü5. ' Clínica de operaciones: Cario» | 
111. i úmero 223. 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
ANALISIS D E ORINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41, en-
tre Empedrado y Tejadillo. Tel. A-Ü064. 
C-51U3 3üd. 10 ju. 
G l K O í ) D E L E T R A S 
X G É U f S Y ^ C O M P A Í í I A 
308. Aguiar, IOS, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gl-
tan letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de ios Estados Cuidos, Méjico y E u -
lupa, así como sobre todos los pueblos 
de España. Dan curtas de crédito sobre 
..New iork, Fiiadelfia, New Orieans, San 
Francisco, Londres, París, Hamourgo, 
Madrid y Barcelona. 
~ J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
¡S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New iork, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios •*lio> 
yai." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letraa a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New i'ork, New Orieans, FEadel -
lia, y domás Capitales y ciudades de 
ios Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
un cuenta corriente. 
C A I A S ^ R É S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
168 Interesados. En esta oficina daremoa 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O : 
C 8381 lo 9 e 
M A N I F I E S T O S 
— . — * 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
De Key West, por los vapores J . R . 
P A R R O T T , y H . M. F L A G L E U , de 
New oYrk, por el vapor americano MO-
R R O C A S T L E . 
Almidón : 570 sacos. 
Leche: 4,200 cajas 
Huevos: :5,.")00 Id. 
Coñac: 49 id. 
Cacao: 5 id. 
Cebollas: l.(»!»0 huacales. 
Manteca : S'K) bultos. 
Papas: .•!.243 barriles 
Carne puerco: 42,215 kilos 
Coles: 12,000 Id. 
E X P O R T A C I O N E S 
A L F O N S O e T r r Z ' POr 61 VaP0r e8paño1 
Tabaco elaborado: 12 atados. 
Aguardiente: 10 cuartos pipas. 
Azúcar: 2 barriles, 3 sacos. 
Para New York, por el vapor america-
no ESPERANZA. 
Azúcar: 4,003 sacos. 
Aguardisnte: 375 bocoyes, 25012 id. 
Cueros: 500 atados. 
Picadura: 220 cajas, 10 rollos. 
Cigarros: 16 cajas. 
Dulces: 2 id. 
Miel: 250 barriles. 
Viandas: 49 huacales. 
Toronjas: 1 id mangos, 1 huacal. 
Aguacates: 47S id. 
Pifias: 1,787 id. 
E X P O R T A C I O N 
Esponjas: 85 pacas 
Ron : 1 pipa. 
Tabaco en rama : 03 pacas, 715 barrilea. 
2,044 tercios. 
Tabaco elaborado: 709 cajas. 
Efectos: OH bultos. 
M A N I F I E S T O 182. ¡Vapor danés 
T R A A N S V A L L , capltt'm Klaer, proceden-
te de Newport New, consignado a A. J . 
Martínez. 
Regla Coal Company: 0,124 toneladas 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 183 —Vapor amerlcnno 
J . R. P A R H O T T . cnpltún Phelan, pro-
cedente de Key Wesi, consignado a K . 
L . Bran.ier. 
M I S C E L A N E A S : 
Hershey Corp: 350 polines. 
B . Lamadrid: 514 atados fondos. 
Cuban i'ertland Cement: 1,400 id due-
las, 953 id arcos. 
Tropiral: 115,200 notellas vacías. 
Tívol l : 43,200 Id id. 
Barañano Gorestiza y Co: 51 cajas vi-
drios. 
Purdy y Henderson: 39 l-uacales pie-
dras, 
J . Aguilera y Co • 30,000 ladrillos. 
Babcock Wllcox: 8,800 Id. 
N. Blllalobas: 21,C00 Id. 
W . A. Campbell: 407 bultos tubos. 
Nitrato Agencia y Co: 81,047 klltos 
abono. 
Lañé y Wallace: 3,(M5 tejas. 
.1. M. Otero: 10 bultos accesorios para 
auto. 
Central Copey: 1 bulto maquinarla 
Las Antillas: 1,1R2 piezas maderas. 
V . Vlldosola : S15 id id 
Garrlga Hno: 883 id id. 
MANIFíESTO 184-.—Vapor americano 
MUAMl, capitán Phelan, procedente de 
Tampa y escala, consignado a R . L . 
Bianner. 
D E TAMPA 
M . García: 00 barriles resina. 
Cooperativa Italiana: 84 cajas maca-
rrón. 
J . G. Senra: 10 id pescado. 
J . F . Chamblcss: 10 bultos accesorios 
piira auto. 
P . S. : 1 máquina de coter. 
D E K E V W E S T 
V . Casaus: 2 cajas camarones. 
¡55^ 
| L L E V E S U D I N 
A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g « b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s í a e s e s f 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : ; Ü : : ^ 
A f l o T S x x v i r 
ccdente de Key West, consignado a Lyket 
^ L j k e s Sros: 306 novillos. 
. «fv»iirSTO 95.—Ktmoloador am»-
^ N ¿ V l S s H E D . capitón Mott. pro-
rlcano ^/r^hir lerton, contlRnado a C. 
p polna4*-
lastre. ^ 
^wrvff iSTO lOG.-I^anchón america-
THONPSON. capitán Hooper, 
n'J a-jJ;; de Charloston, consignado a 
T.roceednt? 
J. i . Dalm^s. 
Con carbón mineral^ 
«Tij.¡ir<TO 197 —Vnpcr americano T̂VR¿KY cajítáu Blaíkadder p t ^ 
^ • ^ ^ P le VVracrüz y escala, conalgnado 
• Chente '-ic 
a >V. H . ' ^ • v B a A C U U / 
T • i oala arroz. 1 ul frijol. 1 m 
f 7d conien-as. 1 id manteca. 2 
" T H Í r m i - a : 1H ^Jas cepillos 
E Rentería: 19 ^d Id. 
r^nsur'Ile'Méjico: 1 caja muestra., 
w Kamlr» y Co • 1 caja ajenjo. 
E i o S f y d : 3 id libros. 
»ri WTTTTFSTO 198.—Remolcador ame-MANIFIHSTO Mips(>N( capltAn Roch-
Accedente de Pensacola, consiga 
í?do a L y k « Bros. 
En lastre. 
XTANIFIESTO 192.—LAnchfin america-
ÍI T L.OOKE, capitán Sqnlre, pro-
cuente da Pensacola. consignado a L y -
^IhibaToool y Co: 1,220 toneladas car-
ben mineral. ^ / 
CARGA E N T R A N S I T O 
v i va¿ír americano M O N T E R R E Y 
lleva en tránsito para New York, proce-
S e de Veracruz lo alsrulente: 
Miel: 88 barriles. 
Plomo: 6,490 baras. 
Vainilla: 22 cajas. 
Telas: 03 fardos. 
Sombraros: 50 id. 
Tabaco: 1 «Ja . 
Cobre: 671 bultos. 
Pieles: 33 Id 
Raiz C a n a r i a : 14 pacas. 
Zaraajarrilla: 29 ido 
Raíz de Zecatftn: 818 id. 
Cueros: 1,230 atados. 
Arsénico: 120 frascos. 
Azogue: 60 Id. 
Café: 1,563 sacos. 
Efectos: 17 bultos. 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
DA Kev West, por los Tanores H . M . 
f LA O L E R y J . M. P A R R O T . y de C i -
lifomla, por e Irapor americano E l Do-
^Camarón •in Nieve: 5 bultos. 
Huevo»: 1,300 cajas. 
Papas: 5,410 barriles. 
MANIFIESTO 200.—.Vapor americano 
K L DORADO, capitán A. Ahlin, proce-
< inte de Hong Ivong y escalas, consig-
ndo a A. J . Martínez. 
DK HONG KONG 
W R Grace Co: 13,395 sacos arrov 
P A R A C I E N F U E G O S 
1 Marei 1̂ 0 : 2.500 sacos arroz. 
B G. B . : 0.095 Id Id. 
Marca 1S0: S93 id id 
DE SAN FRANCISCO D E C A L I F O R N I A 
Ribas y Co: 1,500 sacos sacos frijol. 
Oranera: 500 Id id. 
Compañia de Comlaiones y Bcpresen-
tacloiu-»: 2.500 Id id. 
.1 AV. : 386 cajas conservas. 
San Fac Cheon: 5 bultos muebles, 2 
cajas pasta de harina. 
L . Y . V . : 550 sacos frijol. 
Suárez y López: 300 id id. 
Martínez Lavín y Co: 300 Id id. 
Martínez Lavln y Co: 300 Id id. 
C. C. : 000 Id Id. 
Tauler Sánchez y Co: 999 Id id. 
J , M. Bérrlz e hijo: 200 caja» espá-
rragos. 
Gruñera: 1.971 sacos frijol. 
Frank Rowman: 523 id id. 
Cosío y Rosio (Matanzas): ICO cajas 
sardinas. 
M. García: 100 id Id 
F . Pita e hijo: .V) id id. 
IIi. Astorqul y Co: 300 Id id. 
J . WeinHhnk: 2 bultos muestras. 
W. R. Lee: 1 caja id. 
MAN I-M ESTO 201.—Goleta americana 
CHAS II Me. Dowell, capltAn A, H . 
Hexwter. procedente de Matanzas. 
Kn lastre. 
MANIFIESTO 202.—Vapor americano 
J . K. P A R R O T T , capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . r.ranner. 
V I V E R E S : 
F . E r r i t i : 300 sacos maíz. 
Reís y Co: 300 Id Id. 
M. Varcía 250 Id Id. 
A. Armand: 500 rajas huevos. 
Alvariño y Alfonso: 1,500 sacos cebó-
las, CiOO m-nos.) 
MISCELANEAS : 
Tropical: 57.000 botellas vacias. 
<'oii\,p. Cervecera Internacional: 67,773 
Idem Idem. 
F . de Hielo: 115.200 Id Id. 
Ortega Pemándej!: 25,96S kilos grasa. 
Cruselbis y Co: 20.820 id id, 
Armour y C'o: 75 tercerolas Id. 
E . Pargue (Cárdenas): 14 bultos ma-
quinarla. 
O-ntral Apramonte: 16,000 ladrillos. 
Lañé y Wallace: 23,150 tejas, (23,150 
id (IH viaje anterior.) 
U A D E R A S : 
Pf-rez Hno: 1,144 piezas maderas. 
P. HenMnell» y Co: 6.933 id id. 
f^arsher Corp: S50 polines 
MANIFIESTO 203.—Vapor Inglés BBR-
W I N D A L E . capitán Williams, procedente 
de New Castle y escala, consignado a la 
Havana Cual y Co: 
Havana Marine R . : 14 bultos maqui-
naria. 
MANIFIESTO 204.—Vapor americano 
PANUCO, capitán Baelber, procedente de 
Tamplco, consignado a Lula P . de Cár-
dena B. 
Sinclair Cuban Oil y Co: 932,490 r»io-
nes petróleo crudo. 
MANIFIESTO 205.-Vapor em«rte*n« 
Pr. M. F L A G L E R , capitán WhU». proce-
dente de Key We«t, consignado a R . L . 
Branner. 
V I V E R E S : 
F . Bowrnan: 571 barriles papJB, í!o© c>*. 
jas jabón. 
Galbán Lobo v Co: 500 id Id. 
Muñiz y Co:"200 Id Id. 
Méndez y del R í o : 100 id i C 
Palleste y Méndez- 200 id 14 
Santelro y Co: 460 id id. 
A. Armand: 100 id id. 200 barriles pa-
Pns. 
LApea Pereia y Co: 200 id 14 
Canales v Sobrinos: 400 cajas haero». 
J . Ca?teliar(): 400 Id id. 
I'6.'*0 y Al'«B,?al: 400 Id Id. 
î wift y Co: 75 tercerolas carne pner-
í c . 
•^"our y Co: 13.608 kilos id, 20̂ 932 Id 
SílSCBLANEAS: 
D. A. íloqné y Co• 100 barriles graaa. 
^ibatís y Co: 26932 kllop Id. 
iroploal: 129.600 botellas Tatía». 
J¿« Habanera: 54.083 id id. 
'>taolarrachi y Co: 368 caja» vidrios. 
" r^cha^a y Co: (MaUnzi-s: 273 id ' 
namborenea y Co: 4 auto». 
f e s T f i ^ y ™<>f 2 id. 8 bulto, ac-
A'UI*^^ 00: 2 autos. 1 caja anuncios. 
T ^ CWIro y Co: 12.000 ladrillos. 
• ^. iorter: 46 bultos maquinarla. 
r E N W ^ T . 0 208.-Vapor americano 
<Vnte ^ .íí LKy' caPltán Hrnson. pro<». 
«pnsiírn^J"11^100 y e8("«la Matanza», 
^Vto c r u S 1 * ™ 0,1 • «alones pe-
Slnrl»!. . t i n A MATANZAS 
crudo y dencarpado en eae puerto. 
J R111^^?^010^ D E V I V E R E S 
t * í r WestR0JrT ; M- F L A G L E R . 
i1* y c f & r r S t - I , 0 R A D 0 . d« Hong: 
^Tnz: saco,. 
«les: 9.745 Id. 
^«Iz: 850 id. 
^/dlnas: « o cajas. 
Jabón: 2,000 id. 
RTÜRIOSAS.' 
M I 0 T A U R 0 
C U R A 
r 
ARRECIOS N I . M Ü J E ^ 
T O D A S L A S F A R M A C I A S L O 
L A B O R A T O I R I O S A . S . P A M I E S . -
V I N O D E C A R N E D E T O R O 
F o r í a l c c c d o r 
de todas las edades. 
/ | t U R A l a a n e n f i a d e t o d o s 
I I L l o s o r í g e n e s , v i g o r i z a a l 
n i ñ o y a l a n c i a n o , d á 
f u e r z a s a l a j o v e n p ú b e r y a 
l a m a d r e a g o t a d a , a l i m e n t a 
a l c o n v a l e c i e n t e , n u t r e a l 
t u b e r c u l o s o . V e n c e l a c l o r o -
s i s , e l l i n í a t i s m o y l o s e s t a d o s 
e s c r o f u l o s o s . 
S ó l o contiene 
tejido muscu lar 
de toros, 
sanos y robustos 
y v i n o generoso 
exquisito. 
CADA FRASCO LLEVA 
UN VASITO QUE 
INDICA LA MEDIDA 
V E N O F . N 
R E U S . E S P A 51 A . 
Carne puerco: 73 id y 13.008 kilos. 
Papas: 975 barril . 
MANIFIESTO 207.—Vap,or americano 
ESXCBLSIOK, capitán Unsworth, proce-
di-nle de New Orleans, consignado a E . 
"Wcodel 
Granen: 8,888 sacos garbanzos. 11 me-
nos . 
B. Pernán-lcz: 25 id a'falfa, 250 id 
avena. 
A. Alonso: 300 id Id. 
Otero y Co: 500 id id. 500 id maíz. 
F . E r r l t l : 000 Id Id, 500 Id avena. 
S. Orlosolo y Co: 200 id id. 250 id 
india, 100 Id afrecho. 
Santamaría y Co: l.OCO Id maiz. 1,000 
id nvem. 
M. Hanega y Co: 250 id id. 
B. Fernflndez M . : 250 id id. 
E . L6p.jí: 500 id Id. ' 
Parceló Camps y Co: 1.000 id frijol. 
García y Co: :-.00 Id id. 
No Mjirca: 500 id Id. 
Esteváncz y Co: 12h id Id. 
M. García: 500 id arroz 
liamos Larrea v Co: 1.101 id id 
Fritot v .Bacarisse: 2,431 id id. 
Sobrinos de Quesada: 998 id id. 
. M. Angel: 999 le Id. 
J . J . Fucntenebro: 387 id Id. 
Mestre y Machado: 141 id id. 
Lindncr y Hartman: 30 id id. 
Keborado Hno: 250 id sal. 
Silnchez Solana y Co: 175 id id. 
Fernández Trapagu y Co: 230 id id. 
Barraqué Maciá y Co • 1.00 Id harina. 
II . Palacios y Co: 000 id alfalfa. 
Vladero García > Co: 6 barriles cama-
rón. 
Yen San Ch.*>n: 4 Id id, i id pescado. 
González y Huftrez: 0013 manteca 
R . Suñn^ y Co: 12 ¿ajas tocino. 
Compafila Arrocera (Caibarlén:)) 2.3*4 
sacos arroz. 
M I S C E L A N E A S : 
Walter Sutter Co: 25 fardos envases 
West India 011 Refg Co: 1,300 atados 
cortes. 
Sabatés y Co: 400 id id. 
L . E . Owulnn: 215 atados papel 
Armour y Co: 22 cajas calzado. 
F . Negra: 1 coche 1 fardo scceeorioa. 
Central Palma: 2 bultos hierro . 
Ontra l Antilla: 1 id id. 
Cuban Pertland Oement: 15 bultos, 
efectos de hierro. 
Central Florida: 4 bultoa hierro 
Central Nuevitas: lo id id. 
Marca T . : 6 piezas elevador. 
Touther Expresa Co: 6 bultos efe-toa 
de expresa, 
1 
M A N I F I E S T O 20MVapor americano 
.-. R . P A R R O T T , cipitán Phelan, pro-
cedente do Key eNVt. conlgnado a R . L . 
Brannan. 
V I V E R E S : 
Alvariño v Alfonso: 30 Osacos cebo-
llas del viaje anterior. 
A. Armand: 1.400 barriles psaps 
M I S C E L A N E A S : 
Tívoll: 43.200 botellas radas. 
y . Nazabal: 43.024 id Id. 
J . Aguilera y Co: 12.000 ladrillos. 
A. M. Fuente y Co: 48ü ralles y ba-
rras. 
Purdy y Henderson: 9.140 ladriBos, no 
viene. 
M A D E R A S : 
Las Antillas: 0,018 piezas maderas. 
V. Vildasola: 2,111 Id id. 
Pérez Hno: 4,681 id id. 
F . Gutiérrez: 1.202 id id. 
T . Gómez: 2,156 id id. 
F . Bemumells y Co: 1,035 Id id, 16 l id 
M acero, 14 atados barrasl 
Hershey Corp: 1.050 polines. 
—« 
M A N I F I E S T O 209.—Vapor americana 
T r s r A N . capitán Seeberg, procedente de 
Me hila, consignado a Munsm 8. Llne. 
V I V E R E S . 
I ) . Suriol: 760 sacos maiz, 
A . Raimundo: 250 id id 
Genaro González; 1.000 id id. 
Ortega Fernández: LOCO cajas Jabón, 
1 caja efectos. • 
J . Lorelo Valdés- 230 sacos maíz. 
R . Palacios y Co: 1,000 ití id. 
J . Llora y Co: 25J Id Id. 
Ballesta y Méndez- 250 Id Id. 
Beis y Co: 300 Id id. 
Sánchez! Solana y Co: 10 cajas puerco. 
R. Su¡irez y Co: 25 id Id, 250 sacos 
! harina. 
Miranda r Gutiérrez: C cajas puerco. 
J . M. Bérrlz e hijo: i U\ id. 74 id, 5 
•tercerolas mantera. 
| Bustlllo San Miguel y Co: 216 cajas id. 
Falcftn y Prida: 3 Oíd puerco. 
I A . Pena: 300 sacos harina. 
1 C. EchevarrI y Co: 250 Id id. 
Galbiin Lobo y Co: 1.000 id id, 
) Menocol y Hermán; 100 Id id. 
Quivlcán Industrial: 50 id id. 
F . Soria: 200 id id 
Undabarrena Hno: 50 id id. 
N. Antana: 50 id id. 
A. Clarens: 100 id Id. 
R . Mirtínez: 150 Id Id. 
G . Bernardo: 100 id id 
J . Vidal: '00 id Id. 
L . Fragas: 100 Id id. 
B . Fernández: 230 Id arena. 
B . Fernández M. : 250 id «d. 
A . Alonso: 250 id id. 
Iglesias Hno: 25 cajas camarón. 
E . F . Gutiérrez Hno: 25 id Id. 
Mufllz y Co: 50 id id. 
Queral y Co (Nuevitas): 200 sacos ha-
rina. 
M I S C E L A N E A S : 
j Sánchuz Hno: 4 cajas machetes. 
J E . Krafft: 3 cajas máquinas. 
I Robalna Corp: 2 cajas tejidos 
• C . Romay y Co: 7 bultos accesorios 
l para lámparas. 
¡ Fernflndez y Co: 2 bultos Id. 
Í
Pascual y Ramos: 36 huacales muebies. 
Barros Gurmán y Co: 12 Id id. 
F . González: 6 id Id, 
Romay y Co: 4 id id. 
I Antonio P . : 12 id id. 
1 Gnbsan y Co: 27 bultos id. 
1 Pona y Co. 20 bultos efectos san'ta-
rios. 
I ,T. Alió: 22 id id. 
Caglei Hmo; 1.8SS barra?. 
| Gorostiza Barañano y CJ: 416 buUos 
clavos y grampas. 
Cueto y Co: 2."C sacor eistearlna. 
A. Rodríguez: 10iJ bultos efectos da 
1'Ierro. 
Purdy y Henderson: 2 cajas tubos. 
J . AgsUen y Co: 10 rollos alambre. 
G . Toca: 3 caja camisas. 
Vilaplana y Co : 2 cajas relojes. 
A. Fuente:' 15 bultos efecto? de hierro 
M. tícotln: 1 caja pnpclerfa. 
Banco riel Canadá: 1 caj>i envolturas. 
P. RodrÍRvez: 5 huacales marif.inarla. 
Hrlol y Co: 13 pacas talabartería. 
C. S . ' Y a r d . 12 bultos accesorios para 
pernos. 
Centro del Suort: 4 cajas guaníes. 
Thrall K . y Co: 21 cajas motores. 
Clapestany Ganiy y Co: 25 cajas ma-
quinaria. 
Garln García y Co: 6 CP jas mangos, 
F . Robalnas: 15 mulos. 93 cerdos, 6 




¡ N o M a l d i g a s £ 1 C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o le d é consue los ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s lo a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o se c u r a r á , t é n g a l o por seguro . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique. 
C O Í I P A N I A N A C I O N A L D E 
L A o t M A Y O R 50LVEMGIA Y RAPIDEZ E N S U S O P E f l A C I O N E S 
F A C I L I T A T O D A CLA5E DETÍANZAÓ Y p o n C U A L Q U I E R C A H T I D A D 
P R E S I D E N T E : J 0 5 E : L O P E Z n O D R I O U E Z „ I S B 
8 8 S i A D M I f Í I 5 T n A D 0 n : M A R C I A L U L M 0 T n U P P I N 
B A N C O N A C I O N A L . ¿ 1 6 T E L . - A " ! 0 , 5 . 5 
T . G'6me«: 747 piezas larderas. 
F . A. Ortlí: 22 cajas «arcftíBgo». 
Vallejo W. ; 168 rollos alambre. 
R . Portas- 50 bultos muebles. 
M. Ahedo G : 28 Id Id. 
B . Lanzagorta y Co: S&3 cuBetes cl&-
T08. 
J . Fortún: 135 cajas efecto» esmalta-
dos. 
Kllls Bros: 660 sacos yeso. 
Callizo Pliión y Co: M cajas efectos 
esmaltados. 
O. Pedroarias y Co: 49 Id Id. 
J . Fernández y Co- 138 Id Id. 
FernAmlex Hno: 13 Id id. 
L . López G. : 11 cajas sarcófagos 
Diez ¿Jarcia y Co: 2 cajas medias. 
Castro y Ferrelro: 1 Id Id. 
D . D . M. y Co: Tld comisas. 
F . 1». Almanza: 1 caja bandeja. 
Cuban Land Tobacco: 84 pares tela. 
Seoane y í>rnández: 5 cajas papel». 
ría. 
Pulg y Garrido: 542 barras. 
J . Pascual B . : 27 cajas muebles. 
J . M. Fernflndez: 7 himcales molinos. 
SolÍ3 Tntrüilgo y Co: .$ cajas toallas. 
P . R . S. Clalr: 10 bultos escaleras. 
E . SarrA: 1 huacal drogaa. 
Barren y Co: 11 Id Id. 
Internacional Drng Store: 10 id 1<L 
B . Lecours: 12 cajas extracto. 
Droguería Jonson: 2 bultos drogas 
Aiuad.> Paz y Co : 2 cajas medias. 
RAnch,v, Valle y Co: 2 Id id. 
Hermanos Fernflndez: 75 Id placas. 
M . Guerrero y Co: 3 cajas Jabón. 
Alvaré Hno y Co: 2 cajas medala 
Escalante Castillo y CD : 1 Id Id. 
Echevarría y Co: 1 Id id. 
Rodríguez y Fernández: ¿ id id. 
Harrls Hno y Co: 1 caj i mosquiteros, 
0 bultos armazones. 
A . Glraudler y Co: 19 sacos semillas. 
Ostelelro Vizoso y Co: 0. rollos lona. 
Aspuru y Co: 14 Id Id. 
García Tnfirtn y Co: 2 cajas medias. 
Pérez y Sed: 2 id id. 
Most.elro v Co: 1 Id id. 
Canal y Gj.rcía: 1 Id Id 
Men^ndez Rodriguen y Co: 2 id id. 
Sobrinos de Gómea Mena y Co: 3 Id 
toallas. 
.T. de la Guardia y Co: 2 id maqui-
narla. 
Muñoz y Ce1,602 pares calzado. 
Porrjij y Gralfio: 1 caja brochas. 
Harper Bros: 1 camero. 
B . S. Rivacoba: 2 caja:? ropa. 
Central Cecilia: 1 huacal máquinas. 
Comp. Importadora de Ferretería: 3 
calas efeoos esmaltados. 
'Pinlere v Martínez: 109 bultos tubos. 
J . B . Batet y Co: 5 cajas algodfov 
M . Rulsfln .'hez v Co: 1 huacal muebles. 
.T. Resilles: 7 bultos talabarter2a. 
E l Lugareño: 1 caja Id. 
1C. Hor.nllla: 2 Id id. 
Blanca v Hno: 8 cajas rnAquinaa. 
F . Mlr.ilw. 1 caja ropa. 
Cfspedes del Olmo: 2 id Id 
J . Aguilera y Co: 143 bultos tubos. 
V . Gonzále?: y Co: 120 id muebles. 
M. Robalna': ic vacas 
üarln García y Co: 500 alambro y hie-
rro. 
Vallejo W . : 3G3 id olambre. 
B . Lanzacorta y Co: 898 Id tubos. 
F . Roblns y Co: 1 caja toallas, 2 id 
V«pel. 
J P U C M l B . : 2 bultos muebles. 
P A R A C A R D E N A S 
Esti-nda y Co: 10 cajas puerco. 
Suflrez y Co; 15 id id. 
Agulrrotf.ivlria y Porcel: 50 bercerolas 
ir-nnteca. 250 eacos inniz. 
Morris y Co : 100 Id id. 
Garrlga y Co: 300 pacos hirlna. 
R C . A . : P bultos efectos de hierro. 
R . L . \ V . : 3 id botellas 
Cumarioga y Campa: 7 cajas efectos do 
hierro 
J . Gonsález: 1 caja camlfas. 
L . Ruiz Hno: 550 bultos alambre. 
M. Galdó e hijo: 1.150 Id id. 
Ko K a : 250 sacos harina 
Viuda de Gerona: 1,000 Id Id. 
G . Gamarra: 250 Id Id. 
P . Ba lb ín: 25 Oíd id. 
T̂ a Rosa: 200 id id. 
Berrojalvlz y Co: 7 bultos ferretería, 6 
rajas molinos. 
C . Revu-'U.i: 10 id ferretería. 
L . del Valle: 250 aacos junlz. 
D . Gómez: 32 bultos mut-bles. 
Estrada y Co: 250 snros mnlz. 
M. Garrí.» y Co: 6 cajas calzado. 
L. . Rula Uno: 9 cajas hl.vrro. 
Gómez y A.lvarez: 2 cajas ropa. 
ror las orquestas de Carharho y Valen- i le entre la Juventud de tste barrio y 
ziela. los pueblos vecinos es grande 
L a aulmaciCTi que reina para este bai- I E L CORRESPONSAL. 
N/SDIA 
AQUIAR lie 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r s u s d o l o r e s , 
a t e n a c e a d o p o r l o s s u f r i m i e n t o s , 
a s i v á q u i e n s u f r e r e u m a . 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
t o m á n d o l o c u r a r á s u r e u m a , c e s a r á n s u s 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r e l 
i c i d o ú r i c ó y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s . 
S E V B N D E . E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t p : ME1 Cr i so l" , Neptuno eaq, a Manrique. 
M A N I F I E S T O 219 — Vapor americano 
MIAMI, capitán Phelan, procedente de 
ÍO y West, consignadj a R . L . Braman 
R . L . j3rinnei : 1 caja efectos de es-
critorios. 
Porto Rlcan Express: 2SJ bultos cris-
talarlas. 
Comp. Cubana Productor S . : 3 cajas 
efectos. 
Zaldo Martínez y Co: 39 bultos Id. 
Á4 y Go: 1 ciíja inclocetAn. 
R . ValU R . : 1 Id conserva.*. 
Banco Nací mal: 1 yaco plata C j . , 1 Id 
bonos. 
A. Luanes: 3 barriles camarón. 
F'Ms^hna'jn y Co: 25 cajas levadura. 
Carballo y Martin: 1 caja bulhoi. 
Southeri Express y Co: 27 tultos efec-
tos de oxpr*so9. 
D e A r r o y o A p o l o 
Julio, SO. 
L A SOCIEDAD - I . A C A S I DAD. * 
En atenta B . L . M, me comunica mi 
dUting^ildo amigo Miguel Castro. Secre-
tarlo de la naciente sociedad, cuyo nom-
bre encabezan estas lineas, la Inaugura-
ción de la misma pura el próximo do-
mingo, 8 de Agosto, en sus espaciosos 
«alones sitos en la Calzada de Bejucal en 
el reparto Montejo. , 
Por la Urde, la sección de declama-
ción ponlrA en escena dos escogidas 
oí rfls, v por la noche, en el elegante y 
<elebrap4 un magnifico baile, amenizado 
L A S U L T I M A S 
N O V E D A D E S 
EL BOSQUE DE BOLONIA, siempre renueva el surtido de nore-
dades. Ha recibido nuero surtido de artículos de plata y plateados, 
propio para regalos de Bodas, Cumpleaños, y fiestas onomásticas. JUEGOS DE TOCADOR: Cepillos para cabeza, espejos de mano, 
peines, cepillos de cara para polvos, juegos de maniqueurs, polveras, 
joyeros, eajas para ganchos y altileres, violeteros, floreros, centros d« 
mesa, bomboneras, mantequilleras, juegos de café y thé, nevera» de 
mesa, jarros para agua, y otros artículos. 
CUBIERTOS PARA MESA. Esta casa recibe los cubiertos de me 
sa, de la mejor calidad del mundo, y está facultada por la fábrica 
mayor y más acreditada de los Estados Unidos que los fabrica, para 
garantizarlos, NO POR TANTOS O CUANTOS AÑOS SINO POR TODA 
LA VIDA, LO CUAL PRUEBA LA CONFIANZA QUE TIENE EN KL 
MATERIAL QUE EMPLEA EN ELLOS. 
También tiene de otras fábricas que los garantizan por 10, 20 y 
50 años. Se venden en juegos de d»cena: en juegos surtidos de medias 
docenas, y en estuches surtidos. 
LAMPARAS E L E C T R I C A S PARA MESA, hay surtido compUto, 
en todos tamaños, así como en columnas, macetas y estatuas. 
JUGUETES EN G E N E R A L 
Esta casa goza fama porque siempre tiene las flltlmai novedades 
de Juguetes finos y caprichosos. 
EL BOSQUE DE B 0 L O X L U - 0 B I S P O , 7 4 . - T E L E F O \ 0 A-8001, 
Cerveza: ¡Déme media ̂ Trópica 
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Crónica Católica 
——i—i 
E l R e s p e t o a l T e m p l o 
Jesús todo bondad y mUerlcordia, que 
trata familiarmente con publícanos y pe-
cadores. Que libra a la mujer adúltera, 
llega un día en que este inocente y man-
so cordero, se troc6 en fiero león, y fué 
a ver la Casa de su Padre, el templo 
de Jerusalén, profanado por los avaros 
mercader-as, y revestido de santo celo 
tomó el azote en sus manos y los arrojó 
a todos a la calle, diciendo con voz se-
vera e imponente: 
"Mi casa es casa de oración, y voso-
tros la habéis convertido en cueva de 
ladrones." 
¿Qué extraño es pues qua ante la pro. 
fanación de los templos en que mora 
nuestro Redentor, castigue al mundo 
con el azote de su irdlgnación? 
¿Qué vemos en los templos? Pues ha-
<er todo ¡o que es falta de respeto en 
el lugar santo, donde mora Dios: hablar, 
reír, volver sin necesidad la cabeza a 
los lados, hacer señas, recostarse, cru- j 
5ar las piernas, tomar asiento sin ante» 
arrodillar y adorar a Dios, hacer ga-
lobatos en vez de persigna! se, tener do-
blada una sola rodilla, o permanecer sin 
c.iiisa parado de pie o estar sentado al 
alzar, cor.-jr de una pprte a itra del tem-
plo, pasando ante el altar del Santísimo 
sin hacer genuflexión, componerse el ros-
tro, dar ni pésame, etc. Agiéguese a es-
V< a tantos hombres sin fo y sin cul-
tura, de tantos Jóvenes despreocupados, 
incrédulos e indiferenes que convierten 
el templo del Rey do la gloria en lugar 
de disolución y escándalo, tomándolo por 
templo de Venus, mientras los ángeles 
so postran reverentes ante el Dios de 
la Eucaristía presente en ruestros alta-
res. .. 
i aún a estas profanaciones contribu-
yen también las mujtres con sus modas 
Irmodestas: 
"Cuando vo veo, escribe un valiepte 
rtiólico de nuestros dios, cuando yo veo 
a esas mujeres tan rebosantes de ficcio-
nes y mentiras, dudo, mejor dicho, ue 
Creo ni en la fe de ellas, ni en su re-
ligiosidad, ni en las cruces y rezos que 
hacen ante los santos, ni en las limosnas 
.que dan a lo.s pobres, y me resulta una 
burla sangrienta verlas con los rosarios 
liados a la muñeca y arrodilladas ante loi 
confesionarios; ¡ellas, tan desobedientes a 
los cünfesore3, a los Obispos, al mismo 
Papa, en punto o medestia y a exagera-
< iones de la modal Y ¡comulgando!, 
n nigo mío, comulgando al Jesús sendllo, 
ivro. verdadero, santo: ¡("las, las pin-
te rrajeadas .las provocativas, las frivo-
las, las tan llenas de murdo!. . ." 
\ nuestro Excmo. y celoso señor Obis-
po don P-ídro G. Estrada con el corazón 
transido de amargura nnt". el triste es-
pectáculo iue ofrecen muchas señoras y 
señoritas jue frecuentan nuestras igle-
sias, escribía en la Pastoral del 13 de 
Octubre de 1909, estas sentidas palabras: 
"Muy grave es (fue a las fiestas pro-
fanas se presente la mujer católica con 
esos trajes, obedeciendo antes a las exi-
gencias de la moda que a la ley de Dios 
y de la iglesia; pero lo (jue no es po-
sible ponderar, ni se encuentran palabras 
que expresen suficientemente toda la ma-
licia y gravedad de la acción, es que 
npnrezcan con tales trajes en el lugar 
B'into para cumplir (según dicen) deberea 
dt piedad y de religión, "¡"amaño desa-
cato y profanación de la casa de Dios 
no puede tolerarse y es preciso hacer no-
tar a los culpables la gravísima respon-
sahijidad que contraen delante del Se-
ficr v que sepan que- ni los brazaletes, 
ni las cintas de seda, ni los aderezos de 
brillantes les servirán en el dta terrible, 
de la gran cuenta que lian de dar al 
Juez de vivos y muertos" Hasta aquí | 
nuestro venerable Prelado. 
E l Iltmo. señor Arzclispo de Mlesina 
ílliilia) ha publicado una Circular ver-
diideramente oportuna y digna de los más 
'•alurosDs aplatiscs, Ih.mfiido Insistente-
n ciite la atención de los párrocos y de-
mas sacerdotes de su arcb¡diócesis acer-
ca del "escándalo gravísimo' que produ-
fv la actual moda de los trajes de las se-
f'oras, y, con ol fin de corregirla, ha 
dispuesto lo siguiente: lo.: Que se nle-
fclie la absoíución a las señoras que va-
yan a confesarse con semejantes trajei 
y persistan en Tevarlos. 20.: Que d-i 
ningún modo se les dé la Comunión cuan-
tas veces so acerquen a la Sagrada Mesa 
vestidas de tan escandalosa moda. 3o.: 
Que en absoluto se les prohiba ser ma-
drinas de Rautismo. Termina el vir-
tr.o8o Prelado su Circular exhortando a 
l.is señoras a que usen una manera da 
vestir en la 'jue brille "la perla más pre-
closa" de la mujer cual ea "la modestia 
< ristiann." 
SV.hre este mismo tema ha publicado 
en el mes de Junio último una enérgica 
Pastoral, el Arzobispo de Toledo, Prima-
do de España: 
"Nos tememos—decía nuestro venerado 
Pastor, Excmo. y Rvdmo. señor don Po-
dro González, en su Pastoral, citada— 
qne «i oste mal (de la profanación de 
(a casa de Dios) no se remedia y la 
mujer católica no procura presentarse en 
el templo con la humildad, la modestia, 
la reverencia y el recogimiento debido a 
Dios Nuestro Señor permitirá nuevas ca-
lamidades/' 
Grandes han sido las que han afligido 
.ii mundo desde el memorable aviso de 
nuestro Prelado en 1909. , 
Respetemos el templo. E n él es falta 
de respeto hablar, reír, volver sin nece-
sidad la cabeza a los lados, hacer señas, 
recostarse, orazar las piernas, tomar 
usiento . sin antes arrodillarse, darse la 
roano, presentarse en traje Inmodesto... 
E n una palabra en é'. debe evitarse cuan-
to sea ocasión de distraer a los demás. 
Que el día del juicio no tenga el Se-
tíor que decirnos: " E l judío en sus s i -
nagogas, el protestante en sus capillas, 
ol mahometano en sus mezquitas, y I03 
chinos en sus pagodas, todos asisten a 
las ceremonias de sus cultos con gran 
respeto y reverencia, al menos en el ex-
terior, y creerían ofender la majestad de 
sus falsos dioses con cualquier acto de 
irreverencia. Los sarracenos, como afir-
ma Lira , entraban en sus emplos con 
pies descalzos, y los griegos ni tosían ni 
K-ilivaban. Y tú profanabas la casa don-
de yo moraba, tan presente como aquí. 
Apartaos maldito al fuego eterno. 
Tomemos por modelo a San Francisco 
de Asis,, el cual dejó en su Testamen-
ÍC estas hermosas i>alabras: 
" E l Señor me dió tal devoción a las 
Iglesias que en espíritu de adoración 
riecía simplemente: Te adoramos, ¡oh 
Srntlslmo Señor Jesucristo aquí y en to-
das tus Iglesias que hay en el mundo 
y te bendecimos porque por tu Santa Cruz 
redimiste el mundo." Cuando el cristia-
no entra en la iglesia, escribe un docto 
(Publicista, considere que allí está el 
Santuario de la Divinidad, la casa de 
Dios, el lugar donde habita Jesucristo 
en persona, donde se verifican diaria-
mente los grandes misterios de la reli-
gión. ¡Con cuánta humildad, modestia, 
silenció y devoción debemos pisar sus 
umbrales y penetrar en su recinto! 
A / M U / S O O 
R O P A I N T E R I O R 
P a r a c h i c o s y mayores 
F r e s c a , C ó m o d a , 
Bien H e c h a . 
1 
slpne Santa. 
E l Director, R . P. Fray José Luis d* 
Santa Teresa trabaja activamente secun-
dado por la Directiva de la Congregación 
en la preparación de tan gclemnes festeN. 
Se está imprimiendo el programa. 
H O M E N A J E A L R. P . iGNAClO D E 
SAN 1UAN D E L A CFUZ, C . D . 
Solemnísimo ha sido el homenaje tri-
butado al R. P . Ignacio de San Juan de 
la Cruz, C . D . , por la Guardia de Ho-
nor del Sacramentísimo Corazón de Je-
sús y la Cofradía de "Santa Marta de 
las cuales es Director. 
L a Comunldn general en el templo 
n-uy hermosa, y solemne la recepción en 
el locutorio del Convínto. 
Se distribuyó el siguiente Recuerdo 
de la Comuijln General 
Que en la Iglesia de "San Felipe" ce-
lebró la Archlcofradía de la Guardia de 
Honor del Sagrado Corazón de Jesús y la 
Cofradía ie Santa Marta, en el día del 
Santo de su Director, R . F . F r . 
Ignacio d« S. Juan de la Cruz. 
Carmelita Descalzo. 
Habana, Cuba. .'11 de Julio de 1019. 
A V E COR .TESU 
Dios te salve, costado precioso. 
Con la lanza cruel obturedo; 
Dios te salve, ciudad de refugio 
Do se acoje y se salve eíl culpado. 
Por TI entraron, palomas sencillas 
A beber de aquel mosto sagrado 
Y entrañándose en vuestras entrañas 
Nada más, dulce bien, desearon. 
Os saludo. Corazón Amable; 
Os saludo. Corazón amado; 
Os saludo, mansión deleitable; 
Os saludo, puerto deseado. 
Os saludo, piadosas entraras. 
De do mana el divino océano 
De ternura, de amor, d« clemencia. 
¡Oh JCÍÚS quien tuera tan dichoso 
Que me asieras de tu diestra mano, 
TI en el mar, de tus castos amores 
Me engolfaras! ¡oh Itey f-'oberano!" 
Reiteramos nuestra felicitación al es-
timado Carmelita. 
d£2 
F a b r i c a d a p o r G a r c í a V i v a n c o y O a . , S u c e s o r e s d e G u t i é r r e z C a n o y C a . 
•- M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
m m m m E m m m m m m m m m m m m m m m m a m 
Y si no observen el plan de Napo-
león. Cierto día como viese algunos jó-
venes riendo y charlando, se acerca a 
ellos, y en tono resuelto les dice. 
": Señores lo que hacéis está mal he-
cho." 
—Cuando se viene a la Iglesia es pre-
ciso estar como conviene: 
¡SILENCIO Y R E S P E T O ! 
Bellísima divisa que muy poco obser-
vamos, y que debemos esforzamos por 
cumplirla, para evitar los castipos tem-
porales y eternos. Y también espectácu-
los, que nos denierran, como son cuando 
gritamos, como si estuviéramos en una 
plaza pública o formamos corrillos, des-
pués de que una fiesta concluye. 
CONGREGACION DE H I J A S D E MARIA 
Y T E R C E R A S D E J E S U S 
t 
Prepara solemnes cultos a su Patrona 
Santa Teresa, en conmemoración de la 
Tiansverberación del Corazón de tan In-
DESDE GUANE 
Julio, 29. 
Dada la extensión de este término, y 
teniendo en cuenta la distancia a que nos 
encontramos de la capital, hace tiempo 
que se venia sintiendo en este pueblo la 
necesidad de una Clínica, en donde pu-
dieran ser operados y asistidos los en-
fermos que se presentaran, que por des-
gracia no son pocos: el enfermo en mu-
chos casos, necesita de una pronta asis-
tencia; y la demora o los trastornos y 
molestias de un viaje largo, pueden oca-
sionarle la muerte; sin duda, teniendo 
esto en cuenta el doctor Domingo Raúl 
Delgado, lia montado un Consultorio Clí-
nico en .esta localidad con todos los ade-
lantos de la ciencia; cuenta con sala de 
operaciones, departamentos para enfer-
mos de ambos sexos y una sala para cu-
raciones y operaclone-j no asépticas. Cuen-
ta además, con la valiosa y eficaz coope-
ración del doctor León Cuervo y Rublo 
romo Cirujano; y con las no menos res-
petables de los doctores Antonio María 
Rublo, Adolfo Comas y Manuel Fors. 
Los precios están al alcance de todas las 
fortunas, y no dudamos que el éxito co-
ronará los desvelos v sactlficios hechos 
por el doctor Delgado. 
Ha dado principio en nuestra Iglesia 
parroquial el novenario de Nuestra Se-
ñora de las Nieves; el templo está muy 
concurrido y el coro de señoritas que 
con sus cantos amenizan los cultos está 
a gran altara. 
E l día 4 del próximo Agosto, víspera 
de la fiesta, habrá letanías y salve can-
tadas; y el 5, a las 9 do la mañana, 
misa solamne y por la tarde se hará 
Ja procesión que recorrerá las calles prin-
cipales del pueblo. 
Sa Directiva de la sociedad "Unión 
Club ' piensa dar un baile en sus hermo-
sos salones como terminación de la fies-
ta. 
Que todo s^a con felicidad y armo-
nía son .nis mayores deseos 
. E L CORRESPONSAL». 
P u b l i 
A G U I A R . llfc 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
A r t r i t i s m o 
E l ác ido úr ico no lo elimina 
ninguna droga. Loa B a ñ o s Ku 
sos sistema Rowsky y Masagf-s 
garantizan su cura. Numerosas 
referencias. Pida folleto. 
INSTITUTO D E L DR. PITA. 
Gallano, 50. Habana, 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
i c a c i o n e s 
" A S T U R I A S " 
L a siempre interesante revista, pu-
¡ b l i c a esta semana los siguientes'foto 
grabados: 
Portada: retrato de dos bellas astu-
r i a n a s : Corn.ellana: vista, a toda pki-
r,a. de L a Rehol lada; Salas: el pueblo 
»íe V i l l a z ó n , en f o t o g r a r í a de gran ta-
m a ñ o ; Cangas de Oriís: una escena 
t í p i c a ; A v i l é s : capricho f o t o g r á f i c o ; 
Lugo de L l a n e r a : dos admirables pai 
í.a,ies, con la casa de Angelo y l a l la-
mada fuente del aceite; Lanua' de L a n 
fereo: conjunto p a n o r á m i c o ; GijÓn: 
retrato del cantante s e ñ o r Parades ; 
H a b a n a : j i ras de laa Sociedades de 
Allano y Cudil lero, y grupo de l a jun-
ta direct iva de E l F r a n c o ; m á s otras 
f o t o g r a f í a s de c a r á c t e r personal. 
L o s originales literarios aparecen 
firmados por el director de "Astur ias" 
J J . J o s é M . Alvarez Acevedo. s e ñ o r i -
ta Mar ía L u i s a Castel'anos, Vicente 
Caubello, R a m ó n de las Alas P u m a r i -
ñ o , F é l i x Nuevo, Ignacio Día?; F e r n á n -
dez, Franc i sco F . F ierros , P a c h í n de 
Míelás y C a r i e s Ciaño . 
S e insertan c r ó n i c a s de Oviedo, Gl -
jón , Cangas de Tineo*, a^ieo. P o l a de 
í . iero, Méres , M u ñ ó , Vega de Pogia, L a 
C a r r e r a , Oarhayin, Lieres , Sariego, 
H é r r i a , Castropol, Figueras , Tap ia . 
Vegadeo y otros concejos. 
A d e m á s , "Ec-os de la colonia", Inte-
resantes v extensos, y notas sociales. 
" H E K . 4 L D 0 CUKAííO,, 
Nos vis i ta e l bien redactado e Im-
portante eolega "Heraldo Cubano' 
que dirige el buen amigo y coimpeiñe-
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : ^ E L C R I S O L , ^ N E P T U N O 9 1 . 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
• bra, etc., etc. 
SeiaiS** de Hortalizas y Floren 
Enviamos gratis catálogo de 
1 9 1 8 - 1 9 1 ° 
A r m a n d y H n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
MARIANAO 
UU>ÍA(MJH Ittiantw 
L . T H O M A S 
Itorc*. é (* <JU» 
é la IM-wt toM. 
PARI 6 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r de C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una s o b r e a l i m e n t a c i ó n provechosa en todos los 
c a s o s de debilitamiento, en los estados a n é m i c o s y con-
valecientes . Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutr ic ión de los tuberculosos y el raquitismo de los n i ñ o s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R / V I A C I A S 
P r e p a r a d o p o r l — T H O M A S , P a r í s 
P i d a e l f o l l e t o d e l a C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 43 , H a b a n a . 
ro don R a m ó n G o n z á l e z Becerra , re- ( E s "Heraldo Cubano** una demoe» 
pleto de excelente material y con mag t r a c i ó n de lo que puede la constancia 
n í f i c o s grabados. 
Con el hermoso lema "pora la fra 
(ernidad nacional'' h a comenzado au 
/ ida este per iód ico . 
y la actividad. 
Reiteramos a su estimado Director 
nuestra f e l i c i t a c i ó n , deseando al cofra 
de mucha vida y pocos tropiezos. 
v J á C ' w 
I 
PURQAflTE 
D e l D n M a r t i 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a l o s e s c o n d e p a r a d e c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s í a a l o s n i ñ o s , p o r q u e e s u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a . 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
d e p o s i t o : 
EL CRISOL, Neptuno esquina a Manrique 
« s a 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de 8. S . D. llfonse H I L De utilidad públka «teftde MM 
Grao Premio en las ExpoeViocea de Panamá 7 San Franriac* 
$1-70 U S 2 4 ^ BOTELLAS 0 12 « T B O S , l E l i L T I E M B O S E 25 C T S . P O R LOS EIWASES VACIOS. I H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 
AGUA D E SAN M IGU 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R 1 A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
¡AGUARDIENTE UVA RIVERA! L e a l i v i a r á e s o s t e r r i b l e s d o l o r e s d e t o -d o s l o s m é s e s e C o n s ú l t e l e a s u s a m i g a s . COMPAfilJl L I C O B E E A CUBANA. - - CASA A ! l O a F E 8 N Í N 0 I I 
Lugo, 
ANO a x x v i i 
S O C P A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 4 de 1919 . PAGINA O N C E 
«LOS 
T>E LA UNION 
EN UA TROPICAL 
L U C E N SE " 
(Bendición de la bandera) 
, tn¿ día de gran gala para los 
de a señorial Lugo residen-
a Habana. Que agrupados bo-
^ e ñor el amor a su provine.a 
^ ' n una colectividad muy impor-
^ desde la cual vienen realizan 
^ H t í s l m a labor cultural en be-
d0 .^ í i aquella primorosa regi iu 
^ ega dond'e s i coLtituirá dentro -le 
^ ñoco tiempo, con la ayuda de la 
^ T ucense , Que ha reunido po-
O p c i ó n entr^ íos socios una fuer-
r^fuma con ese fin caritativo, nn 
te ^mco Hospital Provincial, 
""r« meritíslma labor de los Incensé 
• ^ a S a ^ y l o s grandes beneficios 
de de ella se derivan, tanto en el 
¡idea cultural como en lo que se re-
f T a los donativos para obras de 
S i c e n c i a . han merecido el honor 
r f e r preciadas por las autorida-
^ Lugo con una alta recompensa, 
Asistente en una magnífica bandera, 
gimorosamente bordada, que el señor 
K d e de la siempre noble ciudad de 
C . interpretando el general sen-
ÍÍ del pueblo Incensé, ha dedicado a 
fu9 compatriotas como prueba de r3-
Gocimiento y de gratitud hacía 
Br la preciada enseña que sobre 
L fondo de raso blanco, ostenta la? 
«mas heráldicas de la provincia V 
.jiro fué solemnemente bendecida por 
^respetable P. Agapito Gómez, pa-
Irroco de Puentes Grandes, a la term 
nación del acto sacrificio de la misa 
eelebrada en la linda capillita de la 
•̂La Tropical", actuando de madrina en 
íu, imponente ceremonia religiosa, la 
istinguida dama Incensé doña Con-
Lelo Guás de Bouza, esposa dignísi-
'm de nuestro excelente amigo don 
Jesús Bouza, siendo acompañada po»-
el señor José Fraga Castro, actual 
presidente de la Sociedad. 
¡Uno vez terminado el acto, se sir-
(fió un suculento ágape por las h u r -
tas del gran Caneiro, con arreglo al 
siguiente menú: 
Aperitivo: Vermouth Torino. Entre-
més: Jamón Gallego, mortítáella. sal-
chichón, aceitunas etc. Entremés: 
Arroz con pollo, pargo al horno, ensa-
lada mixta, lomo de puerco con papis 
postres: Peras y melocotones. Vino 
del Rivero, laguer Tropical", café 
y tabacos. 
k Fué amenizado por la flamante or-
questa del maestro Peña con escoji-
das piezas musicales. 
Después la donosa y alegre juven-
tud se fué del brazo de Terpsicore, 
entregándose a las dulces cadencias 
del danzón criollo y del pasodobíí 
flamenco, con algunaa intercalaciones 
ie muñeiras, que no faltaron tamp'>-
co, para recordar los días Inefables de 
la infancia transcurridos en la terr 
ta inolvidable. 
Anotamos los siguientes nombres de 
las elegantes damas y de-las bellas 
damitas: 
Señoras: Consuelo Guás de Bouza, 
Carmen Ferreiro, Madame Copíij, Con-
cepción Ferreiro, Rosa Vidal de Ch^o, 
María Mira de Vidal, María Fuertes, 
Manuela de Bouza, María Alonso, 
Josefa Gispert de Carballal, Elena Ra 
mos de Carballal. 
Señoritas: Conchita y Justa Jíouza, 
Pura Vidal, Amelia Muñíz, Teresa y 
Matilde Suárez, Aurora Várela, Irene 
Lorenzo, Carmen Flora y Angustiys 
Fraga. Lola Rubines, Natividad Bení-
íez, Manuela Fuste, Carmen Ferreiro, 
Trinidad Vázquez Francisca L6pe¿. 
Aurora Martínez, Aurita Lónez Car 
ballal. 
. Y felicitamos por el éxito de tan 
¡brillante fiesta a los señores: Jos* 
Fraga Castro, presidente; Manuel V I -
|ar López, vicepresidente; Andr.'s. 
jVargueiras, segundo vicepresidento; 
pila López Cora, secretario; José L i 
mz Vázquez, vicesecretario; Just-> 
¡Díaz Iglesias, tesorero; Manuel Aria.s, 
¡Wcetesorero, así como a todos los cíe 
más vocales de la directiva de "Nnióa 
Wcense" porque todos ellos por igua! 
[*an sabido cumplir como buenos, de-
jando a gran altura el nombre de L1-
íjociedad y el de la bella región g .-
"ega a que pertenecen. 
Muy bien, lucenses. Ací se triunfa 
JTVEMTJD ESPA50LA 
rComo hemos venido anunciando OÜ-
Poi» días el festival organizado por e-i 
p Sociedad el día 27 del pasado y 
hubo de suspenderlo a causa del 
Pal tiempo reinante, se Ilebará a ca-
el príximo domingo 10 del c j -
[ftente en "La Bien Aparecida" co" 
L mlsmo programa y atractivos que ti 
anunciado. 
L j f Popular orquesta de Domingo 
sjorbacho y la Banda Regional, orga-
car°!: gaitas' etc- etc, serán los en-¡ 
""̂ dos de cumplir el programa cor- i 
nado por la comisión organiza i 
W>ra del festival. 
a m18-.PUerta3 se abr i rán a ]as 10 • • ¿ara todo el que guste almorzar 
'a sombra de la hermosa arboled\ 
MJasar un día al estilo de !a t erru-
oaaa las contraseñas y las inv-ta-' 
laBff repartidas nara el día 27 del: 
así ^erán validas para este dñ 
Kani"aL p,artiri^a la Comisión o r 
"aizadora del festival 
L a Comisión. 
^ SOCIEDAD «JOVELLAXOS" 
^ °CÍedad celebró Juntar Gene-
«^do tr^ria. corresPondiente al se-
PresiíA eStre del año actual, 
de- v ° el señor Eugenio Menén-
Uñando rni,de Secretario ^ ñ o r 
ta de i» ar: 8e dió lectura al i :-
bacia. Ro JUnta anterior, siendo apro> 
^sión nf01"0!50 el ¡nforrae de la Co-
Se h- osadora. 
del "Corni l6 '0^ a una comumcac'óu 
hoinenaii 1E^cutivC'" del proyectado 
^•ero ín U Excm(?- Sr- Nicolá» 
la Palabra ^ d ) haciendo uso de 
^ ena l t é ; a,;l0S Señores d« la J " ^ 
'ecolecta S,e acordó iniciar aun 
d á n d o l e s * anclados tod.;r, 
6b"lo D a r r a que contribuyan con hu 
figura PV^,?01"?6^1, en mármoles )% 
^zado dp;'a del noble Paladln y cík 
,<leale8 de * de 108 más alt?» 
A t r i b u i r . St/a raza' acordando 
> ComiaiftT $35 ()0 y se 
ÍQ con Ta r ° ?ara todo lo relaclona-
Ío empezar e e5ta acordada, debi^n-
10 Posible trahaJo3 lo más pr .n-
^^anlfoi01^'114 Comisi6n, los s v 
& Pe i "f21 Fraaclsco Suñ-
i * 0 < ^ n S ^ CUal CalleJa8f y Ela-
* r i S c ^ ; de esta comlsi6n ha 
L I C O R B A L S A M I C O 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a todos los C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
TOSES, INFLUENZA, 
GRIPPE Y BRONQUITIS 
L o s V i e j o s d e l 6 8 
c o n o c i e r o n s u b o n d a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
toarabo p o r e l D r . (BonjalQ 
' i í Bohcc de S A N J O S E , HABA»** 
:"; fí¿0A:NA:: 
El mejor*pec'toFaVjr*deparal"'0 
conocido h a s t a el d»a 
^ eficazmente las enfermedad* 
Pfcho, de la p ie l y de losorfin» 
u r i n a r i o s . 
lKM Brea se vende en todas Us Bi* 
y ]& R«pública de Méjico-
al por m a y o r SE VENOC 
^ A D E S A N JOSE, CALLE PE UH^»11' 
^ r t a d o 331, H A B A N A , CUBA 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
Se acordó efectuar tina visita ins-
tructiva, para mediados del raes ac» 
tual, y una fiesta escolar, para cuan-
do se inaguren Jas clases. 
Ei^ asuntos Generales hicieron uso 
de la palabra varios señores asocu-
do& tratando asuntos de menor im 
portancia. i 1 
Esta es la nota que se nos facilité 
por Secretaría agregando el Cronista 
que no esperaba menos de los nob;fc3 
sentimientos de estos alumnos dsl 
DR. 
"Centro Asturiano", ellos siempre sa 
ben responder a la medida de sus fuer-
zas, para todo llamamiento que se las 
hace y máxime, cuando se trati, ae 
honrartla memoria de un hombre que 
ha sido útil a la sociedad en que vivió. 
Por eso les decimos a estos modestos 
jóvenes: gracias, muchas gracias. 
Taller muy r e c í m e n d a b l e 
Para reparar gromns y cámaras, el ta-
ller más recomendable es el de Mr. Mar-
tin, Venus, número dos, frente al Parque 
Maceo. 
Mr. Marvin tiene catorce años de ex-
periencia en Tuleanizaclones y conoce los 
más modernos sistemas de vulcanizar. 
Tiene otras ventajas: la de no demorar 
los trabajos, la de cobrar precios razona-
bles, la4 Je garantizar todo lo que hace 
ÍI la entera satisfacción del cliente. 
(Mr. Marrln compra gromas y cámaras 
usadas. Y vende gomas y cámaras re-
paradas, garantizándolas como si fueran 
nuevas.) 
y gratificaciones, aumentando el uno y 
medio por ciento mas al año, sobre el 
rrtlro Inicial, basta llegar a loa veinte 
y cinco. 
E l retiro Clase B se concederá desde 
los veinte y cinco años de servidos pres-
tados a la enseñanza basta los treinta. 
Devengarl el sesenta y siete y medio por 
ciento del sueldo Inicial y gratificaciones, 
aumentando en uno y medio por ciento 
mfta al año, sobre el retiro inicial, hasta 
llegar a loa treinta. 
El retir.) Clase C se concederá en los 
casos de incapacidad física o mental; y .a 
cuantía de la pensión se ajustará en la 
misma proporción a la señalada en los 
casos anteriores, de acuerdo con los años 
de serriclos prestados a la ensefiansa; 
por el profesor, a partir d>> los diez con 
el cuarenta y cinco por ciento del sue'.do 
Inicial y gratiflcadonea. 
Las disposiciones de esto artículo BO.I 
igualmente aplicables al personal admi-
nistrativo. 
Art IV.—El dereclio al retiro que por 
esta Ley se concede será declarado, con 
Inferme del Consejo Universtario, en la 
forma y mediante el procedimiento es-
tablecido en la Ley de Jubilación de los 
funcionarlos y empleados públicos del 
Estado, la provincia y el Munidpio -le 
treinta de Junio de mil novecientos die-
cinueve, publicada en la Gaceta el pri-
mero de Julio. 
Cuando los años de servicios prestados 
por el causante, no excediesen de cinco, 
su viuda e hijos o padres tendrán de-
recho al haber de las dos mensualida-
des a que sa contrae el artículo dn-
cuenta y dos de la Ley del Sarvlclo Civil. 
Art, V.—Pasados los cinco años de ser-
vidos prestados a la enseñanza, tendrán 
la viuda, hijo» menores de edad y padres 
de todo catedrático o empleado que fa-
lleciere, derecno al disfrute de un año 
de pensión que deberá ser equivalente a 
la cantidad que correspondería al pro-
fesor si éste estuviere en el disfrute del 
retiro. 
En este caso, la pensión inicial desde 
los cinco años será del treinta y siete 
y medio por ciento sobre el sueldo y 
gratiflcadones, aumentando un uno y 
medio por ciento más sobre cada año que 
exceda de los cinco. 
Art VL—Guando los fondos de retiros 
no cubr-m la totalidad da éstos, pro-
cederá si prorateo entre 'os retlnulo? en 
la parte proporcional que a cada un'* co-
rrespondo. 
Art. VII.—El retiro se concederá en lo 
oue respecta a su cuantía teniendo en 
cuenta el último sueldo del catedrático o 
emploado que lo sollcte, siempre que ha-
ya estado un año en el disfrute del mis-
mo, pues de otro modo la pensión o re-
tiro afectará al sueldo y gratificaciones) 
percibidas con anterioridad en ese u otro | 
centro docente de la República. 
Art VIH.—Los fondos del retiro uni- ^ 
versltario se entregarán mensualmente a i 
la Tesorería General de la República pa- I 
m su custodia, abriéndose por la misma j 
una cuenta que se denominará Cuenta Oc' 
Retiro Universitario y a los fines de esta 
ley. 
Art IX.—Los profesores o funcionarios 
retirados percibirán sus haberes por men-
sualidades vencidas que serán satisfechas 
por el pagador central de Hacienda, pu-
diendo hacerse el cobro personalmente o 
por conducto de la persona o entidad que 
esté legalmente facultada para ello. 
Art X.—Los profesores o funcionarios 
retirados podrán desempeñar puestos de 
confianza y delegaciones especiales que 
para el servicio de la República se les 
confieran; pero en esc caso no percibirán 
eu pensión. 
Al cesar en el desempeño del puesto 
o delegación que se les he ya conferido 
Volverán a percibir la pensión conce-
dida. 
Art XI.—La antigriiedad del profeso-
rado se empezará a contar desde el dia 
que el profesor hubloro empezadoa pres» 
tar servidos a la enseñanza en cualquier 
centro docente de la República. 
Los profesores interinos que contribu-
yeron con la cuota que por esta Ley se 
ntigna si llegasen, bien sea en el desem-
peño de !a Interinatura o porque pasaren 
a ocupar plaza en propiedad de cual-
quier catefforia, o alcanzar el número de 
años que por esta Ley se señalan para 
el disfrute de retiro tendrán derecho a 
que se les cuenten los años de servicios 
prestados como tales profesores. 
Art XII.—No obstante la pensión de 
uu año y las dos mensualidades que se 
conceden a las viudas, hijos o padres de 
i profesores o empleados fallecidos, se es-
tablece además, que cuando el Consejo 
1 Pniversltario conociese de nigún caso do 
! situación precaria de viuda, hijos o pa-
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Se disfruta cuando se tieoe un estómago sano que digiere bien. 
Se digiere bien tomando en las comidas, la mis afamada agu» 
mineral de América: 
UNICOS IMPORTADORES: 
MARCSJETTE Y ROCABERTI 
aguiar m , TELEFONO. A-2752. 
dres de catedráticos o empleados falle-
cidos, podrá solicitar del Juzgado que 
los asigne una pensión que fluctuará en-
tro cincuenta, setenta y cinco y cien pe-
sos, según los casos, mediante las si-
guientes condiciones: 
A.—Que el estado de fondos lo permita. 
B i—Que la viuda, hijos o padre* no 
perciban rentas de ninguna clase, y que 
la viuda o padres tengan hijos mayores 
de edad que estén en actitud de'trabajo. 
Las pensiones concedidas por este ar-
t'culo podrán ser suspendidas total o 
parcialmente, cuando la situación de los 
fondos así lo exigiere, pero volverán a 
ttncederse cuando cesen las causas de la 
suspensión. 
Art XIII.—.Todo derecho o pensión et 
personal y será nula sucesión o traspaso, 
sea cual fuere la causa que lo determi-
nare. La pensión no responderá a las 
deudas contraídas por el pensionado ni 
podrá ser embargada. 
Art XIV.—Todo pensionado deberá aer 
cubano y perderá la pensión por cambiar 
de ciudadanía. 
Art, XV.—Quedan derogados todos lo« 
preceptos que se opongan al cumpli-
miento de esta Ley. 
Art XVI.—Esta Ley empezará a regí» 
desde d día de «u pi'blicaclón en la Ga-
ceta Ofidal de la República. 
E L R E T I R O U N I V E R S I T A R I O 
He aquí el texto del proyecto de ley 
que apretó el Senado creando el retiro 
uni versl tirio: 
Artículo I.—Se cree el Retiro Univer-
sitario para el personal docente y el ad̂ -
mlnlstrativo de la Universidad Nacional, 
quedando separado de la Ley del Retiro 
de los funcionarios y empleados públicos 
de trsinti de Junio de mil novedentos 
diecinueve. 
Art II.—Desde la promulgación da la 
presente Ley se des<ontarl el tres por 
ciento de los sueldos Iniciales y de las 
gratificaciones a todos los profesores > 
al personal administrativo de la Univer-
sidad Nacional para crear el fondo do 
retiro, en el cual Ingresará-a también los 
sobrantes del pcrsoní'.l. 
El retiro no podrá disfrutarse hasta 
que hayan transcurrido dos años desde 
la promulgación de esta ley. 
Articulo III.—Habrá tres clases de re-
tiro, que se denominarán: 
Retiro Clase A, 
Retiro Clase B y 
Retiro Clase C. 
El retiro Clase A se concederá desde 
los veinte años de servidos prestados a 
la enseñanza hasta los veinte y cinco. De-
\engrará el sesenta per dentó del sueldo 
D e M a i s í a S a n A n t o n i o , 
l o s c o n d u c t o r e s d e t r e n e s , 
o y e n g r i t a r a l a g e n t e 
a p u r a d a : 
" M a n d e n S Y R G O S O L " . 
C I G A R R O S O V A L A D O S % 
A m u m c i o 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L HOMBRE NEURASTENICO no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infiemo, 
en que la neurastenia, como el Diablo, labra la desgracia, poroue fomenta eí 
. despego de la «mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 1 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a / 
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Meditaciones de un periodista 
(l'OB F . E . ) 
EL SECRETO 
Advierto que la pasión pierde su violen 
cía y que el Bnjeto puede llegar a do-
minarla cuando acierta a pensar en la 
causa que la produce, porque apenas la 
razón asoma, la concupiscencia se achica, 
como la fiera retrocede y se amilana en 
presencia del domador. 
Algo de esto dice Balmes en " E l C i l -
terlo", si no recuerdo mar, pero si no 
reproduzco con exactitud la observación 
del incomparable maestro, de todos mo-
dos la mía me parece, salvo mejor opi-
nión, muy exacta. 
Un individuo es con frecuencia presa 
de la cólera, pero se propone corregirse 
y está sobre sí. Cierta vez la pasión lo 
asalta con furia y como el diablo viene en 
ayuda de ella, éste inventa un sofisma in-
genioso. ''Estás Irritado, le dice el espí-
ritu tentador a! Iracundo, pero con Jus-
ticia. ¡Mira! lo que hnce tu contradictores 
gravísimo. ¿No dice San Pablo: "Irascimi 
ni et nolite peccare"; irrítate, pero sin 
pecar?" (1) 
Escudado con el sofisma, el apasionado 
va a dejarse llevar de la violencia de su 
rabia; pero acierta a pensar sencillamen-
te esto: ¿dentro de dos horas, dentro de 
un día juzgaré lo mismo? ¿No será mi 
cólera dueña de mi razón y no mi razón 
de mi cólera? 
Esta simple pregunta es juiciosa; K 
razón toma cartas en el asunto al hacena 
y eso ya basta. E l apasionado siempre que 
tenga buena voluntad y quiera corregirse, 
no necesitará más para amansarse. 
Por ejemplo, si yo fuera director de 
este periódico o estuviera autorizado p a n 
castigar faltas de empleados, mi primer 
movimiento al leer mi artículo de hoy (2^ 
de Julio) intitulado "La apuesta de un 
sabio," hubiera sido el deseo de corregir 
disciplinariamente la siguiente "aterrado-
ra errata", y sirvan las muchas "erres" 
para denotar la enormidad. Una cláusula 
apareció asi: 
"Si cuando Corazón de León derribaba 
las puertas de San Juan de Acre, le hu-
biera faltado la maza y un ángel le hu-
biera dado otra Igual, no hubiera deja-
do de existir el milagro por el hecho de 
que sólo aquel gigante hubiera tenido 
fuerzas para manejar el enorme bloque 
de hierro. La asistencia angelical y las 
fuerzas del rey gigante, SE HABRIAN 
CAMBIADO." 
Sencillamente el original decía, o debía 
decir: SE HABRIAN COMBINADO. 
Pero sobre ese mal deseo hubiera apa-
recido este buen pensamiento: y "¿ si yo 
fui el autor del desatino y no el lino-
ttpista? Como puse, por mera distrac-
ción, sin duda, CUATRO H U B I E R A S en 
cuatro renglones, bien pude escribir "cam-
biado" por "combinado", echando a perder 
d sentido. Por otra parte, aunque el lino-
tipista o el corrector resultasen culpables 
¿no me bastará para remediar el mal en 
lo posible pedir cortesmente, como lo ha-
go, a tan apreciables sujetos, un esmero 
espedal en mis pobres artículos, no por-
<iue algo valgan, sino precisamente por 
lo contrario? 
•Kste temperamento moderado y pru-
dente—pensaría yo—bastará en el caso y 
así ahorraré la pena siempre dura." 
Ya comprenderéis, lectores, que consi-
derar tal cosa y quedar mi pasión des-
armada y quieta, sería uno. 
¿De cuántas cosas malas nos salva-
ríamos con sólo pensar? ¿Qué nos dice 
la razón? 
Oíd lo que un condiscípulo me refería 
hace muchísimos afíos. 
"Tenía vicios, jugué para satisfacerlos, 
me encontré de repente acribillado a deu-
das y pensé robar a mi madre. 
"Un día forré la llave del Inseguro ar-
mario y di con la cajlta de riquísimas 
Joyas. ¡Cosas de la casualidad! Descan-
saba sobre el' Joyelero un retrato de un 
político, pariente nuestro, que entonces 
daba mucho que decir. Arrojé la fotogra-
fía a un lado exclamando: "no te escan-
dalices, ladrón, que no hago más que Imi-
tarte." E n seguida forcé el cofrecito y 
sobre la tapa de oro, leí por dentro estas 
letras repujadas: "Dios me ve." 
"MI virtuosa madre, para salvarse de 
la tentación, quería siempre que osten-
taba aquellos estimulantes de la vanidad 
humana, tener vivo el recuerdo del Juez 
Supremo. ' 
"Kntonces no sentí desprecio como al 
ver al político: sentí miedo. Las enseñan-
zas de mi familia; las del Colegio de 
religiosos; mis primeras lecturas; mi ho-
nor hasta entonces Inmaculado, todo me 
gritaba: "Dios te ve." 
"Yo había dejado las prácticas reli-
giosas, pero la fe afln no huía de mi es-
píritu. Sentí terror; sepulté la cabeza en-
tre las manos y me quedé frente al 
cofre no sé cuánto tiempo. De pronto 
oí una exclamación de sorpresa, volví la 
rara y caí en brazos de mi madre. 
"Los dos lloramos como niños y me 
confesé con ella como con un sacerdote. 
Después lo hice sacramentalmente. 
"MI madre me aconsejó poco, pero co-
sas tan hondas que todavía me escalo-
frían. Entre otras me dijo: "mira lo que 
es la fe. Porque has creído en Dios tu 
honor está vivo y yo no me he muerto 
de vergüenza. No hay (óyelo bien), no 
hay en el mundo bien más grande, por 
que la fe es el fundamento de todas las 
virtudes." 
"Desde entonces mis relaciones con mí 
i buena madre se estrecharon; le confié 
todo en lo sucesivo; seguí siempre BUS 
consejos y soy, amigo mío, un hombre 
¡ honrado y honorable, porque creí en un 
momento supremo "que la mirada de Dios 
está sobre nosotros." 
Hasta aquí la narración de mi amigo. 
Quien cultive la fe y llegue a tenerla 
viva y firme, con sólo el' pensamiento de 
que nos hallamos siempre en la presen-
cia divina ¿no llegará a dominar sus ape-
titos? 
Pues permítenos ahora, paciente lector, 
«na reflexión filosófica. 
La fe, mientras más viva es, más In-
fluye en nuestra voluntad, poderoso au-
xiliar de la razón, sin ella turbia y dé-
bil. Cuando no nos gobierna, es porque 
se halla adormecida u olvidada, pero a 
mayor influjo suyo corresponde más lim-
pieza y ifWlltud en el obrar, salvo tal 
vez casos extraordinarios que no tocare-
mos por ahora, l a fe y la virtud son her-
manas, más que eso, madre e hija, fuente 
y río, sol y claridad, cater y vida No 
basta la fe pam salvarse, pero no existe 
tin ella la virtud que salva, y, tan cier-




ANUNCIO OK VADI» 
un * 
PIDALA E N TODAS P A R T E S 
Dondequiera se. uende 
za: SI no creyerais en Dios, o, por ser 
él, como lo pintan los deístas, desconocido 
y olvidado de nuestras cosas, pudieran 
existir actos secretos que se escaparan a 
su vista, ¿podríase dominar el Intírés que 
nos impeliese a cometerlos? ¿La misma 
razón que es la misma conciencia, no nos 
aconsejaría buscar ante todo nuestro bien, 
cuando no existiendo Dios, la única regla 
segura de obrar sería el egoísmo? Y ¿qué 
virtud es posible cuando le basta el velo 
del secreto para convertirse en licencia? 
Pues juzgad el árbol por sus frutos. SI 
la fe es error, ¿cómo produce el bien? 
¿Qué desconcierto sería el del universo, 
si la virtud fuese hija de la mentira; si la 
mentira realizase los bienes que no lo-
graría nunca la verdad; si el verdadero 
cabio, el poseedor de la realidad pura, 
podría ser nn mónstruo en el secreto de 
su pecho y el engañado, el Imbécil, el 
que sólo se alimenta de errores, tendría 
el alma tan limpia como las aguas subte-
rráneas? 
No encontramos en la naturaleza mate-
rial la menor discordancia, el más leve 
desconcierto. Toda variedad se reduce a 
la unidad, y la ciencia más alta ea la 
que más logra relacionar las cosas más 
distantes. ¿861o la virtud y la verdad en 
el supuesto de que hubiese secretos para 
Dios, habrían de ser enemigos? ¿Sólo la 
mentira y el bien inseparables camarades? 
Y lo mejor del universo que es la parte 
moral, ¿sería una pesadilla, una locura; 
el delirio de un ebrio? 
Hay un enigma primoroso del Secreto, 
escrito en francés, el cual traducimos en 
una redondilla: 
f 
¿Quién conocerlo no quiere? 
Pero el que lo conoció 
De Jaro que lo mató , 
Porque al conocerse, muere. 
Yo, sin embargo, agregaría otro atri-
buto en esta otra cuarteta: 
Y, sin embargo, lector. 
E s de su esencia Intrincada 
Estar bajo la mirada 
Del ojo más avizor. 
Efectivamente, el secreto despierta la 
curiosidad, pero deja de ser secreto cuan-
do se revela, y sólo Dios, que todo lo ve, 
lo tiene presente, porque nada es secreto 
para Dios. 
MAS E R R A T A S 
E n nuestro artículo " E l monólogo de 
la Eternidad", publicado el 31 de Julio, 
aparece una errata Impasable. L a defini-
ción de E T E R N I D A D que da Santo To-
más, resultó así: 
"Posesión E T E R N A , simultánea y per-
fecta de una vida sin término." 
Quitemos la voz eterna, porque lo de-
finido no debe entrar en la definición, y 
quitemos el articula UNA, por lo menos 
snpérfluo. 
(1) También son palabras del Salmo IV. 
M I S C E L A N E A 
LA BUE1U PRENSA 
L« Bueno Prensa, planta es proclo-
i/slma del vergel de la Iglesia, cuyas 
bojas exhalan perfumes exquisitos 
<]ne t»i\ben hasta el cielo y haceu la& 
delicias de Dios. 
El que ayuda a la mala prensa ali-
rrenti la boca que blasfema de 
D ôs, sostiene el brazo que abofetea 
:» Cristo, y da fuerzas al pie que lo 
pcocea en expresiCn de San Pablo. 
Dime lo qud lees y tediré quien 
eres. 
i lees malos tscritos, pronto te ha-
rás malo, si es que ya no lo eres 
pues te Tas a la ponzoña y al cieno. 
Si lees buenas lecturas presto so-
T Á S tueno, si es que ya no lo eres 
tues te vas al alimento sustancioso 
que rutre y sanea el espíritu—¡V. M. 
O., rreshítero. 
Huto un tiempo en que la piedad 
eristlatia se complacía en fundar mo-
nasterios, iglesias y hospitales. Estas 
rbraá son buenas, santas y loables 
en tdo tiempo...;pero hoy los perió-
dicos católicos son la gran obra d î 
dfa, porque la prensa es el motor 
uniTersal*.—Obispa de Langres. 
JTS CHISTE 
—¿De modo que usted ha reñido a 
la.capital por necesidad? 
—No, señor, be venido a ganar dl-
rero. que la necesidad ya la tenl.i 
Notas Católicas 
LIGA INTERNACIONAL PARA LA 
CONTERSION DE LOS JUl'IOS 
El célebre Judío Santiago Walah, 
de Lyón, después de convertido al ca-
tolicismo, pensfl en fundar una Liga 
Internacional para la conversión do» 
los Judíos, Dicha Liga cuenta hoy con 
numerosos miembros otdos ellos Judíos 
convertidos en Francia, Inglaterra y 
Estados Unidos especialmente. Estos 
nuevos cristianos, extendidos por to-
das las naciones y unidos por }a cari-
dad, la oración y toda bmena obra que 
se refiera a la conversión de los Ju-
días, van aumentando de manera con-
siderable. Los fundadores de ssta nue-
va Asociación han sido el mismo Wa-
lah, su madre (Judía convertida,) sus 
hermanas y otros corrcligionaxios que 
se les mnleron. Los miembrps de esta 
Liga de convertidos están organizan-
do una peregrinación a Jerusaíén. Pa-
sarán por Lourdes y luego irán a Ro-
ma, para presentarse al Sumo Pontí-
fice. 
POR E L MUNDO. 
Haces y Espigas. 
Los obreros católicos de Varsovia 
organizaron el 15 de Mayo una gran 
asar^tíea para celebrar el aniversa-
rio de la ma?na Encíclica de León 
XIII . 'Rerum Novarum". 
E l Obispo j é l Mendigro. 
Es m ejemplo del "Flos Sancto-
rum' y de la "Leyenda de Oro", y 
que íxaba de acontecer en Nottinb-
bam en ¡a cátedra de San Bernabé. 
Allá óiase que se era un pobre men-
digo y pordiosero, paticojo y pati 
rambo. que solía pdeir limosna a la 
puerta de la catedral situada en el 
mero centro Je la ciudad. Los cen-
tavos que caían eran pocos; gran-
des f l frío y IH intemperie: asombro 
aguardaba que San Pedro, saliendo 
tía la paciencia del mendigo: tal vei 
de la catedral, le envolviese un dia 
con su sombra. 
No vino San Pedro, pero delegó sus 
noderes al bitn Obispo católico de 
ottinrham, el cual, después de lesr 
en Ion Actos de los Apóstoles el mi-
lagro del cojo en la Puerta Espacio-
sa, mpndó deilibar una de las pare-
des de su catedral y construir un ni-
cho para el pobre, en donde encon 
trase abrigo contra la intemperie. La 
improvisada alcoba tiene puertas que 
ostán provistas de llaves que el Obis-
po dló en propiedad al mendigo, v 
de que. un día, se valdrá San Pedro 
para abrir al piadoso y caritativo 
prelado las puertas del cielo. 
kucrftftM al DIARIO DE LA MA-




Nuestro giro de techado. 
ofrece un tocto para 
tipo de edificio, S o 0 ^ 
más suntuosas residencial 
fábricac hasia las más J 
qneñas construcciones w 
poreraa. *,a' 
"BEMAPHORE" 
Para conatniccioneg de t* 
rrocarriles e ingenios. ProtT 
gido por ambos ladea c^ 
una capa especial, la ^ 
aumenta la durabilidad y 
resistencia al fuego e ¿ u 
mencias del tiempo. La 
perfleie doble prácticamente 
duplica el servido del techZ 
do Semaphore. 
" E V E E L A S T I C " 
con Superficie de Pizaj^ 
E l techado en rollo afc 
atractivo y duradero que g, 
fabrica. Tiene encima del 
fieltro una capa de 'PlZ^-
E R A triturada, en rojo 
verde. La capa de pizarra no 
solamente hace un bonito te. 
chado, sino un techado 0^ 
resirte el fuego y dura por 
tiempo indefinido sin gasto 
alguno para pintura. 
"CONGO" 
E l techado para todos log 
uaoa más popular por sn ca. 
lidad,. durabilidad y módico 
precio. 
"CONGO" es a prueba de 
agua, vientos y tiempo en 
cualquier clima, y bajo to-
das las condiciones. Un te. 
chado excepcional para ser. 
vicios extraordinarios. 
"PAN AMO ID" 
es fabricado de materiales 
escogidos pam dar el máxi 
mo servicio por su costo. Es 
el techado ideal donde se 
espera servicio razonable por 
un precio mínimo. 
Despachamos sus pedidoe 
de existencia en la Habana 
inmediatamente. 
Edificio Banco de Canadá. 
Telf. Á-4861. Apartado 400. 
— H a b a n a . — 
A V I S O 
Nos comunican por c&ble nuestros representados SRS. FRAN-
CESCO CINZANO e Cía., de TORINO, ITALIA, que habiendo 
subido ios vinos finos UN CUARENTA POR CIENTO, se ven 
precisados a elevar los precios del Vermouth "CINZANO". 
Al ponerlo, por este medio, en conocimiento de nuestros clien-
tes y del público en general, hacemos saber que desde el día 15 
del corriente mes de agosto elevaremos $1.00 en cada ca¡a de 12 
litros, y 1.50 en cada lote de 18 litros 
L A V I N Y G O M E Z , 
R e p r e s e n t a n t e s 
